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Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi —  Volymlndex för importen och exporten—  Volume index for import» and exports
(Lähde: Taula 8 —  Kalla: Tabell 8)
Tuonti — Import — Importo -------------------Vienti — Export —  Suporto
Sahatun ja höylätyn puutavaran vienti 
Export av sägade och hyvlade trävaror
Exports of sawn and planed wood (Lähde: Taulu lO — Kalla: Tabell 10)












Vanerin vienti —  Export av faner
Exports of plywood and veneers









Työttömät —  Arbetslösa —  Unemployed persons













Arbetslösa enligt arbets- 
kraftenkäten 
Unemployed person» 
according to the Labour 
Force Survey
Työttömyysavustusta 
saavia (G 5 +  G 6) 
Mottagare av arbetslöshets- 
understöd (G 5 +  G 6) 
Receivert of unemployment 
assistance (O S  +  0 6 )
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1 000 Vuosi 1000 Ml M Ms M Ms M Mb M Mb
Ar
Tear 1 000A 1 A 2 A S A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 0 A 10 A 11
*1971 X I 4 614 1959 4 395 1959/60 4 4 1 3 2 1 2 5 1 6 6 5 760 2 748 1 3 6 5 2.740 1 3 1 5 3 451
X I I 4 614
1960 4 430 1960/61 4  446 2 142 1 7 0 7 781 2 739 l 361 2 778 1 3 3 6 4 486
*1972 I 4 614 1961 4 463 1961/62 4 479 2 159 1 752 802 2 727 1 367 2 826 1 3 6 2 4 516
II 4 615 1962 4 496 1962/63 4 613 2 1 8 0 1 797 826 2 716 1 3 5 4 2 8 7 9 - 1 390 4 546
III 4 616 .1 9 63 4 530 1963/64 4 547 2 1 9 6 1 912 882 2 635 1 3 1 4 2 924 1 414 4 580
IV 4 618 1964. 4 559 1964/65 4 571 2 203 1 973 910 2 598 1 2 9 3 2 962 1 4 3 5 4 611
V 4 621
. V I 4 62 3 - 1965 4 580 1965/66 4 589 2 217 2 032 941 2 657 1 276 2 992 1 4 5 0 4 636
V II 4 626 1966 4 600 1966/67 4 612 2 228 2 1 0 4 978 2 508 1 250 3 0 2 1 1 467 4 656
V III 4 628 1967 4 625 1967/68 4 638 2 240 2 223 1 034 2 415 1 206 3 052 1 4 8 4 4 679
I X 4 629 1968 4 646 1968/69 4 653 2 247 2 274 1 0 5 6 2 379 1 191 3 062 1 4 9 8 4 700
X 4 630 1969 4 645 1969/70 4 637 2 240 2 333 1 085 2 304 1 155 3 079 1 502 4 706
X I ‘4 632
X I I 4 634 *19.70 4 60¿ 1970/71 4 598 2 220 2 340 1 092 2 258 1 1 2 8 3 052 1 4 9 0 4 710
*1971 4 630 1971/72 4 614 2 520 2 094 4 709
1973 I 4 635 *1972' 4 624 1972/73 4 634 2 552 2 082
')  Vuosien 1961—69 väkiluvut korjattu vuoden 1970 väestölaskennasta saadun ennakkoväklluvun perusteella — Folkmängden för ären 1961—69 har 
korrlgerats p& basen av förhandsfolkmängden enligt folkräknlngen 1970 — Population for the year's 1961—69 kas been corrected on the basis of the 
preliminary population according to the 1970 Census












Levande födda 1 













































countries•/..■) ! V . . ‘ ) ■ V.I ‘ ) t
A 12 A 13 A 14 A 16 A 10 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23
1 9 6 7 . . . . 41 273 •8.9 77 289 16.7 4 1 1 13 43 790. 9.5 19 070 1 146 14.8
1 9 6 8 . . . . 40 261 8.7 73 664 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1 064 14.4
1 9 6 9 . . . 40 910 8.8 67 450 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1 9 7 0 . . . . 40 730 - 8.8 6 4 5 5 9 13.9 '3 6  232 44 119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 ' 40 654
* 1 9 7 1 . . . . 38 544 8.4 61 531 13.4 34 928 45 918 10. o 21 086 727 11.8 1 7 1 87 17 479
* 1 9 7 2 . . . . 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.6 21 981 666 11.3 16 147 11 125
*1971 V II 4 619 11.8 5 217 13.3 2 922 3 740 9.6 1 716 68 1 1 555 751
V III 4 095 10.8 5 621 14.4 3 286 3 631 9.3 1 766 60 I 12.2 1 902 1 96S
I X 2 888 7.6 4 924 13.0 2 903 3 572 9.4 1 703 65 I 1 834 2 193
X 2 882 7.4 - 5 330 13.6 3 079 3 632 9.3 1 660 52 1 1 438 1 613
X I 2 940 7.8 4 841 12.8 2 787 3 6 1 4 9.5 1 729 46 \  10.5 1 445 1 174
X I I 6 258 13.4 6 506 14.1 3 067 5 292 13.5 2 247 66 J 1 150 888
*1972 I 1 6 9 4 4,3 4 593 11.8 2 839 4 191 . 10.7 2 081 60 972 789
II 1 6 6 5 4.6 4 125 11.3 2 478 3 560 9.7 1 716 54 11.9 1 063 875
III 1 7 7 2 4.5 4 590 11.7 2 668 3 650 9.3 1 8 3 8 44 926 790
IV 2 596 6:9 5 089 13.4 3 050 3 400 9.0 1 682 56 1 0 8 3 633
V 2 562 6.5 5 460 14.0 3 386 3 386 8.7 1 5 9 6 61 11.4 1 294 541
V I 4 067 10.7 5 304 14.0 3 1 7 2 3 757 9.9 1 8 8 7 63 1 465 725
V II 4 419 11.3 5 509 14.1 3 265 4 058 10.4 1 959 59 1 611 732
V III 3 667 9.4 5 1 1 5 13.1 3 1 4 1 3 685 9.4 1 9 1 3 66 11.8 2 013 1527
I X 2 809 7.4 4 648 12.3 2 820 3 876 10.2 2 071 55 1 780 1 660
X 2 268 5.8 4 897 12.5 2 932 3 667 9.4 1791 69 1 4 6 4 1212
X I 2 774 7.3 4 486 11.8 2 746 3 525 9.3 1 748 46 10.3 1 4 1 5 1 0 0 2
X I I 5 264 , 13,4 5 254 13.4 3 1 1 2 3 671 9.4 1 6 9 9 33 1061 739
*1973 I 1 6 2 4 4.1 4 514 11.5 2 978 3 950 lO.o 2 069 66 1 2 4 8 895
Es. huomautus osasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdolningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
*) •/»ma keskiväkiluvusta — •) °/e,:na elävänä syntyneistä —  M Ö/«D av medelfolkmängden — s) °/0* av levande födda. 
*) Per 1000 of mean population —  *) Urban communes —  *) Per 1 000 live births.
4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN PRODUCTION 1973
3. Tuotetllastoa — Produktstatistik —  Production statistics
8ITC, Rev. 
K:o
011 011.1 011.® 011.4 O il.e 022.9 022.1 023





Vuosi Ja Yhteensä Siitä — Därav - - Of which Milk powder maito Dairy butter
kuukausi Summa
Total Kött av Sianliha Siipikarjanliha Hevosenliha invägd mjölkFläsk FJäderffikött HästkOtt Milk received
Tear and Pork Poultry meat Horse meat by dairies
month
1 000 000 kff 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg
B 1 i B 2 1 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 1 B 8
1966 . . . . 152.9 80. o 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
19G9 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.6 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91 106 2 797 84 113
*1972 . . . . 239.2 103.7 123.9 6.8 3.6 88 466 2 796 82 967
*1971 *1972 *1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972
I . . . . 19.33 19.55 8.24 9.04 10.30 9.66 0.44 0.50 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 5 256 5 613
II  . . . . 17.41 19.24 7.63 8.52 9.02 10.02 0.44 0.30 0.28 0.27 4 905 4 896 179 192 4 736 5 387
I l l  . . . . 19.76 21.22 8.62 9.52 10.32 10.82 0.49 0.36 0.27 0.32 6 344 5150 206 209 5 466 5 698
IV  . . . . 20.16 20.67 8.87 9.26 10.41 10.46 0.49 0.51 0.31 0.31 7 969 8165 239 245 6 852 7 400
V  . . . . 19.02 20.64 8.87 9.40 9.38 10.42 0.47 0.48 0.27 0.29 10 623 11122 282 291 8 404 9138
VI . . . . 20.78 20.77 9.01 8.66 10.94 11.32 0.46 0.49 0.33 0.26 11651 12 440 300 304 10 262 10 297
V II . . . . 19.15 16.84 8.24 6.65 10.07 9.35 0.39 0.47 0.27 0.21 11513 10 862 292 283 9 814 8 518
V III  . . . . 20.90 20.78 8.71 8.94 11.05 10.60 0.58 0.7 7 0.34 0.27 9 962 9 453 272 273 8 755 8 724
IX  . . . . 22.55 19.97 10.56 9.10 10.82 9.64 0.54 0.71 0.42 0.37 7 502 7 574 233 233 7 629 7 078
X . . . . 23.03 22.88 10.16 9.94 11.42 11.41 0.63 0.83 0.6 0 0.53 5169 4 477 199 194 5 831 5 762
Xl . . . . 22.28 18.40 9.34 7.20 11.74 10.05 0.83 0.76 0.44 0.30 5 040 3 761 196 178 5 498 4 723
X II  . . . . 21.20 18.34 8.25 7.47 12.03 10.06 0.58 0.56 0.27 0.20 5 876 4 808 203 187 5 610 4 629
8ITC, Rev. 
N:o
024 026 041—045 041.0 045.1 040—047 040.0 047.«
') Markkinoitu kotimainen vilja — MarknadsfÖrd Jauhot ja suurlmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)
Ost ») (markkinoidut) Inhemsk spannmäl — Marketed domeetie cereals Mjöl och gryn (för människoföda) — Meal, flour
Cheese ■) Ägg (mark- 
nadsförda)
and groats (for human consumption)
Vuosi ja Eggs Kaikkiaan ihmisravinnoksi — för männis- Kaikkiaan Siltä - - Därav — Of which
kuukausi (marketed) I nallea 
Total
koföda — for human consumption InaUes
Är oeh Total
mänad Vehnää Buis ta Vehnää RuistaTear and Räg Tete B igmonth Wheat Rye Wheat Rye
1000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 1 B 11 B 12 B IS B 14 B 15 1 B 16
1966 . . . . 36 894 47.0 *) 471.9 ») 260.3 ») 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . .
1968 . . . .
35 038 50.0 *) 476.0 
*) 507.8
s) 292.7 a) 82.8 
») 76.6
374.0 240.3 109.8
33 465 47.8 ») 316.0 417.3 273.9 95.6
1969 . . . . 34 885 50.2 916.7 364.5 86.7 359.9 230.3 94.1
1970 . . . . 40 629 59.3 1 046.6 388.2 89.8 343.4 224.4 90.9
*1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
*1972 ___ 46 433 66.6 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5
*1971 •1972 *1971 *1972 •1972 •1973 •1972 *1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973
I  . . . . 3 256 3 677 6.41 6.12 59.7 91.4 7.9 25.2 2.4 3.2 28.9 32.7 17.1 19.1 8.0 9.7
II  . . . . 3 053 3 497 6.06 5.80 75.9 12.3 12.1 32.4 20.0 8.4
ITI . . . . 3 423 3 554 6.28 6.86 86.5 24.3 8.4 34.5 20.4 9.9
IV . . . . 3 483 3 683 5.18 4.68 71.1 21.5 4.4 30.3 17.8 8.7
V . . . . 3 850 4 028 4.83 5.10 67.1 17.7 3.5 31.1 19.4 7.7
VT . . . . 4 024 4 322 5.16 4.88 75.9 40.3 5.6 25.5 15.1 7.0
VTT . . . . 4 050 4 351 4.95 5.26 113.3 45.9 3.0 22.6 12.8 6.7
V III . . . . 4123 4 462 4.82 5.48 164.2 63.2 35.5 38.5 23.9 10.7
IX . . . . 3 785 4130 5.26 5.05 122.4 36.1 8.0 33.9 21.2 8.8
X . . . . 3 530 3 676 5.24 5.29 134.4 29.8 7.6 32.0 19.3 8.1
XT . . . . 3 633 3 608 5.97 5.86 130.3 29.1 8.6 34.2 21.8 8.5
XII . . . . 3 714 3 545 6.10 6.17 108.3 38.1 5.0 26.3 16.0 6.0
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen 1 häfte 1 — Se* note eection in the January ieeue.
') Pl. sulatejuusto —  *) Pl. rehuvilja — •) MI. siemeneksi tarkoitettu.
>) Exkl. smältost —  *) Exkl. fodersäd — *) Inkl. fOr utsäde.
') Ezcl. butler eheeee — ■) Excl. fodder eräin — *) Inel. for teeding.
N:o 2 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
8. Tuotetllastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Production statistics (cord.)
SITC, Rev. 
N:o
001.1 073.« ‘ ) 091.4 112.1—1 112.s 112.4
Sokeri Suklaa- yma. Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas- Vilu.*) Muut väkevät
8ocker kaakaovaJmis- Margarlo miedot väki- IV lk) juomat Brännvlb”) juomat
Sugar teet Margarine juomat 01 (kl III— Andra malt- Eau-de-vù*) Andra Btarka
Choklad o.d. Tin. o. d. IV) drycker drycker
födoämnen avaga alko- Beer Other malt Other spirite
lnneh. kakao holdrycker beverage*
Year and Chocolate etc. Wine* etc.
month
i ooo ka 1 000 I
B 17 B 18 B 10 B 20 1 B 21 B 22 B 23 B 24
1966 . . . . 225 811 1 1 0 69 21 887 10 210 61 389 69 654 9 449 5 706
1967 . . . . 242 235 12 299 21 846 12 021 7 1 9 65 67 603 12 225 5 052
1968 . . . . 240 013 1 1 4 6 8 26 062 11 563 93 324 65 292 13 074 4 514
1969 . . . . 249 683 12 524 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5 190
1970 . . . . 223 191 1 4 1 1 2 33 742 11 1 93 219 262 29 203 17 469 5 693
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
*1972 . . . . 258 262 9 426 33 441 14 598 231 780 19 816 4 476
•1971 •1972 •1971 •1072 •1071 •1972 •197Î •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 i  125 905 12 925 14 581 1 6 2 3 1 4 6 9 1 6 5 3 1 5 4 3 334 529
II  . . . . 18 829 17 864 831 1 0 1 2 2 090 2 599 871 1101 13 778 15 402 1 4 2 6 1 3 3 8 1 1 3 6 1 3 7 2 285 283
I l l  . . . . 19 467 19 246 707 795 3 1 0 3 3 439 986 1 041 17 096 23 514 1 7 0 5 1 6 5 0 1 2 5 2 1 6 8 0 239 417
IV  . . . . 19 405 23 775 561 452 2 492 2 525 1 0 4 9 903 18 563 13 959 2 065 1 648 1 4 0 7 1 2 9 9 380 233
V  . . . . 21 301 26 852 431 514 2 193 2 700 1 0 8 0 783 16 253 21 839 2 248 2 1 9 6 1 4 3 9 1 3 9 4 358 132
V I  . . . . 14 564 21 160 445 416 2 804 2 417 1 1 4 0 1 1 3 3 22 242 23 710 3 547 3 065 1 4 2 7 1 3 2 3 416 136
V II  . . . . 22 063 27 006 382 326 2 412 1 9 8 0 1 4 0 9 1 3 8 4 21 830 24 386 3 1 7 8 3 500 1 6 9 3 1 8 5 1 389 352
V III  . . . . 18 845 27 019 732 751 2 734 3 029 1 2 7 6 1 756 19 382 22 392 2 306 2 236 1 8 8 6 2 1 5 7 469 429
I X  . . . . 16 980 25 265 761 734 3 028 2 840 1 0 9 8 1 1 9 9 16 846 17 205 1 4 7 9 1 3 0 3 1 636 1 8 5 5 245 491
X  . . . . 16 518 24 203 2 035 2 107 2 722 3 060 1 153 1 5 2 8 15 906 17 903 1 293 1 270 1 6 0 5 1 7 2 4 287 429
X I  . . . . 15 541 15 317 849 930 3 478 3 231 1 1 5 6 1 4 4 4 16 054 17 475 1 3 7 7 1 248 1 6 9 4 1 7 9 5 420 612
X I I  . . . . 15 861 12 054 473 542 2 991 3 388 1081 1421 18 993 19 414 1 4 9 2 1 9 3 2 1 823 413 533
SITC, Rev. *) 241, 242 242.3— S 242.8,J,t 242.1 242.1,4 £41.1
N:o
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupolsta ja ostajien omista metsistä sekä hankintakaupoiBta 
Marknadsavverkningar sammanlagt rotköp och köparnaa egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellinge, total on etumpage »alet and on quantitie* from bvyert* otan forest* as well a* delivery salee
Kaikkiaan Siltä - -  Därav —  Of which
Vuosi ja kuoretta
kuukausi Inalles Sahatukklpuu Vaneri Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä Polttopuu
Är och atan bark S&gstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperlnuu alnesplnop. Brännved
m&nad Grand total Saw log* Fanerstock Inalles stock Oran- Tall- LÖv- Inalles travat Eirewood
Year and without bark Veneer log» Total log* pappe raved pappenved pappenved rä virke
month Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total induit-
wood wood pulp wood rial cord-
wood
1000 k-m8 —  1 000 m* f — 1 000 cu. metre*  solid
B 26 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 1 B 83
1 9 6 6 . . . . 29 440 10 223 1 3 8 2 12 107 7 248 5 444 2 394 16 110 1 2 2 2
1 9 6 7 . . . . 30 240 10 518 1 2 8 8 12 325 7 464 5 272 2 671 16 427 1 4 8 9
1 9 6 8 . . . . 31 859 1 1 9 1 9 1 5 0 7 13 847 7 323 5 338 3 799 17 055 958
1969 . . . . 35 338 13 379 1 5 9 8 15 323 8 578 5 901 4 831 19 483 533
1 9 7 0 . . . . 39 267 15 355 1 7 2 4 17 415 9 608 6 538 5 040 21 357 495
1971 . . . . 36 264 14 330 1 2 6 0 15 871 9 1 0 2 6 320 4 304 19 969 425
1 9 7 2 . . . . 31 405 13 408 1 297 14 990 7 294 5 608 3 1 0 3 1 6 1 04 349
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 4  212 3 003 1 9 8 5 1 3 8 9 177 104 2 1 9 3 1 5 2 3 880 640 655 491 438 308 1 9 9 3 1 4 5 8 26 28
II . . . . 4  958 3 927 2 439 1 8 4 8 192 134 2 661 2 015 1 0 7 3 867 694 616 464 367 2 252 1871 45 41
I l l  . . . . 5 067 4 658 2 583 2 268 195 165 2 828 2 469 1 0 8 5 1 0 4 9 688 702 398 368 2 187 2 140 52 50
IV  . . . . 4 1 6 3 3 774 1 8 7 3 1 6 3 1 136 115 2 048 1 7 8 8 1 0 4 5 948 648 658 357 312 2 072 1 9 3 8 43 48
V  . . . . 3 1 5 7 2 812 1 2 6 8 1 1 4 3 85 68 1 3 8 4 1 2 5 1 790 718 586 570 315 249 1 714 1 5 5 2 59 39
V I . . . . 2 408 1 8 5 4 735 622 67 40 831 683 697 491 516 427 300 198 1 5 3 7 1 1 3 4 40 38
V II  . . . . 1 0 9 2 768 277 260 13 20 294 280 340 233 260 155 174 84 783 479 14 9
V III  . . . . 1 2 9 0 1 1 8 5 242 480 23 61 268 558 450 244 292 229 237 134 992 615 30 12
I X  . . . . 1 7 9 4 1 6 3 7 409 645 63 113 478 762 588 346 389 324 310 183 1 2 9 7 861 19 14
X  . . . . 2 274 2 092 632 745 89 157 728 913 626 469 473 406 401 271 1 5 2 2 1 1 6 1 24 17
X I  . . . . 2 616 2 367 794 938 108 144 919 1 0 9 9 681 527 536 413 414 279 1 6 6 1 1 2 4 5 35 23
X I I  . . . . 3 233 3 328 1 1 0 4 1 4 3 9 112 176 1 237 1 649 847 762 585 517 496 350 1 9 5 8 1 6 5 0 38 30
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngeo häfte 1 — See not* section in the January ietue.
l) SITC-nlmlke käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnltun — ■) Ml. gini.
) SITC-posltionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — *) Inkl. gin. 
) This SITC-ilem alto contain* other product* than thal below — *) Incl. gin.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Prodnktstatlstlk (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
122.3 243.3— 3 251.3 251.«--* 251.«, • *) 281.S 841.s 351
Savukkeet Sahatavara Puuhloke Selluloosa — Cellulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima •— Elektrlek
Cigaretter Sägvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi — Electric energy
Cigarette* Saum good* varten) Järn Stenkols-
SUpraassa Yhteensä Siltä s ui- koncentrat gas Yhteensä Siltä vesi-
Vuosi Ja (för avBalu) Summa flittisellu- Iron ecu- Manufae- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrate* tured gas Total Därav
Ar och toood pulp Därav sul- vatten-
mänad (for tale) fitceliulosa kraft
Year Of which Of whieh
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* mil). kWh — milt. kWh
B 34 1 B 35 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1966 . . . . 6 420.0 1126 152.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 ■ 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.8 1181 133.8 3 855.8 1 378.2 995.3 71 366 16 760 11629
1968 . . . . 6 823.1 1139 94.5 3 929.0 1 367.3 960.3 . 57 640 17 834 10 489
1969 . . . . 6 969.8 1186 92.5 4 035.4 1 421.9 1 006.9 67 575 19 979 8 745
1970.... 6 934.7 1305 96.8 4 094.6 1 605.4 997.4 56189 21 991 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 341 90.8 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 21681 ' 10 626
*1972 . . . . ■7 624.0 1295 63.7 3 990.O 1 277.2 852.2 46 743 26 279 10 062
•1871 *1072 *1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972
I . . . . 485 477 113 107 8.0 6.4 374.8 352.5 135.6 119.4 68.0 84.0 5 478 3 987 2142 2 256 716 934
II  . . . . 499 516 114 114 7.7 6.8 329.2 345.0 113.5 110.4 14.4 73.2 4 930 3 827 1873 2 364 776 785
I l l  . . . . 541 669 130 128 8.3 6.6 364.1 354.0 126.5 118.4 7.9 71.9 5 468 5 657 2 012 2 421 904 740
I V . . . . 549 570 126 123 7.4 4.5 314.0 , 271.7 110.9 83.3 79.1 68.1 4 428 4 470 1810 2 086 761 660
V . . . . 903 608 121 128 8.3 5.6 333.8 308.8 117.0 95.2 78.7 74.6 3 829 4 076 1835 1 979 1046 967
VI . . . . 370 662 122 110 6.3 3.8 261.8 290.4 95.0 84.9 66.1 65.5 3 439 3 088 1598 1 787 1039 1049
V II  . . . . 661 673 88 66 5.1 3.8 285.6 322.1 94.2 91.7 44.9 48.0 3126 2 681 1662 1 768 728 764
V III . . . . 642 663 88 83 8.3 4.8 349.2 329.9 111.4 114.0 66.3 73.5 3 383 3 261 1849 2107 809 681
I X  . . . . 603 592 110 105 8.6 5.3 340.8 361.0 117.2 119.0 74.7 79.0 3 791 3 734 1994 2 235 944 891
X  . . . . 568 601 115 115 8.1 5.8 322.3 377.8 99.6 119.1 72.7 80.4 3 951 3 942 2138 2 314 985 864
X I  . . . . 579 1034 107 107 8.0 5.8 350.1 353.7 112.3 117.0 87.1 67.8 4133 3 999 2 269 2 494 909 767
X I I  . . . . 718 569 107 109 6.0 4.1 295.5 322.5 97.5 104.8 85.3 66.2 5 028 4 021 2 272 2 468 911 960
SITC, Rev. 
N:o
■) 618.s(8) *) 561.9(e) 631.1--a 641.« 1) 641.1-8,7-» 641.1 641.9, 9(4) ') 641.9
Rikki- Super- Vaneri Fuukultulevy Paperi — Papper —  Paper
happo toBtaatti Faner Träfiber*
Svavelsyra Super- Plywood plattor Yhteensä Siltä - -  Därav — Of which
Sulphuric fosfat and Fibreboard Summa
acid Super^ veneer* Total Sanoma- Kirjoitus- Voima-
phoephate lehtlpaperi Ja paino- paperi
Tldninga- paperi Kraft-






1 000 1 1 000 m1 1 000 t
B 43 1 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49 B 50
1966 .......... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 501.6 440.4
1967 .......... 549.2 412.1 682.7 203.5 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
1968 .......... 684.8 *) 316.7 635.2 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
1969 .......... 678.0 2) 168.7 727.5 227.5 2 689.9 1 295.2 673.2 478.5
1970 .......... 844.6 s) 113.8 740.6 246.9 2 889.0 1 370.8 843.0 490.6
*1971 .......... 782.6 a) 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1972 .......... 974.3 160.1 674.7 261.8 3 289.2 1 492.0 975.8 496.5
*1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972
I  ............ 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 57.5 22.6 23.3 247.0 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40.3
I I  ............ 26.9 81.5 6.8 6.3 56.6 68.3 20.5 23.1 232.9 263.3 103.7 123.7 71.3 72.6 36.9 40. o
I l l ............ 9.3 89.9 5.0 26.3 66.5 62.3 22.6 24.3 269.2 285.8 118.8 128.2 74.0 83.4 42.1 43.7
I V ............ 78.9 87.8 14.3 7.4 63.2 57.6 19.1 22.3 214.5 223.4 92.7 96.3 62.7 65.2 37.1 38.1
V ............ 80.5 77.8 17.6 25.6 54.2 61.3 20.6 23.3 217.6 249.8 97.5 110.9 57.9 76.6 38.9 38.6
V I ............ 77.6 74.6 7.0 12.1 54.5 50.9 19.8 19.4 202.7 239.6 87.3 104.2 57.5 73.2 35.1 37.7
V I I ............ 80.2 75.5 9.3 19.7 21.4 23.6 16.6 21.1 246.7 274.6 117.1 125.4 67.5 81.1 37.6 42.8
V I I I ............ 72.5 75.9 10.9 22.0 50.9 50.2 19.1 15.9 264.2 279.5 126.9 125.5 67.6 86.0 44.4 40.9
T X ............ 66.1 66.4 5.1 12.1 63.7 61.4 20.9 23.5 257.9 291.7 120.5 130.4 71.7 88.1 42.8 43.8
X ............ 52.2 89.3 8.8 4.6 59.4 66.7 24.2 20.6 278.8 314.2 128.7 149.0 81.3 88.8 45.8 46.8
X I ............ 80.7 84.2 8.5 12.6 62.2 66.3 20.8 22.8 270.1 306.2 133.7 136.5 69.3 95.2 43.7 44.6
X I I ............ 84.9 1 84.7 8.0 5.7 1 56.8 58.6 20.1 22.2 246.8 286.2 123.3 128.8 60.6 91.0 35.9 39.3
Ka. huomautUBOsasto vuoden enBimmAlseesA numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 —  See note section tn the January issue.
*) SITC-ulmike kAelttAA myOs muita tuottelta kuln allamainitut —  SITC-positionen omfattar Avon andra produkter An de nedannAmnda — This SITC- 
item also contains other products than those below.
*) P905-sisAlt6 — P200-lnhalt — P 20 ¿-content.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITO, Rev. 
N:o
‘ )041.3, «61.1— 4 662 001.S ■) 662.4(1) 064.S «71.«
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet •) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuoal ]a kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *) Fönsterglas Tackj&rn
kunkansl Papp ooh Cotton yam Bomulls- Cement Briet* 1» Window Piç iron
Ar och k&rtong tyuer glatt
m&nad Cardboard Cotton fabrics
month lOOOt 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 mt 1 000 kg
B 51 B 62 B 53 B 54 B 66 B 66 B 57
1966 ......... 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9272 933 855
1967 ......... 918.3 18 151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 016 851
1968 ......... 1138.0 17 937 15 477 1 476.4 131.9 7 385 1 039 238
1969 ......... 1 313.0 19135 16 898 1 758.7 134.1 7 973 1 161 787
1970 ......... 1 362.1 16616 16 425 1 838.6 126.3 9 984 1 163 793
*1971 ......... 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1 029118
*1972 ......... 1 645.3 16 414 15 080 1 983.8 116.0 11 269 1 183 437
*1971 •1972 *1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1072
1 .......... 121.0 143.5 1643 1600 1389 1429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
I I ............ 117.7 125.7 1463 1450 1 309 1352 148.0 125.8 . 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I l l ............ 128.1 142.4 1587 1481 1380 1371 123.3 165.4 9.0 8.0 889 1086 1503 105 648
I V ............ 106.0 121.0 1607 1439 1345 1299 110.8 143.7 8.0 8.0 844 924 87 677 100 170
V ............ 116.2 125.4 1420 1392 1270 1310 160.5 105.8 lO.o 9.0 939 1009 116 939 104 169
V I . . . . . . 104.1 118.0 1488 1388 1249 1297 171.1 143.3 14.0 11.5 771 . 910 112 465 85 022
V I I ............ 124.7 144.6 490 557 351 427 163.8 186.6 14.0 12.0 822 928 83 971 81 463
V III  . . . . . . 126.1 141.5 1356 1161 1275 1164 172.4 175.2 12.0 12.0 878 910 87 925 58 721
I X ............ 124.5 141.9 1457 1514 1299 1352 140.9 192.0 12.0 11.0 822 827 98 200 88 126
X ............ 132.0 156.9 1587 1497 1317 1362 163.1 212.0 10.5 ' 12.0 911 985 104 080 112 471
X I ............ 130.2 148.1 1 553 1448 1328 1394 158.7 203.6 9.0 11.0 940 926 93 450 119 638
X I I ............ 120.O 136.3 1510 1 487 1318 1323 155.6 207.1 7.0 8.0 963 893 102 087 127 329
8ITG. Rev.
N:o •
«70.1 *) #78--678 ■) #78.1 (1) 676.1 ■) 878.1 *) 682.i(>) 812.«
Raaka terns Terfisvalu- Valssaustuotteet — Valsprodukter — Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
nastai tavara Koppar- saniteetti-
Crude steel Stiigjutgods Yhteensä Siltä — Därav — Of which katoder valmisteet,
Steel eastings Summa Copper asennettavat
kuukausi Total Betonlrauta Ratakiskot yin. Valssilanka (cathodes) Keramlskt
Ar ooh ja -teräs Râla o.d. Valsträd sanltetsgods
Betongjärn Rails etc. Rolled wire för Install.
Year and och -st&l Sanitary
month Reinforcing ceramic
iron and steel articlee
1 000 kg
B 68 B 60 B 60 1 B 61 . B 62 B 63 B 64 B 65
1966 . . 399 457 16 079 365 845 136 071 32 035 88 340 31 912 6 036
1967 . . 4 1 1 2 0 8 16 267 339 505 119 916 38 472 74 464 3 4 1 2 7 6 1 7 3
1968 . . 729 429 15 326 564 171 151 472 29 961 80 932 35 477 6 313
1969 . . 967 971 18 773 712 530 163 920 27 999 88 776 33 871 6 660
1970 . . 1 1 6 8  887 18 385 798 082 204 847 9 868 9 0 1 1 5 34 047 8 818
*1971 . . 1 025 253 16 445 620 013 125 919 7 978 60 709 32 339 7 844
*1972 . . 1 444 684 17 642 1 018 282 175 328 38 424 10 652
•1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1072 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 *1072
I . . 105 769 113 934 1 5 4 6 1 4 7 8 61 852 71 145 15 822 15 360 2 1 2 0 6 923 7 422 2 996 3 231 753 874
II  . . 27 802 111 139 417 1 4 9 3 14 337 68 719 2 768 15 875 816 1 6 9 1 2 212 7 555 813 3 398 684 952
I l l  . . 2 989 117 891 106 1 7 4 0 3 413 86 069 1 1 9 1 18 908 — 2 1 1 2 697 9 991 263 3 721 722 981
IV  . . 8 0 1 2 9 122 424 1 4 6 9 1 490 6 1 5 8 6 81 042 16 213 10 254 163 1 177 5  296 7 389 2 732 3 342 742 991
V . . 108 095 129 431 1 5 0 4 1 6 7 8 6 1 0 6 8 88 291 10 996 18 830 3 027 1 7 0 6 9 700 10 250 2 839 3 903 600. 1 0 1 8
V I . . 101 267 113 208 1 751 1 6 5 0 6 1 3 2 4 88 551 7 245 15 482 — 1 2 1 5 8121 8 775 3 634 3 606 549 767
V II . . 41 875 90 937 792 609 23 327 22 725 4 1 8 5 3 364 — — 4 625 3 000 3 356 2 084 78 137
V III . . 95 398 92 488 1 4 4 5 1 2 0 8 54 336 87 748 14 591 17 708 148 ---- 2 950 1 492 2 851 1 970 733 921
I X  . . 113 046 128 752 1 5 5 2 1 4 1 8 67 966 97 880 13 062 11 5 45 1 714 — 4 387 10 075 3 249 2 718 715 880
X  . . 120 052 140 106 1 7 0 4 1 7 0 6 68 956 111 600 10 182 17 945 — — 4 834 4 610 3 1 1 4 3 485 681 1 0 2 0
X I . . 116 396 143 892 1 5 8 1 1 6 1 7 69 426 109 307 15 233 17 367 — — 7 029 10 978 3 214 3 649 810 1 2 1 3
X I I  . . 112 445 140 482 1 8 8 6 1 5 5 5 72 422 105 205 14 453 12 690 — 4 085 3 388 3 317 777 898
Els. huomantososasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte t — See note section tn the January issue,
*) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnltut —  •) Fl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet. 
l) SITC-positlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  *) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
*) This SJTC-item also contains other products than those below ■— *) Sad. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymlndex för Industriproduktlonen —  Volume index of industrial production



















































































B 60 B 67 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
1966 . . 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 . . 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 . . 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 . . 207 194 214 196 168 205 173 289 169
1970 . . 232 230 223 235 181 229 182 326 173
*1971 . . 238 235 229 241 171 235 192 330 179
*1972 .. 258 261 245 261 191 253 202 370 189
•1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 *1972 *1971 •1972 *1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972
I . . 247 257 265 286 240 246 233 249 193 188 241 251 165 171 281 327 152 145
II . . 204 258 116 280 200 245 224 257 75 194 200 251 164 175 272 303 156 157
I l l  . . 215 277 94 295 209 261 250 280 60 203 210 270 183 190 321 387 168 200
IV . . 246 254 268 270 230 236 252 265 202 168 245 250 187 183 334 306 168 164
V  . . 245 259 261 271 232 242 244 271 195 194 244 258 189 213 332 351 266 181
V I . . 237 244 269 247 221 226 245 262 204 174 238 244 207 207 424 443 118 195
V II  . . 183 180 172 144 188 178 166 178 166 141 176 172 177 183 394 481 181 198
V III . . 241 254 246 233 229 234 252 283 180 196 239 250 192 217 370 447 194 197
IX  . . 256 262 283 267 244 249 258 265 192 206 254 257 192 195 311 343 183 177
X  . . 264 290 288 292 256 279 257 286 218 213 260 287 229 256 292 344 172 179
X I  . . 269 292 289 284 260 281 264 292 196 205 265 287 234 244 310 342 177 304
X I I  . . 251 268 274 265 242 263 250 250 165 207 245 259 188 190 323 371 213 167
Toimialaryhmät Qatfc.) —  Bransehgrupper (forts.) — Group* of indtutry (eont.)



































































































B 76 1 B 78 B 77 1 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83
1966 . 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 . 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 . 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 . 153 162 151 223 154 136 221 285 281
1970 . 160 187 164 234 166 146 243 336 341
*1971 . 156 183 164 231 180 151 251 363 360
*1972 . 163 202 164 248 181 162 242 389 372
•1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972
I . 154 170 174 189 172 164 241 256 184 188 136 163 249 236 364 418 371 308
II . 162 182 188 202 170 171 226 245 177 180 159 185 270 239 339 402 361 321
I l l  . 183 199 224 233 191 188 250 262 200 187 168 192 306 263 358 428 365 372
IV . 171 172 198 218 179 180 213 218 187 179 159 175 278 375 410 386 339 349
V . 159 187 170 219 174 191 223 231 187 188 155 184 226 41 385 394 365 350
V I . 161 173 157 170 176 164 198 220 181 170 132 160 246 247 348 371 367 340
V II . 47 41 46 75 106 91 217 235 141 122 46 28 76 56 311 238 324 325
V I I I . 157 170 213 236 138 138 241 247 162 168 17 211 232 296 331 325 381 421
I X  . 177 162 211 221 170 168 241 261 189 179 171 177 301 280 374 369 378 425
X  . 164 172 210 225 173 182 250 278 182 215 171 165 310 316 375 443 394 441
X I  . 168 172 215 242 166 172 251 278 186 216 179 161 287 288 389 450 370 433
X I I  . 168 158 189 194 159 165 223 249 184 174 160 142 235 265 375 449 305 382
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note tection in the January i*tue.
') Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile good*.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndex för Industrtproduktlonen (forts.) —Volume index of industrial production (cont. )
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Group» of induttry























































































































B 84 a  85 B 86 B 87 B 68 B 89 B 90 B 91 B 92
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
1970 . . . . 320 279 227 271 177 270 211  > 233 236
*1971 . . . . 286 262 239 297 168 283 209 231 248
*1972 . . . . 388 298 259 325 179 316 220 259 264
•1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1072 *.1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972
I . . . . 363 376 297 325 266 286 •314 325 190 199 309 326 218 225 260 277 241 249
II . . . . 87 363 96 307 110 289 196 341 117 189 271 338 207 220 120 273 239 253
I ll  . . . . 18 401 86 325 84 308 190 347 104 193 293 349 230 237 99 287 261 276
IV . . . . 305 387 295 298 271 269 337 327 186 192 264 301 • 202 205 259 267 257 262
V . . . . 357 413 297 312 274 271 302 341 178 180 267 288 207 218 257 270 253 269
VI . . . . 355 37Ö 321 306 278 245 331 318 183 168 233 261 191 201 267 250 244 261
V i l  . . . . 192 22-7 181 142 176 131 159 183 108 102 244 259 180 186 154 139 186 183
V i l i  . . . . 305 311 301 ■ 316 244 205 313 333 166 167 270 305 207 210 242 236 252 275
IX  . . . . 361 400 328 311 293 269 338 326 195 182 288 321 217 230 278 266 258 264
X  . . . . 373 466 323 322 291 ■ 289 344 337 204 203 308 333 224 246 282 289 264 305
X I  . . . . 361 473 326 321 291 286 372 346 198 195 326 356 222 243 283 287 274 307
X II . . . . 369 462 300 i 296 285 265 368 373 181 177 325 351 202 221 272 274 '250 269
Tehdasteollisuuden erikolsindeksejfi 
Speciallndexar för fabrlksindustrf










Asuinhuoneistoja KokonaU- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
Bostadslägenheter huoneistoala m* BostadsUtgenheter huoneistoala m* Bostadslägenheter huoneistoala m*
Dwellings To tai lfigenbets- Dwellings Total lägenhcts- Dwellings Total iagcuhets-
yta m* yta m* yta m*
Total useful floor Tolat useful floor Total useful iloor
space m* space m1 space m*
B 93 B 94 B 95 B 96 B 97 ' B 98
1964 ................................. 38 373 36 100 35 381 2 270 704
1965 ................................ 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 ................................ 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ................................. 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ................................. 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ................................ 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 6S3
1970 ................................. 55 109 4 009 534 45 669 3 293 697 49 747 3 645 062
1 9 7 1 ................................. 62 818 4 454 790 53 535 3 815 907 50 395 3 584 072
1969 II . . .  : .............. 13 586 1 072 230 . 44 581 3 541 536 8  872 603 708
I l l  ........................ 15 722 1 116 838 . 45 521 3 544 479 12 698 828 174 '
IV ....................... 11 340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I ....................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8  495 595 682
II ....................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 521 799101
I ll  ....................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV ....................... 13 327 956 477 45 669 3 293 697 16 259 1 280 869
*1971 I ....................... 8  759 637 807 40 280 2 879 142 9 469 686  474
II ....................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 183 812 398
I l l  ....................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 660 853 767 -
I V ........................ 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 16 083 1 231 433
*1972 I ....................... 8  655 625 647 49 318 3 470 660 11 003 774 249
II ....................... 17 810 1 413 199 51 750 3 949 797 14 420 947 284
I l l  ....................... 21818 1 443 820 50 324 3 925 657 15 890 1 042 931
Kb. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hlfte 1 — Set aate teetin n in the January imi«. 
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10 B . TUOTANTO PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1973




































































































Tilavuus - -  Kublklnnehäll — Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B 00 B 100 B 101 B 102 B 103 1 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlllständ —  Granted building permits
Koko maa —  Hela riket — Whole country
1965 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15 8.18 1.45 7.48 2.73
1966 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33
1967 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96
1968 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94
1969 38.05 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.61 2.82
1970 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46
1971 42.63 19.54 3.10 10.76 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37
1970 III 11.52 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.8O 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65
*1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75
11 13.52 6.22 1.55 2.76 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87
III 13.44 6.11 0.55 3.21 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket — Whole country
1965 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76
1966 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91
1967. 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12
1968 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03
1969 36.40 15.48 3.80 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.69 7.84 1.84
1970 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28
*1971 37 64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8 36 2.66
1970 III 42.55 17.04 4.26 12.46 2.87 4.06 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28
*1971 I 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19
11 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75
III 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66
*1972 I 34.34 15.63 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37
II 39.33 17.74 3.4 5 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30
III 40.93 18.45 3.55 10.00 3.45 3.36 26.53 10.62 1.19 8.60 2.91
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Koko maa—  Hela riket — Whole country
1965. 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.68 1.21 5.74 2.17
1966. 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92
1967. 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23
1968 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.86 1.34 7.20 2.30
1970. 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45
*1971. 37.35 15.79 3.16 10.57 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58
1970 III 10.66 4.42 1.52 2.00 0.90 1.03 7.01 2.98 0.52 1.79 0.73
IV 14.58 5.76 1.78 4.15 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.65 0.82
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43
III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.3O 1.61 0.65
IV 13.02 5.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11
*1972 I 7.95 3.23 0.33 2.73 0.71 0.75 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56
II 8.28 4.21 0.35 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92

















































Ks. huomautueosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — See note section tn the January issue.
N:o 2 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 11
S. Talonrakennustoiminta (jatk.) —  Husbyggnadsverksamhet (forts.) —  Bouse construction (coni.)
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — Ail buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader —  Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Summa raken- talous BUUS* raken- raken* Summa raken- talous- BUUS- raken- raken-
Vuosi Ja Total mikset raken* raken- nukset nukset Total nukset raken* raken* nukset nukset
neljännes Bostads- nukset nukset Afflrs- OfTenfc- Bostads* nukset nukset Affäre- Offent-
Är och byggna- Ekono* Industri- byggna- llga byggna- Ekono* Industri- byggna- llga
kvartal der mfbygg- byggna- der byggna- der jnlbygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Publie buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - —  Kubikinneh&Il — Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 B 119 | B 120 I B  121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat —  Beviljade byggnadstillständ - -  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — Urban communes
1965. 15.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1966. 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1970. 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1971. 23.93 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O .io 5.91 2.58 1.55
1970 I I I 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.7 6 0.52
IV 5.41 2.55 0.06 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O .oi 1.35 0.57 0.65
1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O .o i 0.95 0.53 0.16
I I 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
I I I 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
IV 5.62 2.82 O .o i 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
*1972 I 4.51 1.66 0.03 1.74 0.7 3 0.28 3.88 1.34 O .oo 1.59 0.68 0.24
I I 7.23 3.55 0.14 1.86 0.89 0.51 5.08 2.33 0.03 1.46 0.7 7 0 35
I I I 8.95 3.96 0.05 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.02 2.10 1.18 0.84
Keskeneräiset talonrakennustyöt —  Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — Urban communes
1965. 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5 24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966. 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3-57
1967. . . « 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968. . . . 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3 68
1969. 18.85 8.05 0.24 5.49 1.65 3.24 16.26 6.30 0.09 5.08 1.42 3.20
1970. 21.20 8.76 0.23 6 96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2 73
*1971. 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 0.10 5.76 2.12 2.49
1970 I I I 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 O .io 6.20 2.30 2.52
I I I 23.52 9.74 _ 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
IV 21.69 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O .io 5.76 2.12 2.49
*1972 I 21.45 9.92 0.23 6.26 2.33 2.38 18.76 8.41 O .io 5.82 2.09 2.23
I I 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18.56 7.96 0.11 6.21 1.96 2.17
I I I 23.85 10.74 0.33 6.92 2.81 2.57 19.03 7.93 0.11 5.93 2.53 2.34
Valmistuneet rakennukset —  Färdlgställda byggnader —  Completed buildings 
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes
1965. 15.09 7.00 0.08 4.11 1.65
1966. 16.05 7.43 0.12 3.86 1.56
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48
1969. 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11
1970. 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14
♦ 1971. 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51
1970 III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.65
IV 7.43 2.96 0.15 2.42 0.79
*1971 I 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38
II 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44
III 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64
IV 7.53 3.09 0.11 2.59 1.05
*1972 I 5.68 2.36 0.03 1.99 0.58
II 5.64 2.96 0.03 1.19 0.91
III 5.92 2.90 0.06 1.90 0.43
2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1.89 13.02 6.26 0.05 3.49 1.37 1.79
2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
2.37 17.35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 2.03 2.08
0.64 4.53 2.00 0.05 1.24 0.60 0.63
1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 0.93
0.59 3.33 1.50 0.01 0.94 0.29 0.57
0.36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35
0.58 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 0.56
0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
0.64 4.81 1.93 O.oi 1.7 6 0.48 0.59
0.47 5.05 2.64 0.02 1.06 0.87 0.43
0.51 5.01 2.63 0.02 1.65 0.27 0.41
Ks. huomautuBOsaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen t häfte 1 — See note eeetion in the January issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys —  Handelns försäljning oeh sysselsättning —  Saks and employment oj commerce
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C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 | C 6 C 7 1 C 8 | C 9 C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) —  Försäljning (inkl. oms.) — Saks (incl. saks tax) 100 0  000 mk
1968 . . . . 18 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 1& 1&7.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.6 2 348.3 178.2 357.8 156.6 850.4
1970 . . . . 16 581.8 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 . . . . 18028.3 1 300.6 522.8 3 766.» 3 802.5 196.7 2 875.6 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1971 IV 1 490.8 99.» 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.6 29.8 13.4 111.8
V 1 697.8 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
*) VI 1 510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
>) V II 1 480.» 105.6 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
i /V I I I 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.» 100.8
» )IX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
» )X 1 563.» 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
* )X I 1 530.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
* )X II 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40. o 14.8 151.2
*1972 1 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
II 1447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III 1 582.8 109.4 42.1 297.1 351.5 18.4 264.2 20.6 33.9 14.4 126.7
IV 1 539.4 l l l . i 41.6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6 32.7 15.2 92.7
V 1 656.0 128.8 50.0 357.2 358.3 17.7 267.5 20.2 33.8 19.1 39.1
VI 1 812.1 133.2 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.5
VII 1 724.8 123.6 54 o 387.7 381.0 17.1 289.5 18.0 33.5 22.9 136.7
V III 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 20.0 34.2 20.5 127.9
IX 1 806.2 137.8 52.5 369.3 371.8 20.1 277.6 20.5 35.7 17.9 125.4
X 1 860.7 148.7 54.1 360.4 368.0 19.4 275.6 20.3 35.0 17.7 118.7
X I 1 873.8 149.5 53.3 337.4 367.5 19.8 276.6 20.1 34.4 16.6 124.4
Volyymi-indeksi —  Volymindex — Volume index (1968 = 100 )
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1971 IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 136 131
V II 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 115
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
X I 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
X II 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
III 119 138 121 97 123 173 122 116 114 120 145
IV 114 139 118 99 115 163 114 106 107 123 97
V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
V I 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
V II 126 152 150 124 127 154 128 96 107 175 143
V III 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
IX 130 167 143 116 121 176 120 107 109 131 131
X 134 179 148 113 119 170 119 106 108 128 124
X I 134 179 144 104 118 172 118 104 105 119 130
Henkilökunta —  Personal —  Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 410 0 31 450 37 950 950 23 900 2 350 6  300 6  450 800
1970 . . . . 163 250 11 500 4 100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 600 4 300 30 500 35 900 1 100 24 600 2 400 4.450 3 350 800
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — See nots seetion in the January issue. 
■) Pl. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. omsättnlngsskattens tllläggningskatt — Exel. surtax on sales to*.
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G 12 C 13 C 14 C 16 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales ( incl. sales tax)  1 000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.8 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 216.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055. o 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 675.3 236.0 277.0 1 1 1 2 .0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.6 1971
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.8 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 1971 IV
135.0 9.0 9.6 41.8 50.6 24.3 20.0 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 ») V I
104.4 6.9 9.8 31.3 41.0 15.7 18.S 87.1 40.8 13.0 23.3 10 .O 9.2 l) V II
98.8 7.0 10.3 27.8 37.9 15.8 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 »JVIII
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 l) IX
149.8 12.8 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 i )X
165.4 12.3 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 * )X I
197.3 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 » )X II
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.8 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 lO.o 43.9 7.2 9.5 11
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.8 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 III
118.6 8.9 10.0 36.8 44.7 18.1 20.1 88.3 34.4 13.1 33.5 7.3 9.7 IV
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 50.6 16.1 35.9 10.2 12.3 V
137 6 8.8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 VI
107.2 6.2 9.0 31.8 43.6 16.6 20.2 108.5 40.7 14.9 41.1 11.8 12.7 V II
112.8 7.1 11.2 30.6 43.9 20.0 30.2 140.5 54.8 14.8 57.0 13.9 13.5 V III
136.7 10.0 11.8 40.6 52.3 22.0 32.7 124.7 49.1 12.0 51.5 12.1 12.2 IX
162.9 11.9 12.9 51.6 60.9 25.6 31.5 123.5 49.5 11.6 51.1 11.3 12.0 X
179.7 12.8 14.8 54.0 67.4 30.7 33.5 124.0 49.3 9.5 53.4 11.8 12.9 XI
Volyymi-indeksi — Volymindex—  Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 1971 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 V ili
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 X I
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 X II
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 II
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 III
107 104 92 114 102 114 110 115 100 141 133 83 94 IV
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 V
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 V I
96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 V II
100 81 102 94 99 125 155 181 156 156 226 158 128 V III
120 113 106 122 116 138 168 160 139 126 204 137 116 IX
142 133 114 154 134 161 162 158 138 122 203 126 113 X
156 144 131 161 148 191 169 168 137 99 211 129 122 XI
Henkilökunta —  Personal — Personnel
20 550 1 15 0 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 1969
21 200 1 2 0 0 1900 6  750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1 550 4 250 1050 2 400 1970
2 1 0 0 0 1300 1 900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 155 0 4 1 5 0 1 1 0 0 2 350 1971
Es. huomautuBoa&ato vuoden enalmmälseaaS nnmerossa — Se notavdelningen I h&fte 1 — Su note section in the January issus.
14 C. HAUTPA — : HANDELN —  COMMERCE 1973
7. Kaupan myynti ja työllisyys (jatk.) — Handelns lörsäljnlng och sysselsättnlng (forts.) — Sales and employment oj commerce
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C 26 C 26 C 27 C 28 | C 29 | C 30 C 31 | C 82 C S3 C 34 C 36 C 36
Myynti ) —  Försäljning 1) —-S a les1) 1 0 0 0  000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1 066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6  016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.9 6  838.1 2 036.7 1197 .5 401.5
1971 IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
V I 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 534.1 162.4 105.9 24.4
V II 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1598 .4 560.4 177.3 102.0 14.7
V III 27.8 11.4 29.9 6.1 99.2 107.9 33.0 1 837.5 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 lOO.o 124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1 880.3 621.7 176.9 96.7 46.4
X I 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1 918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
X II 54.0 24.8 45.5 15.8 105.8 130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.0 119.9 26.0
*1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88 .8 211.4 37.0 1 684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 39.3 1 848.8 567.4 169.8 100.4 33.8
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3 196.9 37.9 2 063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
IV 23.0 11.6 39.9 8.4 94.1 199.9 36.0 1 96 3 .4 636.3 205.6 112.1 40.5
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2 085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
V I 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
V II 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1 839.4 638.1 194.6 115.6 16.5
V III 31.9 12.6 35.1 5.6 107.0 202.8 43.0 2 219.2 746.4 203.4 125.0 47.3
IX 37.2 12.6 41.1 6.8 101.3 197.6 46.5 2 201.9 678.7 201 .8 119.2 52.3
X 33.2 12.4 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121.6 59.9
X I 33.7 13.6 43.5 9.7 103.8 238.3 48.5 2 401.8 737.2 229.9 141.4 48.9
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 l i i 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1971 IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 149 135 154 127 116
V I 73 101 113 111 121 110 118 133 123 142 132 91
V II 74 99 107 81 125 89 113 123 129 153 126 65
V III 107 89 104 87 117 88 122 140 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
X I 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
X II 207 193 155 269 121 101 164 155 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
11 104 88 129 146 102 144 142 187 126 141 118 125
III 100 98 126 154 111 159 137 152 146 163 128 158
IV 80 88 127 150 106 160 129 143 138 167 129 148
V 80 96 123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
VI 79 102 125 124 120 161 146 149 138 160 147 100
V II 89 94 110 100 127 131 130 132 136 155 129 55
V III 108 90 108 100 115 164 148 159 159 162 140 167
I X 125 90 127 120 109 169 161 157 143 160 133 179
X 112 88 128 146 114 187 162 164 161 162 135 203
X I 113 96 133 172 111 191 156 169 153 178 153 165
Henkilökunta —  Personal — Personnel
1969 . . . . 4 950 3 1 0 0 6  300 2 1 0 0 8  850 10 250 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 6  450 2  200 9 000 10 450 5 000 73 150 13 400 6  000 4 250 2  200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 460 2 15 0 9 200 10 300 515 0 75 750 13 950 5 000 4 300 2 150
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen 1 bäfte 1 — Se* note section in the January issue.
’ ) Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa —  Detaljhandeln tnkl. och partlhandeln exkl. omsättnlngsskatt — Sales tax is ind. 
in retailing and exel. from wholesale.
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C 37 0 38 C 39 C 40 1 C 41 C 42 1 C 43 C 44 C 45 C 46
M yynti (pl. lv v .) —  Försäljn ing (exkl. oms.) — Sales (excl. sales tax) 1000  000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.0 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
112 2 .2 579.6 179.0 526.8 1 177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.6 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 39.1 61.4 1971 IV
113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 V II
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 V III
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. o IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 X I
143.7 102.3 22.9 66.8 117.6 252.4 222.9 27.9 55.6 73.1 X II
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.0 16.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
114.5 93.0 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 III
116.3 82.9 14.8 57.4 141.3 217.5 213.0 19.9 37.7 68.1 IV
134.7 94.3 16.7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 V
145.3 85.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 17.8 54.3 76.2 VI
120.0 68.6 10.2 48.8 112.6 230.6 165.8 14.8 42.2 62.0 V II
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 V III
146.5 103.8 30.2 64.7 154.0 249.5 224.3 20.2 63.2 93.5 IX
151.8 109.8 23.8 62.4 176.6 259.9 246.9 20.8 61.0 88.5 X
152.7 116.1 22.4 67.9 177.2 273.7 246.0 22.5 72.2 92.8 X I
Volyymi-indeksi —  Volymindex —  Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 1971 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 V III
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 X I
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 X II
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1972 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 II
131 221 136 135 166 171 150 112 133 153 III
133 197 99 133 161 142 141 117 130 139 rv
164 224 111 144 165 164 144 113 158 149 V
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 V I
134 160 68 108 130 151 109 87 145 123 VII
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 V III
163 239 199 142 177 163 146 122 215 184 IX
167 250 154 137 203 170 159 124 203 174 X
167 265 142 148 204 179 159 131 235 180 X I
Henkilökunta —  Personal —  Personnel
6  500 3 400 1 7 0 0 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1 75 0 3 300 4 550 4 950 14 500 1750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1 80 0 3 550 4 750 5 250 14 950 140 0 2  800 5 800 1971
Es. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l hfifte 1 — Ses note section in the January iiiut.
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C47 C 48 C 49 C60 c e i C 62 G 63 C 64 C 55 C 66 C 67 C 68 1 G 59 C 60 1 C 61 C 02
1 000  0 
5 266
30 mk 
2 361 184 217 8 615 2 389 1 183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 -  699
6 524 2 460 143 2 307 690 2 484 1 19 8 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 ' —  707
5 704 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 -  563
6  711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 +  163
8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8  345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 —  160
11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 15 6 1 544 3 789 2 437 — 1 384
11 734 4 639 197 4 442 1557 5 539 3102 2 1 1 1 9 897 547 89 9 245 1653 3 721 2 323 - 1  837
I— X I 10 276 4 036 180 3 860 1 38 0 4 857 2 705 1860 8  879 471 82 8  309 1484 3 361 2 069 — 1 397
I 057 361 10 351 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 —  85
II 058 387 11 376 84 487 259 196 963 38 4 920 115 341 312 +  4
III 103 2 437 18 419 76 620 239 240 105 0 88 1 969 114 378 287 +  17
IV 100 3 396 13 384 105 592 318 228 857 33 3 819 118 310 235 —  236
V 1080 419 15 404 125 536 254 217 892 65 4 821 128 269 274 —  189
V I 1116 463 19 444 157 496 256 205 112 3 48 5 1 06 8 153 371 375 +  5
V II 1 1 0 0 400 13 387 188 612 276 200 993 46 9 938 173 363 267 —  107
V III 1 0 0 1 413 16 397 146 442 209 201 832 30 4 796 145 319 172 —  169
IX 1003 451 24 427 144 498 236 229 1171 65 -7 1107 199 420 248 +  78
X 1 2 1 5 480 18 462 167 568 271 259 101 9 45 4 966 170 343 257 —  196
X I 125 7 508 15 494 162 587 274 274 1135 41 8 1 083 189 380 310 —  122
I— X I 11 002 4 715 172 4 545 1491 5 698 2 845 2 415 10 907 562 52 10 272 1637 3 815 2 965 —  995
Yksikköarvoindeksi—  Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964 ............ 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965 ............ 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ............ 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ............ 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ............ 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ............ 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 ............ 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1971 ............ 157 146 149 145 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181
1971 I— III 152 144 155 145 162 168 165 147 162 125 137 165 171 155 176
IV— V I 150 143 148 143 174 165 173 154 166 133 124 170 174 156 201
V II— IX 158 145 146 144 173 167 178 151 162 139 144 164 175 155 167
X - X I I 163 148 146 149 176 173 187 161 166 158 148 168 177 165 180
*1972 I— III 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
I V - V I 176 168 159 168 172 191 198 179 181 174 127 185 185 161 229
V I I - I X 183 166 154 166 165 204 215 185 180 166 173 181 181 159 217
Paljousindeksi - -  Volymindex —  Volume index (1962 =  100)
1964 ............ 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1966 ............ 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ............ 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ............ 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ............ 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ............ 160 168 142 169 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 ............ 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1971 ............ 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1971 I— III 169 158 116 160 169 180 165 205 152 316 12 154 • 88 149 160
I V - V I 182 163 136 164 235 187 180 198 157 248 48 158 120 144 152
V II— IX 184 182 143 185 294 163 140 208 176 236 44 180 135 144 234
X — X II 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
*1972 I— III 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
I V - V I 187 173 119 176 244 189 172 223 179 230 20 183 112 149 233
V II— IX 177 173 140 175 312 159 134 209 188 220 24 196 149 175 192
Ki. huomautnaosaato vuoden enalmmfilaeesa numerossa — Se notavdelnlngen I hafte 1 — Se» note teclion tn the January istut.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti —  Importen av viktlgare varor —  Imports of certain commodities



































































1 000 kg 1 000 I 1000 kg
C 63 C 84 C 66 C 66 C 67 C 68 C 60 C 70 C 71
1966 . 16 631 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10 170 5 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 • 89 262 215 161 48 970 11 950 615 7 7 203
1969 . 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8  048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6  013 9 149
*1971 . 18160 83 010 177 183 33 316 209 855 21 997 15 524 5 778 7 534
*1971 IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1 524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1 475 550 527
X I 1 3 0 4 4 366 11 475 11 383 10 400 2 895 1 989 517 468
X II 156 4 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1 767 512 791
*1972 I 1646 2 028 18 676 1 886 15 141 4 871 1 342 1 103 780
II 1 767 5 282 19 813 1 920 22 561 3 031 1 224 840 540
III 2 369 7 366 ‘ 23 930 3 852 1 . 5 509 1 490 1337 962
IV 1 369 7 400 21 070 5 125 6 632 3 216 1 201 286 636
V 1 472 14 902 18 553 6 783 11 806 4 302 2 301 272 646
V I 1290 9 317 13 045 4 247 52 008 4 505 1 233 673 888
V II 1491 10 389 8 255 2 067 7 537 4 096 1 651 219 558
V III 1 504 4 500 6 232 936 32 896 . 3 757 1 066 246 562
IX 1444 3 447 8 710 567 8 450 4 489 1 221 994 889
X 2 505 6 377 9 480 754 24 816 3 481 1 650 974 784
X I 1824 4 189 17 155 11 518 24 349 5 006 2 334 506 717
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.8 281 321
öljyslemcnet Raaka- Pyöreä ja vilu ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili
yms. kautsu karkeasti muu karva Boraull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön KA syrjätty UH och Cotton M an-made RAfosfat Järumalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här fibres Natural och -slig
Ar och Oil seeds etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Year and hagget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m1 - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1966 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970 117 3 352 045
1966 . 100 770 21871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108168 17 630 1 666  561 4 594 15 368 3 563 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4 145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3  887 15 377 6 1 1 3 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6  154 571 041 900 435 3 644 594
*1971 IX 6 258 1 867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1244 2 923 466 263 252 1 570 389 82 159 128 626 371 720
X I 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 55 538 45 890 288 733
X II 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 11118 4 382 114 944 225 1657 514 19179 40 735 178 138
II 7 288 4 011 87 794 337 2 359 561 25 997 28 781 79 789
III 4 842 2 592 75 259 338 212 9 843 39 831 42 884 83 823
IV 16 752 2 147 66  258 326 1484 796 35 265 18 458 93 606
V 13 688 1 661 122 306 • 314 1632 486 36 650 67 861 227 645
V I 2  620 1919 108 946 221 1148 719 33 828 49 507 290 409
VII 11363 1 342 220 528 101 578 505 38 018 109 584 400 828
V III 3 272 2 219 325 547 211 672 575 38 507 99 212 383 186
IX 4 253 2 896 307 712 234 294 727 54 671 36 366 398 383
X 5 683 1720 267 680 394 671 813 42 070 74 743 452 726
X I 14 987 316 2 371 886 306 1 979 859 45 593 114 111 374 805
Ka. huomautuaoaaato vuoden enaimmfilaeaafi numeroBaa — Se notavdelningen 1 hftfle 1 — Sre note section in the January issue.
') Wood in the rough and roughly squared, cu. m solid measure. 
3 7211— 73/1, 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av vlktlgare varor (forts.) —  Im ports o f  certain commodities (con i.)





































































C 81 C 82 C 83 C 84 C 85 C 88 C 87 O 88 C 89
1965 ......... 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 519 15 744
1966 ......... 2 900 673 4 213 165 55 537 325 950 ... 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 ......... 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 ......... 5 814194 3 256 661 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 ......... 7 065 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 ......... 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
*1971 ......... 8  945 371 3 120 495 86 688 462 730 19 122 3 1 6 6 318 063 217 529 27 577
*1971 IX 778 927 444 839 8 010 45 629 1 678 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1 829 - 259 37 979 16 348 2 768
X I 598 996 389 025 6 322 40 756 1 888 263 16 100 21 144 2 231
X I I 1 105 955 384 216 16 065 47 782 2 163 335 23 926 32 960 2 148
*1972 I 781 353 261 935 8 687 41 946 1 323 236 14 749 13 778 1 150
II 485 193 189 139 7 347 35 049 1 377 306 15 003 17 513 1 800
III 423 789 195 217 6 663 15 931 2 159 312 27 461 20 409 1 830
IV 567 939 237 628 7 506 20 836 1 603 297 22 534 18 786 2 687
V 683 281 298 548 10 415 51 122 1 707 230 35 195 19 404 2 272
V I 1 024 405 360 409 11 283 43 672 2 090 281 44 667 17 674 1 999
V II 1 227 846 411 494 11 462 38 917 2 322 194 17 514 13 914 1 870
V III 739 857 415 217 11 275 37 280 1 703 194 21 731 13 102 1 848
IX 767 634 350 032 13 620 40 120 1 522 300 22 392 16 498 2 483
X 927 712 390 928 12 693 43 253 1 736 279 21 502 19 169 2 803
X I 943 982 420 955 13 028 36 348 2 016 281 16 663 18 013 2 533
SITC, Rev. N:o 620.1 661 652. 653 671—679 682 684 711 712 712.6
Siitä Langat Kankaat Rauta Ja Kupari *) Alumiini *) Voima- Alaa talous- Siitä trakto-
Garn och Tyger teräs *) Koppar l) Aluminium1) koneeta) koneet Ja rit, pl. noja-
träd Woven Järn och Copper ') Aluminium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi Ja Farn and fabrics stä) >) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and m&Bkiner *) maskiner A t dem
Ar och tU el') Power och -redsk&p tr&ktorer
mänad generating Agricultural dock ej för
Year and machinery ■) machinery semltrailers
month vehicles ete. •)
1 000 kg kpl — st.
C 90 c ei C 92 1 C 03 C 94 c es C 06 C 97 C 08
1965 . . . . . 10 672 11130 6  796 692 378 15 213 20  628 12 192 40 253 14 073
1966 ......... 10  822 14 094 9 732 729 020 16 903 25 899 9 3 9 9 37 846 .12 929
1967 .......... 10 789 13 678 10 160 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8  792
1968 .......... 11379 13 695 9 994 623 472 • 11827 26 623 9 506 21 196 7 771
1969 ......... 15 583 19 653 13 644 731 856 10 885 32 645 1 1 1 0 0 31 430 10 621
1970 .......... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1971 .......... 19 144 22 052 17 596 712 541 18 282 34 335 18 554 13 993 9 956
*1971 IX 2 278 2 006 1 807 58 892 1 032 1922 1 756 764 788
X 1969 1 744 1318 58 057 1656 3 483 2 349 438 373
X I 1 461 1 814 1 222 63 626 4 002 3 619 1151 - 846 664
X II 132 5 2 442 1999 103 843 4 297 3 1 9 2 2 689 798 684
*1972 I 582 1 602 1 283 64 888 465 3 352 1515 523 427
II 1 104 2  020 1 780 65 070 895 2 893 1 622 580 756
III 116 4 2 162 1 775 63 717 847 3 034 1688 794 595
IV 2 086 2 804 1 742 64 663 1662 2 790 982 1 227 982
V 1 507 1 707 1 774 72 873 1 766 2 21 7 1675 1 459 1 158
VI 1370 2 063 1832 61 885 2 490 3 1 3 8 1506 1 704 678
VII 117 3 1597 1953 66  043 1506 2 962 • 152 0 1452 450
V III 1249 1 740 1 692 54169 941 2 156 1 171 737 332
IX 1725 2 1 8 9 1 923 40 068 1 872 3 364 1590 539 415
X 1 934 2 326 210 7 60 729 1275 2 987 2 074 364 1 036
X I 1731 2 516 2 325 57 120 912 3 265 1 739 240 1045
Kb. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen ! häfte 1 — See note section in the January istut.
’ ) Myöa valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Ei sähkökäyttöiset.
') Inkl. göt, stänger, trädar, plätar, rör o.d. — •) ExkJ. eiektrlska.
M Inel. ingots, bars, toires, plates, tubes etc. — •) Excl. electric — ■) Of which tractors, ezcl. for tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av vlktlgare varor (forts.) — Im ports o f  certain commodities (con i.)
SITC, Rev.N:o 714 715, 717, 718 710 722.1 722.3, 723 724 725 726, 729 7S2.1-S, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneeta) ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja nilden
Kontors- Industri- sekä osat *) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
masklner maskiner *) Andra kraft- s&hkölanka- tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
omet Machines for maskiner o. maskiner Ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi Ja machines industries ') apparater Electric Elektrisk Telefon- Elektriska maskiner o. tlll dem
kuukausi samt delar *) power installations- telegraf- hUBhälls- -apparater Automobüss
Ar ooh Other machinery materiel. radio-, tv-, maskiner o. Other and
raAnad machinery holerad trÄd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Tear and and ooh kabel apparater Domestic machinery Chassis
month appliances *) Telecommu* electrical and
incl. parts') nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
G 90 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 0 106 C 107
1965 ......... 110 5 28 040 51 694 6 13 5 3 629 3 355 6  257 11 638 117 557
1966 ......... 1 29 6 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6  324 . 11 824 94 843
1967 ......... 1265 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8  322 11235 78 329
1968 ......... 1 0 2 2 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8  329 11030 61 944
1969 ......... 1065 30 184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ......... • 1556 39 204 68  938 - 6  267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1971 ......... ' 1 51 4 61 347 : 76717 8  542 9 623 5 094 12 605 15 992 97 472
*1971 IX 128 . 4 21 7 6 2 4 0 632 1 109 463 1 119 1462 ' 4 032
X 121 13 278 5 558 598 1098 524 1 043 1369 3 867
X I 145 4 822 5 810 565 1156 444 1 330 127 6 5 733
X II 191 . 7 767 10128 1174 1182 559 117 3 2 232 8  482
*1972 I 136 3 685 3 947 711 644 438 1 196 1 110 7 995
II 135 3 17 9 5 500 581 963 538 986 1292 6 094
III 142 3 016 5 868 823 729 776 136 7 1492 7 484
IV 140 2 949 5 332 523 902 593 1 307 1J424 9 019
V . 123 3 098 4 851 609 720 586 1487 l|481 14 073
VI 113 2 508 4 41 7 582 . 741 454 1 133 1304 6  883
V II 129 . 2 944 5 394 048 843 .. 526 1 357 1196 7 062
V III -111 . 2 462 3 983 492 666 439 1209 1(061 6  073
IX ♦  127 2 799 5 663 593 610 565 1 799 1-748 5 689
X 153 2 735 5 638 566 764 594 1682 1553 16 367
X I 147 3 641 6 080 577 821 638 1 377 1646 10 166
a) Ei sähkökäyttöiset — Exkl. elektriska — Excl. electric — a) Electric installation apparatus and insulated tcire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti —  Exporten av vlktlgare varor —  Exports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 022 023 024 026 ' 211, 011 212, 613 242. 243 261.a 251.«— #
Kuiva- .Vol Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä Ja Sahattu ja Puuhloke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulose '
Tomnjölk Butter Cheese Eggs Hudar, PälBSklnn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.d. skinn och Fur skins puutavara SAgade och wood pulp wood pulp
Milk, dry l&der Rundvlrke o. hyvlade
etc. Bides, grovt kant- trä varor
skins and hugget virke Wood, shaped
Tear and leather *> or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-ma 1 000 k-raa 1000 kg
• m*f ► m*f
C 108 C 100 C 110 | C 111 C 112 C 118 C 114 C 115 C 116 C 117
1965 ......... 26110 19353 19 724 9 874 9165 151 803 4 124 149 013 l 968 817
1966 ......... 18 746 18 042 21 132 12 460 6  432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ......... 15 055 16 222 15 919 15 774 8  068 234 G63 3 481 117 558 2 006 259
1968 .......... 16 415 18174 17 236 13 300 6  292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ......... 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 583
1970 ......... 24 448 29 416 21 043 17 148 6  753 389 1 078 4 702 43 646 2 013 220
*1971 ......... 2 4109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29 107 1 447 758
*1971 IX 1654 1 357 1 383 1 271 753 43 74 441 3 102 115 129
X 2 111 1 776 2 589 1681 772 17 49' 490 '2  174 125 734
X I 1 947 2 285 2 267 2 1 1 5 919 10 63 497 315 5 112 290
X II 2 414 1862 2 532 2 720 676 65 . 48 468 3 971 134 410
*1972 • I 2  318 858 1260 2 519 713 61 31' 364 3 972 128 598
II 2 282 1466 1507 2 660 509 7 21 252 2 777 124 173
III 2 432 1068 2 466 1 521 534 111 3 211 3 870 163 793
IV 1891 625 1689 1532 421 11 39 249 2 542 105 190
V 2 760 1 075 1617 1511 842 66 53 305 2 447 83 820
V I 2 003 814 1913 1598 684 23 82 385 4 331 148 806
V II 2 572 3 452 1 184 1716 546 12 86 557 2 830 147 789
V III 3 294 334 1777 1 402 622 6 39 510 3 225 113 626
IX 3 610 3 470 2 13 8 2 369 1205 21 32 547 5 029 146 265
X 2 853 2 640 1306 1946 336 21 34 482 6  571 112 905
X I 3 671 2 1 3 0 2 14 0 -1 970 417 12 50 541 3 278 133 785
£■. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January issue.
1) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tfirkelmplen tavarain vientl (jatk.) —  Exporten av viktigare varor (forts.) —  E xports o f  certain commodities ( coni. )
8ITC, Rev. Nro 266 283.9 513, 514 631.1— S 632.4 641.1— », 7— t 641.S 642 652, 653
Tekokuidut Sinkklmalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstflber ja -rikaste orgaaniset rlmalevy puusepän- pahvi levyt pahvlteokset Tyger
Man-made Zinktnalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träflber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres och -siis Oorganlska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor paDper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamellträ o.d. snickerler Paper and Fibre boards papp
Ar och and con- Inorganic Veneerst Builders paperboard Articles of
m&nad centrales chemical* plywood etc. woodwork paper or
Pear and paperboard
month
1 000 kg k-m* — m*f 1 000 kg
C 118 c n e C 120 C 12 L C 122 1 C 123 C 124 C 125 C 12«
1965 ......... 20 785 147 628 24142 460 773 6  349 2 672 891 143 661 108144 3 714
1966 ......... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ......... 23 517 115 327 38 870 485 696 8  945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ......... 25 842 125 947 69 636 643 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ......... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 926 3 434 125 150 882 154 087 6  254
1970 ......... 30 833 2  111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
*1971 ......... 32 648 300 91 328 573 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6  420
*1971 IX 2 782 __ 14 380 47 803 2 570 296 667 8  482 16 973 606
X 2 589 — 3 759 5 1673 2 065 354 818 16 559 20 639 653
X I 2 881 ___ 9 953 52 043 1937 320 198 11 948 21132 627
X II 3 383 — 13 695 67 429 1602 359 487 17 203 18 471 651
*1972 I 1910 _ 7 875 48 288 244 319 638 13 543 14123 518
II 2  868 100 4 749 51214 2 307 327 766 15 247 19 758 657
III 2 636 ___ 5 389 56 692 1 672 343 007 16 310 19 714 648
IV 2 729 _ - 1468 50 241 2 215 298 466 13 510 15 720 600
V 1 988 ___ 2 940 46 773 1 832 255 952 13 425 16195 517
V I 2 823 — 2 837 51 598 3 297 233 986 14 370 20 195 637
V II 2 488 — 9 062 39 977 2 603 323 778 12 730 11 232 310
V III 2 242 — 11847 21 707 2 751 303 552 9 695 13 419 371
. IX 2 986 — 21 840 64 070 2 720 384 350 13 017 19 100 681
X 218 9 — 8 582 52 011 2 556 316 461 13 114 20 350 567
X I 2 372 — 8 149 54 417 2 361 557 661 14 961 22 918 646
STTC, Rev. N:o 671—679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta Ja Kupari ') Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, len- Huonekalut
teräs *) Koppar *) koneet*) ja laitteet koneet s&hkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Järn och stäl *) Copper l) Industri- sekä osat •) ’ ) Rlektriska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and steell) masklner *) Andra kraftmaskiner För elektri8kt yms. laitteet
Vuosl ja Machines for masklner och Electric power ändamäl Telefon-, tele-
kuukausi industries 9) apparater machinery Isolerad träd graf-, radio-,
samt delar *) •) ooh kabel tv-, radar- o.d.
m&nad Other Insulated wire apparater
Year and machinery and and cable Telecom*
month appliances munications
incl. parts a) *) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 C 130 C 131 C 132 C 133 C 134
1965 ......... 827 527 13 973 11549 26 334 3 668 13 306 602 3 990
1966 ......... 817 757 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ......... 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1908 ......... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1 280 7 967
1969 .......... 835 003 22 604 34 504 55 498 6  634 17 655 2 084 11 877
1970 ......... 773 829 18 355 25 334 54 489 7 690 L9 654 3 677 12 427
*1971 ......... 629 532 20 183 24 175 45 020 7 589 19 121 4 090 13 054
*1971 IX 36 602 1584 1 725 4 381 822 1 949 348 1 1 1 0
X 45 346 1 709 2 224 5 063 719 2 882 387 1266
X I 67 474 1708 2 949 4 435 809 2 349 459 1545
X II 57 182 1 737 4 240 6  887 975 1 760 498 1814
*1972 I 69 419 1 821 2 043 4 006 682 665 294 770
II 43 239 2 000 3 681 4 944 724 1243 425 998
III 42 796 2  281 5 567 4 591 731 1550 414 1099
IV 74 042 2 017 3 245 5 515 546 1380 396 1 166
V 76 054 1 722 3 235 5 142 1 080 1607 389 1608
VI 72 967 2 250 3 092 8  060 691 2 004 349 1681
V II 65 386 1 10 4 2 420 5 098 861 1478 218 1040
V III 81 956 1 251 1296 3 591 370 1897 321 833
IX 48 748 1995 1655 5 385 796 1859 518 1602
X 53 568 2 439 1 238 4 285 766 1 644 501 1 311
X I 67 387 2 087 1255 3 621 778 2 134 532 1926
Ka. huomautusosasta vuodeu ensimmäisessä numerossa — Se not&vdelningen i häfte 1 — Se* note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Pi. sähkökäyttöiset — *) Ph konttorikoneet.
•) Inkl. göt, stänger, tràdar, plätar, rör o .d .— ■) Exkl. elektrlska — •) Exkl. kontorsmaskiner. 
l) Incl. ingots, bars, tcires, plates, tubes, etc. — ■) E tel. electric — •) E tel. office machines.
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11. Suomen Pankki —  Finlands Bank —  The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus —  Viktlgare konton och sedelutgivningsrätt —  Certain accounts and right of note ittue
Kulta la ulkomaiset saatavat Saatavat kotimaisilta pankeilta Muu luo- Muut Taseen Liikkeessä
Guld och fordringar p& utlandet Fordringar p& inhemska banker tonanto varat loppu- olevat
Gold and other foreign assets Claims on domestic banks övrig övriga summa setelit
kreditgiv- tillgängar Balansens UtelO-
Kultaosuus Erityiset Muut uiko- Diskon- Bedis- Shekki- nlng Other assets slut- pande
Vuoden ja Kansainväli- nosto-oikeudet maiset tatut kontatut tmt Other summa sedlar
kuukauden sessä Valuutta- Sänkllda saatavat vekselit vekselit Check- lending Total Notes in
lopussa rahastossa dragnings- Övriga ford- Diskon- Redis- räknln- circulation.
Vld Guldtranchen r&tter rlngar p& terade konterade gar
utg&ngen av 1 Internation. Special utlandet v&xlar vSxlax Cheque
At the end o1 Valutafonden drawing rights Oth*r foreign Discounted ¡ledit- accounts
IM F  gold assets Mlle counted
tranche bills
1000000 mk
D l  | D 2 D S D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 0 D 10
1967 . . . . 799 867 425 546 2 637 1 052
1968 . . . . — — 1477 — 618 107 314 221 2 738 1 160
1969 . . . . 173 — 1 260 — 550 87 318 627 3 015 1 298
1970 . . . . 280 98 1 586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1730
1972 I 268 282 2 537 714 1 22 329 574 4 727 1369
II 268 282 2 695 522 1 18 337 598 4 721 1377
III 268 282 2 619 786 1 — 314 601 4 871 1423
IV 268 282 2 706 807 1 5 317 645 5 031 1451
V 268 283 2 685 796 1 6 316 615 4 870 1 450
V I 268 283 2 516 860 1 ___ 311 700 4 939 1555
VII 268 283 2 695 616 1 19 303 724 4 909 1513
V III 268 283 2 735 488 1 5 303 685 4 767 1474
IX 268 283 2 694 661 1 15 306 661 4 889 1557
X 268 283 2 542 753 1 29 321 732 4 930 1507
X I 268 283 2 450 787 1 17 317 698 4 821 1556
X II 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1 730






At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara fbrblndelser 

























































































1000 000 mk '
D 11 | D 12 D 13 D 14 D 16 D 16 D 17 D 18 D 10 D 20 D 21
1967......... 65 24 4 17 10 20 339 214 1499 1195 47
1968......... 57 18 3 4 39 16 21 525 2177 1302 304
1969......... 81 12 4 4 10 13 8 300 1933 •1 422 876
1970......... 94 12 2 4 1 13 _ 633 2 465 1 470 511
1971......... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1 438
1972......... 78 43 1 2 — 12 — 899 3187 1866 1321
1972 I 312 37 17 71 _ 14 1003 3 587 1822 1765
II 319 41 26 101 — 14 — 966 3 679 1879 1800
III 331 39 30 48 5 24 — 1089 3 564 1901 1663
IV 333 39 37 207 — 14 _ 1076 3 657 2 081 1576
V 340 30 32 74 — 14 — 1056 3 548 1 941 , 1607
V I 245 37 36 154 6 21 — 1077 3 421 2 056 1366
V II 147 34 35 347 — 13 — 1062 3 548 2 091 1 457
V III 144 31 43 249 — 12 ___ 1047 3 497 1954 1543
IX 109 28 48 388 — 20 — 959 3 471 2151 1320
X 105 29 43 507 — 12 — 938 3 374 2 204 1169
X I 101 45 47 312 — 13 _ 926 3 322 2 073 1249
X I I 78 43 1 2 — 12 — 899 3187 1866 1321
1973 I 25 45 43 18 — 12 — 901 3 063 1641 1 422
b. Alin diskonttokorko 
Lägsta diskontränta
Lowest discount rate
1949 1/2 — 1949 30/6 6  %  %
1949 1/7 — 1950 2/11 5 %  »
1950 3 /11— 1951 15/12 7 %  >
1951 16/12— 1954 30/11 5 */* %  
1954 1 /12— 1956 18/4 5 »
1956 19/4 — 1959 28/2 6  %  »
1959 1/3— 1962 29/3 6 %  
1962 30/3— 1962 27/4  7 * 
1962 28 /4—  6 »
Es. huomautusosasto vuoden enslmmAlseasfi numerossa — Se notavdelningen I hfifte 1 — Set note section in (As January issue.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker Onki. AGA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat — Handelslagens 
Bparkasqpr — *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernaa Centralbank Ab 
Central Bank of the 1 • 

















At the end oi Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposl- Check- Summa Deposl- Check- Summa Deposl- Check« Summa Deposl-
tloner r&knlngar Total tloner räkn. Total tioner räknlngar Total tioner
Deposits Cheque • Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 1 D 26 D 27 D 28 D 29 D SO D 81 D 32
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.0 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 216.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 ' 40.0 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236. s 1 057.4 6 293.7 16.9. 14.6 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5- 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.0 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.8 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.0 25.2 ' 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 ; 285.3 •
1972 . . . . 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 ' .64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 ! . 308.0 ' 1
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.8 5 480.9 192.5 6 673.4 361.9 286.5
II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.0 60.0 5 540.5 199.7 5 740.2 368.7 289.8
III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 572.6 196.0 5 768.5 372.2 291.2
IV 7 112.5 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 5 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4
V 7 206.3 1 497.3 8 703.0 30.9 34.7 65.0 5 662.4 2Ï5.4 5 877.8 378.4 296.1
VI 7 236.5 1 542.5 8 779.0 32.7 36.7 69.4 5 675.7 218.4 6 8941 381.0 293.5
V II 7 341.4 1 655.1 8 996.5 29.9 46.2 76.1 5 728.4 217.4 5 945.8 383.8 293.3
V III 7 418.0. 1 637.3 9 055.3 30.2 42.3 72.5 5 813.8 239.8 6 053.6 385.1 293.3
IX 7 491.7 1 568.9 9 060.0 30.5 31.0 61.5 5 882.6 240.9 6 123.4 395.0 ' 300.4
X 7 567.4 1 735.6 9 303.0 30.7 34.3 65.0 5 934.0 245.3 6 179.9 397.2 300. o
X I 7 658.3 1 689.1 9 347.4 30.5 38.8 69.3 6 018.3 250.8 6 269.1 400.0 300.9
X I I 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308. o





















































D 83 ‘ D 34 D 85 D 80 D 87 D 38 D SO D 40 D 41
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 » i n 537.9 S' 1 174.9 *) 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.6 *) 12 739.8 8( 1 516.0 ») 14 256.8 •
1969 3 021.0 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 8( 1 894.7 *) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2111.0 18 376.8
1971 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 4 499.2 223.9 4 723.1 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 351.1 24 703.8
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.0 1 620.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21 076.9
II 4 008.4 • 164.1 4 172.5 1 548.9 - 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
III 4 040.8 150.0 4 191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.0 153.1 4 233.1 1 577.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 612.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.4 1 586.1 763.6 2 349.7 19 262.6 2 646.6 21 909.0
V I 4106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850.0 2 449.3 19 292.5 2 777.3 22 069.8
V II 4 150.2 173.8 4 324.0 1 619.5 779.9 . 2 399.4 19 516.6 2 826.2 22 342.8
V III 4 218.5 201.3 4 419.8 1 634.3 793.6 2 427.9- 19 763.0 2 872.0 22 635.0
IX 4 270.0 199.6 4 469.6 1 669.2 852.1 2 521.3 20 008.8 2 861.5 22 870.3
X 4 311.5 201.0 4 512.5 1 693.8 793.0 2 486.8 20 204.5 2 974.9 23 179.4
X I 4 396.2 200.8 4 597.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20 501.5 2 937.7 23 439.2
X II 4 499.2 223.9 4 723.1 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 351.1 24 703.8
1973 I 4 583.8 205.7 4 789.5 1 839.0 944.6 2 783.6 21 670.8 3 260.1 ‘ 24 930.9
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
■) Ml. kiinnitysluottopankit —  Inkl. hypoteksbanker.
. Consumer»' co-operative saving» funds — a) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Incl. mortgage banks.
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Liikepankit (ml. OEO) 
AfTärsbanker (inkl. ACA) 











kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki* Muu lal* Yhteensä - Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteenrälopussa kotim. IAn- Summa Växlar tmt nanaoto Summa Län Växlar tilit nananto Summavekselit Loan* Tolal Billt Cbeek- Annan Total Loan* Bül* Cheek- Annan Totalutgängen Diskont. räkningar kredit* räkningar kredit-
lnhemska Cheque glvning Cheque glvning
v&xtar , account* Other account* Other
Tnland advance* . advance*
diteourued
1000000 mk
D 42 D 43 J D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 1 D 61 1 D 62 | D 63
1967 . . . . 319.9 . 105.3 425.2 ,1  724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1.026:9 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7
19 6 8 . . . . 211.3- 103.0 . 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.6 1 053.0 , 224.5 57.8 3166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 , 462.7 4 728.6 6 892,2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 . 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.5 272.2 315.7 1 902.0 5.58.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1972 I 116.8 212.5 329.3 2 071.7 525.8 . 6 665.2 9 262.7 1 808.1 - 379.1 79.7 4 393.0. 4 851.8
II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 535.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6 893 1 9 417.3 1 831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2
IV 85.7 231.8 317.5 1981.0 598.0 7 004.6 9 583.6 1 869.7 375.8 84.1 4 494.1 4 954.0
• V 78.4 237.3 315.7 1 977.1 581.0 7113.4 9 671.5 1 908.3 387.6 79.6 4 544.1 6 011.3
V I 67.0 243.8 310.8 2 035.6 608.6 7 243.1 9 887.3 1 975.1 396.3 85.5 4 570.5 5 052.3
VII 62.7 240.4 303.1 1972.4 581.8 7 313.7 9 867.9 2 086.5 404.8 80.5 4 615.9 5101.2
V III 63.1 239.5 302.6 1 902.2 564,7 7 398.6- . 9 865.5 2 103.7 405.9 80.5 4 680.9 6 167.3
IX 62.8 243.1 305.9 1 876.1 585.6 7 577.1 . 10 038.7 2 135.6 416.1 82.2 4 755.0 6 253.3
X 64.7 256.4 321.1 1 875.6 559.4 7 779.8 10 214.8 2171.6 421.9 81.4 4 831.9 5 335.2
X I 56 5 260.4 316.9 1 862.7 577.4 7 946.2 10 386.3 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 6 429.3
X II 43.5 272.2 315.7 1 902.0 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6










kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal* Yh- Vekselit Siirto- Muu lal* Yhteensä Vekselit Shekki* Mun lal- Yhteensä .
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa 1
via Bill* Check- Annan Summa Bül* ■ Giro- Annan Total Bille Cheek- Annan Totalut Rämien räknlng. kredit* Total konton kredit- räknlng. kredit-
av Cheque glvning Giro glvning • Cheque glvningAt the end of accounts Other account* Other account* Other
advance* advancet advance*
1000000 mk
D 64 1 D 65 D 66 D 67 D 68 D 69 D 60 D 61 1 D 62 D 63 D 64 D 65
1967 . . . . 216.0 64.0 2 145.3 2 424.3 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.3 69.1 2 285.1 2 600.5 — 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21 881.7 25 590.0
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004.0 760.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 65.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 55.9 1 806.0 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 680.4
V 450.8 90.1 3 493.8 4 0342 21.6 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19 126.3 22 859.8
V I 4616 93.2 3 519.9 4 074.7 21.5 70.7 1 851.2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
VII 468.8 88.3 3 567.6 4124.7 24.5 60.9 1 877.9 1 963.3 2 933.2 811.5 19 702.0 23 446.7
V III 478.1 87.7 3 621.6 4 187.4 34.9 73.2 1 914.2 2 022.3 2 884.2 806.1 19 958.5 23 648.8
IX 489.2 97.1 3 683.4 4 269.7 35.1 70.6 1 989.7 2 095.4 2 879.3 835.4 20 383.9 24 098.6
X 497.8 95.5 3 764.0 4 357.3 - 34.7 58.8 1 993.5 2 087.0 2 894.7 795.1 20 797.2 24 487.0
X I 485.9 92.0 3 839.7 4 417.6 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21 225.2 24 887.1
x n 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21 881.7 25 590.0
1973 I 480.4 100.3 3 944.7 4 525.4 37.1 65.7 2 241.6 2 344.4 2 814.3 808.8 22 372.3 25 995.4
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note setlion in the January i*tue.
*) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset —  Serlen förnyats med exkluding privata obligationer och ln- 
kluding kortfristiga investeringar.
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D 66 D 67 D 68 D 69 D 70 1 D 71 1 D 72 D 73 D74 D 75 D 70 D 77 D 78 D 79 D 80
1967 « / „ 4.206 3.893 10.125 81.55 58.88 66.41 105.25 116.95 8.470 97.33 86.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 « / „ 4.187 3.902 9.986 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 4.197 3.909 10.075 81.25 68.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 *VU 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 »i/i, 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.15 127.85 9.270 106.00 >>79.70 0.6995 17.55 15.35 4.960
1972 « / „ 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 ‘>9.470 110.82 ‘>81.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1971 sl/8 4.162 4.118 10.250 82.16 60.50 56.70 122.55 121.00 8.650 104.60 *>•>75.50 0.6790 17.05 16.80 4.6799
» / , 4.162 4.123 10.340 82.80 60.70 57.20 125.90 124.00 8.855 105.40 ‘>■>75.35 0.6805 17.28 15.35 4.6799
, l /io 4.162 4.160 10.380 82.95 60.75 57.40 124.70 124.22 8.925 104.30 ■),)75.30 0.6800 17.20 15.25 4.679980/In81/ilt
4.162 4.150 10.380 83.90 60.95 57.70 125.89 125.85 9.010 105.35 ‘)*)75.'50 0.6820 17.32 15.30 4.6799
4.152 4148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.15 127.85 9.270 106.00 ‘>■>79.70 0.6995 17.55 15.35 4.960
1972 »V, 4146 4.130 10.755 86.27 62.00 59.22 129.20 130.20 9.430 107.03 *>*>80.75 0.7050 17.78 15.25 4.960
* / .
» / ,
4.146 4.136 10.805 86.55 62.60 59.35 130.10 130.55 9.460 107.09 ‘>■>81.80 0.7055 17.90 15.30 4.960
4.140 4.157 10.820 86.65 62.80 59.45 130.60 129.35 9.416 107.55 ‘>•>82.25 0.7110 17.94 15.37 4.960
4.138 4.170 10.805 86.65 62.70 59.15 130.19 128.60 9.370 107.20 ‘>•>82.20 0.7085 17.88 15.35 4.960
4.138 4.214 10.815 87.45 63.40 59.75 130.30 129.10 9.435 107.66 ‘>•>82.70 0.7120 17.94 15.36 4.960
» / , 4140 4.206 10.156 87.90 63.60 59.60 131.15 130.55 9.445 110.60 ‘>■>82.75 0.7135 18.10 15.55 4.960




4.138 4.210 10.135 87.60 63.35 60.10 129.79 128.35 9.425 109.50 ‘>■>82.75 0.7121 17.99 15.46 4.960
4.142 4.212 10.030 87.35 62.60 — 129.35 127.92 *)*)9.385 108.94 ■>•>82.65 0.7119 17.92 15.44 4.960
4.164 4.240 9.710 87.70 62.75 60.20 130.00 129.00 *>•>9.435 109.70 *>■>82.70 0.7121 17.95 15.48 4.960
4.172 4.202 9.810 88.05 63.50 60.70 130.54 129.21 ,)*)9.475 110.43 ‘>•>82.55 0.7141 18.01 15.56 4.960
4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 ‘«9.470 110.82 ‘>■>81.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 4.170 4.174 9.920 88.65 63.85 61.10 132.20 131.25 9.620 115.25 ‘>•>83.10 0.7170 18.20 15.66 4.960





Ar och m&nad 
Tear and month
Postivekselit, shekit ja 
siirtomääräykset 
Pos treralsa växlar, checker 
och kontokredlteringar 
Bankers* drafts, cheques and 
transfer orders
Luku






D 81 D 82
1967 ............... 12 961 37 427
1968 ............... 14 426 42 061
1969 ............... 17 778 47 676
1970 ............... • 21 117 68 235
1971 ............... 24 040 66 090
1972 ............... 26 490 78 457
1971 X  . . 2 012 5 605
X I  . . 2 216 5 837
X I I  . . 2 210 6 950
1972 I  . . 1946 5 916
II  . . 2 095 6 096
I l l  . . 2 245 6 310
rv . . 2 061 6 004
v  . . 2 350 6 712
V I . . 2 255 6 587
V II  . . 2 088 6147
V III  . . 2 272 6 461
I X  . . 2 146 6 459
x  . . 2 319 7105
X I  . . 2 463 7 359
X I I  . . 2 251 7 300




17. Protestoidut vekselit Ja 






(panot ja otot) 
Transaktioner 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (deposits 
and unthdrawals)



























D 83 D 84 D 85 D 86 D 87 D 88 D 80
113 946 654 79 846 141 716 9 836 6 086 16 922
116 202 776 83 416 165 161 9167 7 934 17 102
117 661 939 88 051 172 316 8 660 7 079 15 739
118 712 1008 93 140 192 993 10 659 7 974 18 633
120 532 1291 98 809 218 652 12 976 11777 24 754
121 713 1651 109 231 256 280 * 10 517 * 8 779 * 19 296
120 160 963 7 748 17 453 1 207.8 1 067.2 2 275.1
120 401 1088 9 044 19 045 701.2 956.1 1 657.3
120 532 1291 11286 25 651 1 079.1 867.0 1 947.0
120 670 1184 8 276 18 088 727.0 746.4 1 474.3
120 614 1 373 9 540 20 253 655.6 1 002.7 1 668.3
120 653 1384 10 068 21027 1 094.4 907.8 2 002.3
120 687 1383 8 335 18 956 841.0 878.3 1 719.2
120 997 1305 9 334 20 783 1 442.0 683.0 2 126.0
121 296 1457 8 827 21 545 885.8 601.3 1 487.1
121382 1410 7 367 20 902 923.1 646.3 1 569.4
121 674 1373 8134 20 968 1 162.6 721.4 1 883.0
121 946 1440 8 095 20 515 897.6 719.2 1 616.8
122 175 1320 9 410 22 061 663.0 685.1 1 348.1
122 302 1452 9 563 22 230 649.0 683.4 1 333.3
121 713 1651 12 289 28 952 * 573.3 * 504.1 ♦ 1077.3
121 718 1487 9 756 22 671 * 487.2 * 597.0 * 1085.1
Ka. huomautuaosaeto vuoden enalmmälseuS numerossa — Se notavdelnlngen 1 bfifte 1 — See note section in the January issue.
») Kaupallinen kurBsi — Kommerclell kure — Commercial rate. — •) El* kaupallinen kurssi — Okommerciell kura — Financial rate 1071: VITI 78.30, IX  
77.25. X  76.80, X I 70.90. X II 79.60.1972: I 81.15,11 82.00, m  84.86, IV 84.90, V 84.90, VI 87.40, VII 87.70. V III 86.00, 1X 84.80, X  82.80 X I 82.55, 
X II 81.55; 1973 I 88.20. —  *) El* kaupallinen kurssi —  Okommerciell kurs —  Financial rate 1972: IX  9.395. X  9.400 X I 9.445, X II 9.420.
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Myynti -— Försäljnlng — Sales Osakeindeksi — 
Share index 
1970 =  100
- Aktieindex

























































Uusia vakuutuksia — Nya förs&k- 























1 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D ÔO 1 D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1967 18 466 968 3 264 8 500 31198 78 51 53 140 669 1 266.3
1968 27 823 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66 127 828 1 285.3 _ —
1969 36 751 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87 104 903 1 309.0 — —
1970 53 159 9 243 1 925 12 943 77 271 100 100 100 100 97 208 1 315.0 — —
1971 66109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113 95 420 1 389.0 — —
1972 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157 ♦ 82 026 ♦  1 390.2 16 527
1971 X II 6 708 1 348 314 1192 9 562 130 114 116 117 10 104 143.8 — —
1972 I 8 039 1694 247 1875 11854 141 124 122 127 7 283 122.0 1342 10 345
II 8'803 2 353 336 1208 12 700 160 130 134 137 7 594 128.6 1464
III 10 259 1309 617 2 207 14 292 175 136 144 144 7 448 126.8 1443
IV 7 321 1736 244 1879 11179 181 134 145 144 6 672 114.5 1 274
V 6 529 2 518 391 1563 11 002 181 138 148 148 7 342 127.2 1514
VI 5 868 1505 427 1233 9 033 164 142 148 147 6 802 111.8 1 332
V II 6 645 2 815 268 838 10 566 188 157 165 164 3 388 57.6 667
V III 7,194 3 574 307 1373 12 448 186 164 168 169 5 474 94.1 1075
I X 7 919 5189 250 1148 14 506 183 163 175 168 7 261 123.1 1432
X 12 358 6 866 315 1130 20 668 190 165 176 171 7 864 133.1 1581
X I 14 607 5192 328 1209 21 337 209 174 177 181 8 067 • 138.9 1801
X II 13 923 1 788 758 838 17 307 213 179 182 186 ♦  6 831 ♦  112.4 1601
1973 I 23 257 3175 1 031 1598 29 061 250 206 203 214 8 471 150.7 1 943 12 535
20. Valtionrautatiet —  Statsjärnvftgarna —  Stale railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month









Ylijäämä ( +  ) 
tai alijäämä 
(—)
överekott ( +  ) 
aller under- 
skott (—)






























1000 1000 000 1000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 E 4 E 6 E 6 E 7 E 8 E 9
1965 ............. 31171 2 049.6 3) 20 556 3) 5 183 77.64 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 ............. 31 618 2 130.8 3) 20 885 3) 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ............. 29 820 2 152.7 3) 21 658 3) 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ............. 27 589 2 200.7 3) 21 449 3) 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 ............. 25 628 2 153.8 3) 22 422 3) 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 ............. 23 357 2 156.2 3) 23 620 3) 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1 9 7 1 ............. 24 870 2 348.5 22 399 5 756 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1971 V II . 1888 469 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98
V III . 1 914 479 11.26 32.77 47.16 49.62 — 2.46
IX  . 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 —  10.24
X  . 1997 491 8.47 33.97 44.65 54.33 —  9.68
X I  . 2 019 505 8.52 35.13 46.86 56.55 —  9.69
X II  . 1853 476 10.25 32.16 49.95 78.58 —  28.62
1972 I . 1822 493 8.21 29.74 43.89 50.74 —  6.85
II . O JÜiu 1812 526 8.62 29.97 42.47 60.35 —  17.88
I l l  . 1766 514 10.87 38.37 52.03 58.47 —  6.44
IV . 2 025 591 9.24 33.05 46.46 58.44 —  11.98
V . 1965 541 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
V I . 2 108 594 12.97 35.25 53.27 70.75 —  17.48
V II . 1 841 466 15.61 31.76 49.66 58.00 —  8.34
V III . ♦1 987 511 14.54 40.18 58.48 62.46 —  3.98
IX  . ♦ 2  027 527 10.29 37.54 50.67 61.52 —  10.85
X  . JJDi9 2 276 584 10.58 40.36 55.46 59.95 —  4.49
X I  . 2 367 598 10.29 38.59 53.08 68.23 —  15.15
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
*) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut — *) Pl. paikallisliikenne. 
l) Nya försäkringarnas sammanlagda Arspremler — 8) Exkl. lokaltrafik.
*) Total annual premiums of new policies — *) Premium income of the whole sums assured. — 8) Excl. local traffic.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne —  Resandetrallken mellan Finland och utlandet —  F oreig n  passenger tra ffic





Saapuneet — Anlfinda — Arrivait Lähteneet — Apresta —  Departures
Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Tear and Summa Tili lands Sjöledes Per flyg Summa TU1 lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 569 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 296 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1971 V II 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
V III 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76 192 147 805 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232 534 63 490 126 446 42 598
X I 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 93 744 30 328
X II 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28 184
1972 I 142 386 46 793 65 974 29 619 156 529 44 393 79 523 32 613
II 144 937 46 962 68  042 29 933 145 918 46 810 66  739 32 369
III 218 867 75 885 103 120 39 862 217 824 78 593 96 146 43 085
IV 272 083 89 683 134 852 47 548 263 896 84 668 133 315 45 913
V 351 373 85 018 219 209 47 146 348 184 80 351 221 429 46 404
VI 568 104 161 263 344 810 62 031 620 599 158 212 303 138 59 249
V II 1 051 210 445 693 544 761 60 766 1 012 653 433 345 520 962 58 346
V III 673 928 246 938 370 489 56 501 704 649 237 630 404 357 62 662
IX 354 857 105 483 198 358 51 016 357 770 100 773 202 084 54 913
b. Suomen Ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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ê ï ëS o o
E 18 e  ie E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32
Saapuneet —  Anlända — Arrivais
1968 . . . . 313 642 70183 77 568 165 891 123 442 8  333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 17; 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6  850 50 489 27 902 51 282 323 440
1972 . . . . 621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 14186 1 235 775 2 1996 19 930 7 775 57 167 40 634 56 114 401 590
1972 I 28 280 5 525 2 609 20 146 7 701 396 40 19 951 1 09 9 210 2 1 7 4 951 1861 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6  380 193 47 17 816 1 05 3 192 2 042 483 1537 17 304
III 35 822 8  407 2 363 25 052 8  524 503 69 21 953 1 28 7 262 2  210 1 06 5 2154 27 298
IV 53 874 16 977 2 485 33 412 10  220 923 11 27 106 3 1 14 8 273 2 612 1 496 2 767 43 654
V 55 041 13 360 12 204 29 477 17 083 1842 51 58 1 887 1 92 8 763 3 938 2 565 4 051 37 958
V I 80 465 16 597 20 768 43 090 35 217 2 083 255 122 3 048 2 416 1065 8  908 8  752 8  568 45 238
V II 99 316 22 414 26 912 49 990 46 859 4 10 5 281 133 3 998 190 1 1 4 0 3 13 031 9 730 12 277 52 457
V III 81 260 16 790 28 084 36 386 38 840 2 304 251 164 3 870 2 118 2  280 9 868 7 877 10  108 42 420
IX 51 290 7 678 13 419 30 193 19 522 866 136 109 191 4 2 343 431 5 1 1 5 3 802 4 806 31 768
X 45 534 9 909 8 1 7 5 27 450 1 1 1 0 2 507 54 51 131 0 2 144 266 2 552 1 4 5 9 2 759 34 432
X I 35 182 8  670 2 557 23 955 8  665 306 23 33 1 12 7 1415 337 1755 1 180 2 489 26 517
X I I 31 664 4 239 4 056 23 369 9 699 158 17 21 1 0 5 9 1 078 293 3 062 1 2 7 4 2 737 21 965
Lähteneet —  Avresta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 2 1 1 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78105 93 815 201 367 140 916 8  277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1 220 779 20 572 18 406 6  547 49 499 27 289 53115 328 913
1972 . . . . 623 095 135 922 128 571 358 602 212 362 15 370 1365 103 4 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 35 20 847 858 196 2  616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 595 2 522 19 374 6  511 341 48 18 840 966 190 2 000 481 1527 20 980
III 42 767 13 899 2 502 26 366 8 1 7 3 890 31 26 886 1 29 0 299 1 93 4 978 1 839 34 594
IV 46 934 12 329 3 533 3 1072 9 363 747 22 31 1 1 2 1 102 7 350 2 429 1 254 2 382 37 571
V 53 905 11 946 13 303 28 656 14 199 2 047 30 73 1 417 1682 492 3 1 4 9 2  011 3 298 39 706
V I 78 857 18 840 20 844 3 9172 27 194 2 634 434 208 2 634 2 265 961 5 112 5 975 7 071 51 663
V II 93 636 22 399 25 573 45 564 43 648 4 008 305 134 2 855 2 220 1159 10 650 11 281 11136 49 888
VIII 85 099 15 697 28 952 40 450 4 6183 2 1 6 2 183 262 4 1 3 9 2  111 2 833 12 730 9 823 11940 38 916
IX 57 038 8  360 14 906 33 772 22 395 969 137 151 2 158 1946 595 6  968 4 409 6  062 34 613
X 46 005 9 383 7 837 28 785 11196 554 21 52 1 2 8 4 1857 288 2 657 140 4 3 079 34 809
X I 33 397 8  729 2 608 22  060 7 505 273 94 28 897 1 347 274 1652 907 213 3 25 892
X II 31 633 5 726 2 352 23 455 8 250 559 25 31 921 134 9 235 1 735 1 0 0 2 2 393 23 283
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningcn 1 häfte 1 — See note seetion in the January issue.
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja  niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis o f Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a .).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
P& följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska'förändringar ooh konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras o. ett halvt &r tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna eliminera de variationer vilka är typiska 
för olika m&nader ooh kvartal, (vilka gör det sv&rare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks Publikation »Suunta ja suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att eliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror p& kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niv&förskjut« 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other ShoH-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Series», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterst&ende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa m&nadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre m&nader (vars 
symbol är a ).
De säsongutjämnade serierna uträknas p& nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernag utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon m&n seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsniv&n för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in  »Economic Indicators for  Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing o f data are explained in detail in that publi­
cation.
n 1973
V . Kauslpuhdlstettuja sarjoja —  Säsongntjämnade serier —  Seasonally adjusted series
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1064 =  1001 000 m* f
V 1 V 2 V s V i V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 y  io V u V 12
1968 ............... 2 906 31 214 123 104 120 120 134 139 125 111 113 128
V I I  . . 240 2 425 120 103 118 114 114 140 125 110 111 127
V I I I  . . 240 2 409 121 108 116 121 136 141 126 108 113 130
I X  . . 242 2 472 125 102 120 122 143 147 128 109 112 132
X  . . 239 2 631 125 102 123 119 137 143 128 111 114 133
X I  . . 243 3 002 128 109 126 126 139 143 128 115 116 133
X I I  . . 243 3 207 130 118 123 128 149 146 130 119 118 136
1969 ................ 2 943 34 914 140 119 132 135 158 156 137 140 135 150
I  . . 244 3 1 3 9 133 116 119 127 149 151 132 122 121 139
I I  . . 242 2 993 134 114 127 129 144 149 133 126 124 145
I l l  . . 245 2 828 135 116 124 132 148 151 133 128 127 147
rv . . 246 2 875 138 116 137 132 153 153 134 131 131 147
V  . . 247 2 776 140 121 131 135 168 152 135 134 136 146
V I  . . 246 2 727 138 113 133 136 153 151 137 137 145 148
V I I  . . 251 2 641 141 125 132 132 157 158 139 137 144 151
V I I I  . . 242 2  668 143 114 137 135 157 158 141- 135 140 154
I X  . . 242 2  820 142 115 135 138 159 159 139 134 138 155
X  . . 250 2 989 143 125 136 137 163 154 139 134 133 155
X I  . . 242 3 212 146 124 136 141 168 170 140 131 140 157
X I I  . . 246 3 247 149 123 140 145 184 173 141 132 145 161
1970 ................ 2 798 40271 157 128 139 159 190 184 145 136 153 170
I  . . 242 3 274 151 129 138 149 180 174 141 130 149 167
I I  . . 236 3 1 6 7 153 125 136 150 187 194 143 136 152 167
I l l  . . 237 3 1 6 7 155 129 147 155 182 173 146 136 154 168
I V  . . 230 3 1 5 5 153 125 131 156 188 175 146 137 156 166
V  . . 231 3 298 156 129 138 160 187 175 143 143 153 169
V I  . . 233 3 404 157 123 141 159 192 191 143 136 156 169
V I I  . . 229 3 443 161 126 148 165 196 188 144 138 156 170
V I I I  . . 237 3 430 159 127 141 161 191 187 144 133 158 171
I X  . . 234 3 396 158 132 139 161 190 180 145 140 155 170
X  . . 234 3 465 159 132 133 165 195 197 143 135 153 172
X I  . . 227 3 424 159 127 137 161 194 191 147 133 152 175
X I I  . . 228 3 556 162 132 137 162 198 195 149 132 149 176
1971 ................. 2 792 37 345 161 127 137 159 200 200 151 137 150 179
I  . . 226 3 448 163 134 137 169 221 187 153 133 148 172
I I  . . 226 3 322 !)  138 130 136 ») 80 215 188 151 130 146 170
I l l  . . 231 3 1 5 7 l) 129 125 132 !)  57 185 178 162 131 147 170
I V  . . 230 3 073 166 129 140 174 190 225 152 131 141 175
V . . 231 3 1 4 3 165 125 136 167 200 206 151 133 141 177
V I  . . 232 3 273 165 141 131 187 202 201 147 145 136 179
V I I  . . 237 3 282 164 99 130 184 197 204 146 145 151 179
V I I I  . . 234 3 227 164 131 137 178 206 197 147 146 152 179
I X  . . 234 3 069 168 133 139 179 200 210 152 134 160 182
X  . . 233 2 969 168 130 140 177 204 203 156 139 155 186
X I  . . 241 2 739 173 131 143 179 203 207 155 139 158 189
X I I  . . 237 2 603 166 124 142 175 183 190 156 141 159 188
1972................. 233
I  . . 240 2 566 168 123 145 177 183 215 154 141 156 192
I I  . . 243 2 698 168 125 142 175 182 216 156 144 155 196
I l l  . . 235 2 794 166 130 145 174 192 214 154 142 154 200
I V  . . 237 2 837 167 127 137 177 190 212 154 143 157 198
V  . . 238 2 723 169 132 142 176 188 206 153 142 158 197
V I  . . 235 2 582 170 130 146 176 190 212 155 148 154 194
V I I  . . 231 2 560 162 89 141 170 202 158 158 144 155 196
V I I I  . . 234 2 669 170 .126 140 167 222 187 159 ■ 138 156 198
I X  . . 234 2 775 172 132 151 174 228 184 165 134 162 202
X  . . 229 2 702 183 133 156 179 225 238 168 139 167 203
X I  . . 219 2  601 188 135 158 182 236 238
X I I  . . 217
1973 I  . .
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue. 
l) Lakon vaikutus näkyvissä —• Inverkan av strejk —  Affected by strike.
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1963 =  100 1964=100 1 000 000 mk 1 000
V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24
127 105 115 11989 13 568 998 218 8 2 100 118 31 4.1 4.1 1968
129 106 116 12 049 13 544 871 219 4 2 1 0 1 122 30 4.0 4.5 VII
130 106 117 12 166 13 597 870 2 174 2 091 120 31 4.2 4.4 V III
130 102 117 12 265 13 635 968 2 184 2  102 122 31 4.1 4.2 I X
131 107 116 12 348 13 760 1004 2 1 7 8 2 099 120 32 3.0 4.1 X
132 103 117 12 481 13 890 1 0 0 1 217 8 2 097 119 32 3.9 3.9 X I
134 108 114 12 562 14 075 998 2186 2 1 0 2 119 34 3.9 3.7 X II
137 123 124 13 329 15127 1 12 4 2 189 2 1 2 7 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 652 14 205 1 003 219 2 2 1 1 4 118 37 3.2 3.4 I
134 116 119 12 724 14 333 1078 219 3 2 115 116 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 844 14 522 104 6 219 0 2 11 6 115 42 2.9 3.3 III
136 120 121 12 945 14 519 1 0 1 3 218 6 211 4 113 . 44 2.7 3.3 IV
137 114 125- 13 165 14 852 939 2 182 2 1 1 3 110 44 2.5 3.1 V
138 120 127 13 271 15 033 990 2 1 6 9 2 1 1 1 105 44 2.5 2.9 VI
139 125 127 13 395 15 198 984 2 1 8 3 2 12 4 103 45 2.4 2.7 V II
137 121 124 13 526 15 363 105 4 2 1 9 9 2 1 3 9 107 47 2.4 2.6 V III
137 131 122 13 646 15 625 100 4 2191 2 140 105 48 2.2 2.5 I X
139 129 122 13 814 15 784 1 1 0 0 2 1 9 0 2 1 4 0 100 49 2.1 2.3 X
141 122 129 13 920 15 962 1 1 2 1 219 3 2 14 4 94 49 2.0 2.3 X I
141 132 125 14 009 16122 112 4 219 5 2 1 4 7 93 49 2.0 2.2 X II
142 137 130 15 152 17 532 162 9 219 3 2 1 5 3 88 51 1.8 1.9 1970 -
140 138 129 14 224 16 398 1156 2 1 9 3 2 1 5 4 94 48 2.0 2.1 I
142 131 128 14 422 16 645 1205 2 1 9 8 2 15 7 89 49 1.9 2.0 II
143 130 128 14 584 16 806 116 0 219 6 2 1 5 8 87 50 1.8 2.0 III
144 139 128 14 775 17 067 112 8 219 2 2 15 1 94 51 1.9 1.9 IV
144 124 129 14 876 17186 1175 2 1 9 4 2 15 2 91 62 1.9 2.0 V
142 138 131 15 139 17 376 1 195 219 0 2 1 4 5 84 52 1.6 1.9 VI
142 143 137 15 277 17 601 1176 219 8 2156 90 52 1.8 1.9 V II
142 130 131 15 435 17 820 1 2 0 1 2 214 2 16 6 89 52 1.8 1.8 V III
141 145 130 15 605 18 039 1249 2 1 8 6 2 14 6 88 51 1.7 1.8 I X
143 137 131 16 729 18 297 1 272 2 19 1 2151 85 53 1.8 1.7 X
142 139 133 15 871 18 516 1 318 2 1 8 8 2 152 85 53 1.6 1.7 X I
144 149 126 16 890 18 637 1629 2 17 8 2 14 3 88 50 1.8 1.8 X II
143 144 136 17 037 20 213 2 362 2 19 7 2 14 9 94 42 2.4 2.3 1971
144 146 138 16 206 18 970 1 701 2 17 4 2 1 4 3 87 45 2.1 1.0 I
143 143 136 16 390 19 239 1763 2185 2 1 4 4 89 40 2.3 2.0 II
142 147 140 16 499 19 457 1 823 2 1 8 9 214 6 97 40 2.7 2.2 III
143 145 139 16 612 19 689 1861 2 19 3 2 1 4 6 95 41 2.3 2.3 IV
142 143 150 16 687 19 994 189 8 2 201 2 1 4 8 92 42 2.3 2.3 V
144 142 132 16 877 20 169 197 0 2 207 2 162 100 42 2.4 2.3 V I
143 141 139 17 049 20 399 2 1 1 2 2 207 2 155 95 42 2.4- 2.2 VII
142 142 134 17183 20 654 219 6 2 202 214 9 93 42 2.3 2.4 V III
143 148 131 17 400 20 945 2 285 2 202 214 9 94 42 2.4 2.4 IX
144 136 133 17 624 2 1129 2 290 2198 2 1 4 6 93 43 2.3 2.5 X
143 146 132 17 839 21 332 2 471 2 203 214 9 97 43 2.3 2.5 X I
141 148 126 18 078 21 580 2 362 2 209 215 6 98 45 2.3 2.5 X I I
19 629 23 423 2 893 2 206 215 0 113 51 2.3 1972
144 169 158 18 264 21 865 2 358 2 201 2147 106 46 2.4 2.5 I
»)140 159 145 18 441 22 047 2 407 2 202 214 5 112 48 2.3 2.5 II
146 162 147 18 676 22 346 2 477 2195 214 2 110 49 2.4 2.5 III
147 148 143 18 911 22  628 2 590 2 205 2 1 5 0 112 50 2.4 2.5 IV
148 146 !)  136 19 211 22 872 2 635 2 206 215 2 123 50 2.5 2 6 V
148 159 149 19 486 23 287 2 725 2 209 215 1 120 52 2.5 2.7 V I
147 152 157 19 797 23 579 2 915 2 204 2 1 4 5 121 63 2.3 2.8 V II
149 161 ♦  150 20 094 23 860 3 071 2 196 213 5 118 54 2.3 2.8 V III
151 156 148 20 325 .24 111 3 1 7 5 2  206 214 9 110 62 2.2 2.8 IX
158 149 20 544 24 399 3 329 2 213 2 156 109 60 2.3 2.7 X
171 151 20 767 24 704 3 023 2 216 2 157 107 50 2.3 X I
20 928 25 369 2 893 2 220 2 165 106 53 2.2 X I I
103 1973 I
IV 1973
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Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetBdag 
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1 000 000 m1 1 000 000 mk 1962 = 100
V 26 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 82 V 33 V 34 V 35
1968 ............. 33.01 31.44 27.04 . 6 923 6 656 234 143 104 144 170 169
1969 ............. 36.13 38.68 31.77 8 429 8 434 — 80 167 118 158 206 225
I I .......... 35.89 9.45 7.30 1997 1966 15 166 112 159 217 205
I l l .......... 35.95 10.35 8.87 2 230 2176 22 170 128 157 209 231
I V .......... 37.35 9.96 8.58 2 270 2 249 116 176 120 165 211 254
1970 ............. 39.17 41.45 36.87 9 821 10 942 —1403 177 . 123 162 215 264
I .......... 39.28 10.74 8.42 2 307 2 451 —  240 172 115 159 198 272
I I ......... 39.95 11.09 8.88 2 456 2 689 —  270 175 121 166 205 254
I l l ......... 39.66 9.97 8.83 2 550 2 852 —  305 182 128 167 209 280
I V .......... 37.80 9.65 10.73 2 508 2 950 —  588 180 127 155 249 248
1971.............. 37.60 42.54 36.53 ♦  10 042 ♦11 558 ♦ — 1 790 172 125 151 200 274
I .......... 36.37 10.50 10.03 !)  2 372 ♦  2 724 ♦ —  380 l) 166 126 152 >) 183 264
I I .......... 36.75 10.39 9.99 ») 2 346 ♦  2 757 ♦  -  471 ')  160 128 146 *) 156 261
I l l .......... 38.48 11.13 8.48 2 582 ♦  2 982 ♦  -  424 178 120 149 250 269
I V .......... 38.82 10.52 8.03 ♦  2 742 ♦  3 095 ♦ -  515 182 129 158 210 302
1972 ............. 12 284 13 044 —  916 199 135 173 229 340
I .......... 37.61 11.70 11.80 3 097 3 234 — 124 206 143 168 277 314
I I .......... 37.41 10.25 9.34 2 955 3 294 —  424 196 124 158 254 361
I l l .......... 37.52 11.59 9.31 3 077 3 324 — 310 197 133 184 204 333







Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvolym per arbetBdag 
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktens volym per arbetsdag 
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1002 = 100 1 000 000 mk 1904 = 100
V 80 V .37 V 88 V 39 V 40 V 41 V 42 V 48 V 44 V 45 V 40 V 47 V 48
1968 .............. 129 133 94 145 34 149 14 745 114 96 95 m 108 114 112
1969 .............. 159 156 133 186 38 986 16 408 . 124 96 104 123 105 123 124
I I I ......... 158 158 135 ♦185 9 918 4167 125 96 99 131 104 123 124
- I V .......... 167 166 132 210 10 052 4 276 127 93 112 131 102 128 128
1970 .............. 190 188 158 218 43 475 18 414 133 96 116 138 98 132 133
I ........ 179 177 143 206 10 474 4 445 131 102 114 131 102 128 131
I I .......... ♦  187 195 136 224 10 626 4 489 130 88 114 130 96 131 129
I I I .......... 194 190 170 ♦224 10 950 4 675 134 93 119 142 100 135 135
I V ........ 202 192 184 ♦217 11426 4 805 136 99 117 149 96 134 136
1971.............. 188 180 168 ♦216 47 650 20 621 136 94 109 136 96 134 140
I ........ 186 ♦179 172 213 11306 4 879 128 89 114 132 93 132 136
I I ......... 183 168 169 201 11726 5 052 137 96 108 139 96 134 142
I I I ......... ♦  193 184 166 ♦226 12 001 5 238 137 97 116 131 98 135 139
I V ......... 192 188 167 ♦222 12 517 5 452 138 93 99 141 98 134 140
1972 .............. 196 188 157 240 53 348 23 587 142 92 101 144 104 142 150
I ........ 198 195 162 234 13 232 5 600 140 97 98 150 101 138 149
I I ......... 204 194 170 245 13 033 5 861 140 92 100 142 101 143 145
I I I ......... 196 184 161 238 13 287 6 018 141 91 105 137 105 142 151
I V ......... 186 179 134 244 13 796 0108 146 90 102 147 108 144 157
Ka. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 bfifte 1 —  See note eeclion in the January ietue.
l) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Affected ly  strike.
N:o 2 E. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN ----TRANSPORT 27
22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuodon Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 






































































E 33 E 34 E 35 E 36 E 37 1 E 38 B 39 I E 40 1 E 41 E 42 E 43 E 44 E 46
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 ................ 561 198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 ................ 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371 154 851
1969 ................ 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ................ 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 ................ 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802 113 77 845 43 403 185 304
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon —  Registered new vehicles
1967 ................ 78 929 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ................ 65 836 1 276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 62 172 6 939 2 701 8 260
1969 ................ 48 444 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 ................ 84 542 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 ................ 92 104 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1971 X  . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 759
X I . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 455 2 404 790 52 752
X II . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1 490 454 783 707 14 567
*1972 I . . . . 15 126 427 508 310 39 459 32 16 164 803 15170 994 280 1299
II . . . . 8 037 320 381 217 53 394 36 8 901 615 8 062 837 292 856
III . . . . 7 906 326 385 181 79 413 36 8 819 605 7 897 921 709 779
IV . . . . 7 740 248 398 194 65 510 35 8 748 541 7 879 868 985 903
V . . . . 9 564 318 389 184 65 574 36 10 628 596 9 701 927 1329 1041
VI . . . . 9 441 301 334 176 82 471 39 10 367 602 9 545 822 1404 582
VII . . . . 6 876 237 340 180 29 357 26 7 628 476 6 964 664 932 356
VIII . . . . 7 898 266 265 134 43 452 38 8 696 470 7 992 704 687 500
IX . . . . 7 435 317 377 223 74 434 40 8 360 629 7 493 867 320 822
X  . . . . 8 571 319 429 279 60 561 41 9 662 698 8 701 961 213 1 101
X I  . . . . 7 478 279 493 278 72 494 30 8 567 649 7 578 988 112 1075
23. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet -— Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg —  Fessel» cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siltä
Number nettoton tavara- suomal. Number nettoton tavara- suomal.
tons määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Ira- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total Wüh T O  TM Of which Total finska Total With Toni Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
E 46 E 47 E 48 E 49 E 60 E 51 E 62 E 53 E 54 E 66 E 56 1 E 57
1967 .......... 15 040 7 056 16 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 046 15 406 11224 9 861 4 493
1968 .......... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12187 10 754 4 734
1969 .......... 17 296 8 206 18 673 16181 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 ........... 18 052 8 861 20 809 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 .......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 316 16 263 11 248 4 712
*1972 .......... 20 940 11148 28 948 25 920 21 647 11198 20 921 11250 28 872 21 452 11 883 5140
*1971 X  .. 1729 848 2 154 1859 1895 964 1784 883 2196 1526 1110 447
X I .. 1564 744 1 858 1593 1568 767 1603 759 1882 1362 1021 424
X II .. 1483 733 2 043 1 795 1875 823 1533 750 2107 1404 1013 391
*1972 I .. 1162 598 1 644 1440 1358 877 1173 600 1631 1200 859 391
II .. 917 488 1286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
I l l  .. 915 539 1389 1208 989 694 958 557 1406 1 098 865 418
rv .. 1281 705 1866 1642 1 437 713 1208 689 1801 1 284 781 368
V .. 1838 1040 2 588 2 356 2148 1063 1805 1038 2 493 1761 815 345
VI .. 2 298 1226 3 068 2 784 2 284 1228 2 318 1248 3 080 2 326 1069 423
VII .. 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1083 400
VIII .. 2 414 1260 3 274 2 991 2111 994 2 394 1 279 3 244 2 505 991 407
IX .. 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1140 482
X  .. 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1028 1978 995 2 758 1978 1167 483
X I .. 1816 947 2 469 2 179 1955 1041 1836 952 2 518 1828 1165 522
X II .. 1 659 948 2 537 2 280 2 039 990 1 714 965 2 568 1869 1173 536
Es. buomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hflfte 1 — Su nott lection tn the January ittue.
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24. Kauppalaivasto —  Handelsflotten —  Merchant fleet
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 































E 68 E 69 E 60 E 61 E 62 E 63
1 9 6 7 ...................... 525 109 8 101 170 407 925
1 9 6 8 ...................... 506 1 083 78 109 414 972
1969 ..................... 508 1 242 59 67 437 1 174
1970 ..................... 509 1371 63 65 447 1304
1 9 7 1 ..................... 490 1 417 44 51 441 1366
*1972 ...................... 496 161 3 37 41 456 1572
1971 X I  . . 485 1 3 7 5 43 45 436 1 33 0
X I I  . . 490 1 41 7 44 51 441 1366
*1972 I . . 485 1 5 3 9 42 46 438 1 493
II . . 481 1 5 3 8 41 44 436 1 49 3
III . . 484 1 5 5 3 41 44 439 1 50 8
IV . . 488 1 665 41 44 443 1 52 0
V . . 492 1 58 0 40 44 448 1 535
V I . . 493 1 58 4 39 44 450 1 540
V II . . 492 1584 39 44 450 1 54 0
V III  . . 493 1 60 0 39 44 451 1556
I X  . . 496 1 61 0 39 44 454 1566
X  . . 494 1 605 39 44 452 1 561
X I  . . 494 160 5 38 41 453 1 56 4
X I I  . . 496 1 61 3 37 41 456 1572
*1973 I . . 495 1 5 4 7 37 41 455 1 506
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära tlygtraflk






























E 64 E 65 E 66 E 67
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 963
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1972 . . . 23 725 936 080 1 535 773 27 276
1971V III 214 2 95 267 133 847 1 908
I X 2 023 83 135 125 896 2 271
X 194 5 69 438 120 404 2 776
X I 1 744 55 764 111 192 3 327
X I I 1 719 56 557 105 667 3 340
1972 1 1 773 56 314 100 945 2 531
11 1 6 9 4 54 961 108 761 2 382
III 189 7 67 459 128 151 2 805
IV 1 964 69 938 122 387 1801
V 2 073 81 183 135 286 2 027
VI 2 038 101 055 146 887 2 212
V II 215 7 100 027 135 578 1634
V III 2 140 102 704 147 978 2  012
I X 2 079 95 079 144 767 2 1 1 2
X 2 084 78 857 138 423 2 328
X I 1 876 63 000 110  186 2 395
X I I 195 0 65 503 116 425 3 036


































































































à 6 p) ■)
1 000 mk 1000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 76 E 77
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 0 3 0  504 5 446 1 115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1517  321 6  609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 68  567 1 815 672 8 1 1 2 1075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10151 1 061 22  080 4 573
1970 . . . 249173 319178 9 1379 659 731 61791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66  879 3 316 841 14 216 1055 24 469 5 949
*1972 I 17 491 33 678 6  909 57 677 5 536 298 045 1240 80 2 399 511
II 21 275 29 080 7 587 57 942 5 515 302 050 1281 76 2 949 499
III 23 226 38 762 7 672 69 660 5 824 308 788 1 376 80 1 406 576
IV 21 255 29 130 8 2 1 4 58 600 5 421 321 823 1 27 0 80 2 924 594
V 28 123 31 276 8  822 68  221 5 999 324 965 1394 128 1 499 593
V I 20 531 40 001 7 428 67 961 5 595 300 511 1368 92 2 660 594
V II 16 900 27 987 7 761 52 639 5 064 249 811 1 077 81 2 935 452
V III 20 224 27 929 7 498 55 660 5 739 310154 1 35 0 80 1 1 0 0 591
IX 27 005 4 11 2 7 8  042 76 173 5 494 319 149 1371 83 3 083 586
X 23 751 31 736 7 768 63 255 5 912 353 546 146 3 82 2 514 654
X I 24 750 33 793 8 379 66  921 5 739 347 502 1 348 89 2 458 671
X II 5 359 341 547 1249 93 3 335 550
K». huomsutuBosasto vuoden enjimmälsesaä numerossa — 8e notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
>) Manual trallie (3-minute periods) — ') Automatic trallic (counting impulses à 5 p).
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27. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnads Index —  Building cost index




































































































F 1 F 2 F 3 F 4 F 6 F 0 F 7 F 8 F 9 F 10
1966 ......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.8 107.6
1967......... 114.8 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1970 ......... 138.8 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1971......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.6 145.2 161.9 147.S
1972......... 160.9 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 159.9
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I . . . . 154.0 167.6 152.3 166.6 170.3 189.6 137.0 147.4 151.5 166.1 164.9 177.6 158.6 169.7 145.7 157.4 172.6 185.0 152. s 166.6
II . . . . 153.8 152.3 170.3 137.0 151.5 164.9 159.1 145.2 168.2 152.9
Ill  . . . . 154.2 152.6 170.3 137.2 152.6 164.9 160.2 145.2 168.7 153.3
IV . . . . 157.4 156.1 174.0 139.8 157.0 171.9 161.3 148.7 172.6 156.4
V . . . . 161.9 161.2 187.1 140.0 160.6 171.9 164.0 148.7 177.5 160.9
VI . . . . 162.8 161.5 187.1 140.1 160.9 175.3 164.8 149.1 178.0 161.3
VII . . . . 163.4 162.8 187.1 141.9 163.2 175.3 164.8 150.2 179.2 162.4
VIII . . . . 163.7 163.0 187.1 142.2 163.5 175.3 165.1 151.8 179.5 162.7
I X  . . . . 164.8 163.5 187.1 143.5 163.5 175.3 165.8 151.8 180.0 163.9
X  . . . . 164.6 163.8 187.1 144.0 163.7 175.3 166.5 151.8 180.4 163.3
X I  . . . . 165.8 164.4 187.1 145.4 164.0 175.5 167.4 153.8 181.3 164.3
XII  . . . . 165.8 165.0 187.1 146.6 164.4 175.5 167.6 153.8 181.8 164.8
28. Tieniakennuskustannuslndeksi —  VSgbyggnadskostnadsindex —  Cosi index of road construction













































F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1965 ..................................... 111 122 110 109 102 108 120
1966 ..................................... 117 136 114 111 104 107 129
1967 ..................................... 122 149 113 112 103 114 144
1968 ..................................... ISO 161 118 118 106 124 156
1969 ..................................... 187 181 120 120 106 128 167
1970 ..................................... 154 239 123 118 106 132 204
1 9 7 1 ..................................... 171 260 142 133 121 141 235
1972 ..................................... 190 285 170 155 137 145 257
1969 II .............................. 137 182 121 121 106 126 167
I l l  .............................. 186 181 119 120 105 128 167
IV .............................. 137 182 120 120 105 130 167
1970 I .............................. 153 238 120 120 106 131 203
II .............................. 152 238 120 114 106 131 203
I l l  .............................. 153 239 123 116 106 131 203
r v .............................. 156 240 130 121 106 133 205
1971 I .............................. 165 253 133 123 119 137 229
I I .............................. 169 259 135 130 120 141 234
I l l .............................. 170 258 141 134 119 142 234
I V .............................. 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ....................... .. 182 270 165 150 128 143 246
II .............................. 188 279 167 154 138 143 254
I l l .............................. 193 294 169 155 138 145 264
IV .............................. 199 298 178 162 145 150 266
Es. buomautnsosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen ) hflfte 1 — See note section in the January issue.
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1 600 g kg 260 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 1 F 20 1 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1966 .............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.69 0.77 1.46 0.80
1967 0.61 3.13 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 .............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 .............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 .............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 .............. 0.75 3.98 7.94 1.06 4.05 0.38 3.19 0.89 1.67 0.77 1.00
1972 .............. 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.90 1.06
1971 X I  . . 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.68 0.78 1.01
■ X I I  . . 0.76 3.98 8.06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.68 . 0.80 1.01
1972 ' I . : 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.68 0.85 1.01
U I . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
IV . . 0.86' 4.26 8.07 1.07 4.40 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
'.V . . 0.85 4.27 8.07 1.09 4.42 0.43 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V I . . .0.85 4.28 8.92 1.09 4.45 0.44 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
•VII . . 0.85 4.28 8.98 1.09 4.47 0.43 3.22 0.91 1.59 0.89 1.06
V III  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.47 0.66 3.22 0.92 1.59 0.92 1.06
I X  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.48 0.61 3.24 0.93 1.59 0.94 1.08
X  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.49 0.48 3.27 0.94 1.60 0.96 1.09
X I  .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.50 0.51 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
X I I  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.51 0.53 3.28 0.95 1.60 0.97 . 1.09













































































400 g 200 g kg.. . kg kg kg kg kg kg 260 g kg
F 29 F 80 1 F 81 F 32 F S3 F 34 F 35 F 86 F 87 F 38 F 39
1966 .............. 0.63 0.91 5.58 6.47 6.36 6.77 1.67 8.15 1.49 2.46 1.86
1967 .............. 0.63 0.91 6.04 6.88 6.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 .............. 0.67 0.98 7.31 6.87 6.56 8.15 1.45 4.16 1.62 2.95 2.25
1969 .............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 .............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 6.81 1.56 2.95 2.12
1971 .............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 6.59 1.66 3.15 2.19
1972 .............. 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1971 X I  . . 0.74 1.10 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 6.65 1.74 3.28 2.66
X I I  . . 0:74 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I . . 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
II . . 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 . 2.07 3.28 1.73
I l l  . . 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 5.70 2.07 3.28 1.70
IV . . 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 5.72 2.07 3.28 1.72
V .. 0.78 1.18 10.44 9.50 6.95 10.01 1.26 5.72 2.07 3.28 1.69
VI . . 0.78 1.18 10.54 9.67 6.96 10.02 1.16 6.74 2.07 3.28 1.69
VII . . 0.78 1.19 10.66 9.82 7.02 10.02 1.54 5.81 2.07 3.29 1.79
VIII . . 0.78 1.19 10.75 10.16 7.04 10.02 1.97 5.78 2.07 3.40 2.26
I X  . . 0.80 1.19 . 11.09 10.27 7.12 10.03 2.06 5.81 2.07 3.43 2.54
X  . . 0.81 1.23 11.16 10.35 7.20 10.03 2.10 5.86 2.07 3.43 2.72
X I  . . 0.81 1.26 11.70 10.65 7.33 10.03 2.01 5.80 2.07 3.43 3.00
X I I  . . 0.81 1.26 12.59 11.50 7.77 10.03 1.96 5.90 2.07 3.46 2.32
1973 I . . 0.81 1.27 12.68 11.62 7.62 10.16 1.77 5.95 2.08 3.79 1.74
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note tection in the January issue.
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30. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex 31. Kuluttajan hintaindeksi —  Konsumentprlslndex
Cost-of-living index Consumer price index
X 1951 =  100 X— XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 








Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 60 F 61
1967 .............. 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1968 .............. 212 235 427 142 126 211 166 173 158 137 156 172
1969 .............. 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 .............. 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 .............. 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 .............. 254 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1971. X I I  . . 245 263 . 519 • 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I . . 242 262 501 ‘ 190 136 242 190 192 186 '1 8 5 168 . 197.
II . . 245 267. 501 193 136 244 192 196 185 .- 188 169 199 .
III . . 247 269' 601 193 138 246 194 198 .186 , 188 .171 . 2 0 1 .
IV . . 251 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V . . 253 278 ' 518 193 139 252 199 204 ' 192 187 172 206
V I . . 254 280 519 193 139 253 .. 199, 206 . 192 188 ,173 206
V II . . 256 283 523 191 139 256 201 208 194 185 173 209
V III . . 257 286 524 191 141 256 202 210 194 185 175 209
I X  . . 259 290 525 192 143 257 203 213 194 186 177- • 209
X  . . 260 ' 290 531 192 143 257 204 213 197 186 178- 210
X I  . . 262 293 533 193 144 259 205 215 197 188 178 211
X II  . . 262 ; 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 ,2 1 2
1973 . '  I . . 265 296 538 196 146 263 208 .,217 199 190 182 214
32. Kuluttajan hintaindeksi Konsumentprisindex —  Consumer price index
1967 =  100
Kokonais-
indeksl
Ryhmftindeksit ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group -indicen and theirweights (inparentheses)
Totalindax
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja jalkineet 'Bostad ja valo kalusto Transport javlrkistye ja palvelukset
Food Drycker Beklädnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport Utbildning övriga varor
och tobak o. skodon och lyse -palvelukset och och tjfinster
;• Beverages Clothing Heating Hush&lls- rekreation Other goods
and tobacco and , and inventarier, Edueation and services
footwear lighting -förnödenheter and
och -tjfinster 
») recreation
(100.0) (28:a) (7.8) (9.4) (16.0 (3.7) (5: e) (13.0) (6.7) (9.0)
F 62 F 53 F 54 F 65 F 56 F 57 F 68 F 69 F 60 F 61
1967 .............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 .............. 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 .............. 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 .............. - 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 .............. .. 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 .............. 131 133 125 118 ■ 131 147 126 135 128 135
1971 X I I  . . 126 124 . . . 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 : I . . 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
II . . 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
III . . 127 127 120 116 126 147 122 . 133 127 131
IV  . . 129 131 - 126 117 128 148 123 133 127 133
V  . . 130 131 126 ■ 117 • 131 147 125 132 • 129 135
V I . . 131 132 126 118 131 148 126 134 129 135
V II . . 132 134 126 118 132 146 126 138 129 137
V III . . 133 135 126 119 132 146 127 137 129 138
I X  . . 133 137 126 121 132 146 128 137 129 138
X  . . 134 137 126 121 134 146 128 138 129 139
X I  . . 135 138 126 122 134 147 129 138 130 140
X I I  . . 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
1973 I  . . 136 140 130 124 135 149 131 141 131 141
Ks. huomautusosaoto vuoden enslmmftisessfi numerosaa — Se notavdelnlngen i hafte 1 — See note section in the January issue.
*) Furniture and household equipment and operation.
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38. Tukkuhlntalndekst —  Partiprislndex —  Wholesale price index
______ 1949 ■= 100, Ryhmien painot Ilmoitettu Bnlulaaa —  Qruppvlkterna anglvna Inom parentes — Group tHeights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) --  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 Siitä — Därav — Of which L Siitä
Total- min juoma» ja ttaa/ca• uarav
index tarvik- 00 01 02 04 06 06 07 tupakka aineet Of which
Teloi teet Teuras- Liha Ja Maito- Vilja Ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi. Drycker (syötä-
index Liv» eläimet lihatuot- talous- vtljatuot- Ja keittiö- sokerival- tee, och tobak väksi kel-
medel Slakt- teet tuotteet teet kasvit misteet kaakao ja Beverages vaarnat-
Food kreatur Kött och ja munat SpannmÂl Frakter Socker suklaa and lomat)
Live kett- MJOlk- och och köks- och 8 0 0- Kaffe, te, tobacco Rdvaror
animals varor ooh spann- växter kervaror kakao och (icke
for food Meat and mejeri- m&lspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
meat produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee, Crude
prepara- Bamt ägg Cereals parations tea, cocoa materials
MAflf A lion« Dairy and ce- and (inedible)products real prepa- chocolate
and eggt rations
(100.00) ( 2 8 .es) G.s«) (8.18) (8.S0) <5.os) (1 .S S ) (2.68) (8.81) (3.SS) (16.es) (10.69)
F 62 F 63 F 64 F 66 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1967 . . 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 . . 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 . . 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 . . 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 . . 812 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1972 . . 338 351 532 442 318 441 359 312 148 381 384 426
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 323 363 330 372 479 595 415 480 298 331 428 449 301 441 297 316 143 162 370 408 371 422 415 461
II 328 336 495 419 298 434 318 311 145 371 374 417
III 330 340 499 426 298 441 317 311 145 371 376 418
IV 334 345 504 430 314 441 327 311 145 378 378 420
V 335 346 511 433 324 441 345 311 145 378 378 420
V I 335 347 509 432 321 442 360 311 145 383 378 420
V II 339 354 513 437 324 443 393 311 146 383 383 426
V III 340 354 513 441 323 443 383 316 150 383 383 424
I X 343 357 557 453 323 443 362 316 150 382 387 428
X 346 359 556 454 327 445 357 316 151 382 395 433
X I 352 369 609 476 329 446 409 316 151 383 406 450
X I I 356 374 635 489 330 447 438 316 162 409 409 452
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F 74 F 75 F 76 1 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 86
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 . . 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 . . 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 . . 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 . . 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1972 . . 349 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 349 367 204 324 298 309 353 363 215 227 237 250 236 242 273 317 282 309 275 331 245 265 261 298
II 349 217 299 355 214 237 238 275 282 279 245 266
III 349 215 302 356 220 241 230 278 282 281 244 268
IV 349 219 305 356 228 243 242 281 286 282 246 269
V 349 219 305 356 228 243 242 281 286 284 246 269
V I 349 220 305 356 228 237 237 282 286 284 245 269
V II 349 225 305 356 228 239 240 286 286 287 249 272
V III 349 230 305 355 228 240 237 289 286 294 250 271
IX 349 239 305 355 228 241 237 295 286 298 258 274
X 349 283 305 355 228 249 238 298 297 298 261 279
X I 349 267 304 355 228 245 240 301 306 299 261 283
X II 349 277 305 356 228 247 243 303 307 299 261 287
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Set note ««lion tn IA« Jamtary istut.
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Tavararyhmä (8ITC)—Varugrupp (3ITC)— Commodity group (SITC) Metallit
ja metalli-
silts 7 Siltä — Därav — Of which 8 teollisuus- 1 Siltä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyk- 11 12 13 14
sekä hui* Koneet ja sähkö- Kuljetus- tavarat och keet Kaken- Poltto- ja Muut Muut tool-
69 jetusväli• laitteet (el koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nuBaineet voitelu- maatalou- llsuuden
Sletalll- neet sähkö- •laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet. den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmede) varot varor nöden- nada- kaasu, tantohyö- byödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Manufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektriaba equipment neous ture of Producers* Building ja vesi Övrlga övrlga
metal! transport- apparater maskiner manu- metals goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factured and smörj- tionsför- tionBför-
factures Mackin- elekt- apparater articles metal nlngs- nöden- nöden-
of metals ery and rlska) samt Products medel, heter för heter för
transport Mackin- elektrisk gaB, el- lantbruk induBtri
equipment ery (other materlel ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers'
electric) machin- Fuels, lub• goods for goods for
ery, ricants, agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
applxances water
(2.ss) ( l ! . ‘ c) U.so) (3.is) (4.17) (S.si) (21.03) (Sl.ee) (7.SS) (3.JI) <2.si) (37.03)
Käyttötarkoitus — Användnlngssyfte — Purpose
F 86 I F 87 F 88 I F 89 F 90 I F 91 I F 92 I F 93 \ F 94 | F 95 F 96 I F 97
1967 . . 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 . . 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 . . 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 . . 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 . . 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1972 . . 291 375 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 284 304 366 388 458 490 257 275 340 352 310 373 324 349 317 356 303 331 305 320 322 327 321 366
11 285 370 466 257 341 338 328 320 303 306 327 324
111 285 370 466 259 341 339 328 321 303 311 328 326
IV 287 371 468 259 342 338 330 324 304 314 327 329
V 287 372 471 259 342 341 330 326 303 314 327 332
VI 290 375 475 264 342 342 333 325 304 314 327 331
V II 294 376 475 264 342 343 334 329 311 314 321 334
V III 295 376 475 265 343 344 334 329 311 314 312 336
IX 296 377 475 267 343 351 335 334 314 314 311 341
X 296 380 482 270 344 352 339 339 321 314 316 347
X I 298 380 483 270 344 353 340 347 325 313 323 356
X II 300 383 486 270 346 358 343 351 328 314 325 360
Käyttötarkoitus — Anvfindningssyfte - -  Purpose Alkuperä --  Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad
Origin ¿stage of processing
2 3 Siltä — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 31 32 83 34 85 . 2 . 2 8
sekä kul- keet Ellntar- Vaatetus Poltto- Muut Muat Koti Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai•
jetusväli- Konsum- vikkeet ja ja Jalkineet aineet, lyhyt- pltkt maiset tavarat mattomat jalostetut eesti ja-
Met tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu» aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rode tuotteet NAgot tuotteet
och appa- heter Livsmedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater earn Con• och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- sumers' nlngs- wear Bränsle, övriga övriga goods goods ämnen Simply produkter
medel goods medel gas, Icke varaktiga oeh processed More elab-
Machin- Food, elBtröm varaktiga konsum- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuels, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy ano durable consumers'
water consumers’ goods
goods
t9.se t (3S.se) (20 as) (9 .S 7 ) (2.81) (2.81) (3.88) (19.30) (20.701 (26.es) (29.SS) f « . « » )
F 98 F 99 F 100 F 101 1 F 102 F 103 F 104 F 106 F 106 F 107 F 108 F 109
1967 . . 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 . . 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 . . 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 . . 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 . . 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 . . 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978
I 390 413 312 359 325 369 265 312 374 402 420 527 233 253 325 365 315 352 352 401 302 345 318 352
II 394 323 331 270 374 493 235 331 319 357 306 326
III 394 326 337 272 379 493 235 334 317 360 309 326
IV 395 330 343 271 383 496 238 337 321 364 313 329
V 397 329 341 274 383 496 238 338 322 365 313 330
VI 400 331 344 274 383 496 240 338 322 366 313 331
VII 401 337 353 276 383 499 241 343 325 373 318 333
VTII 401 338 354 279 383 499 241 344 325 372 319 334
IX 402 340 354 287 383 500 243 347 328 375 324 337
X 406 341 354 288 383 500 243 350 334 379 328 339
X I 406 344 360 290 383 502 243 356 335 393 333 340
X II 408 350 369 290 383 514 249 361 339 396 338 344
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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84. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprlslndex —  Production price index
1949 «  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna fnom parentes — Group weighls in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO) -— Varu grupp (8ITC) — Commodity group (SITC)
.......... nais-indeksi 0 1 2 silta , 5 ' '  6 7 m Siltä — Därav -— Of which 8
Total- Elin Juomat ja Raaka- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which ’ teollisuu- letut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keel Dryeker (syötä- den tuot- leoktel sekä kul- Koneet Ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Live och tobàk■ täksi ket- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot ' DiverseVuosl ja medet Beverages paamat- Puu Produkter tade varor noet sähkö- -laitteet Ja Trans- färdigakuukausi Food and tomat) tavarat av kemiik Manu- Masktner .koneet) ' -tarvikk. portmedel varorAr och tobacco Rdvaror Trävaror Industri factured och appa- Maskiner 'Elektriska Transport Miscella-m&nad (iekt ■ Wood Chemicals goods roter samt och appar. maskiner, equipment neousTear ätbara) transport- (andra än apparater, manu-and Crvde medel elektriska) materiel facturedmonth materials Machin- Mackin- Electric articles
(inedible) cry and ery (other machin-
transport Ihan ery, appa-
equipment electric) ratust etc.
(loo.oo) (27.SB) a . “ ) (24.es) (17.4») (3 .t l ) (21.11) (9.5») (3. »e) (2.6») (8.4 4) (9.11)
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 116 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1967 . . 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 . . 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 . . 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309 .
1970 . . Í 08 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 . . 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1972 . . S50 377 322 401 425 203 300 315 311 274 349 372
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072
I 318 338 331 352 291 305 387 392 405 414 180 196 273 285 264 306 246 294 256 265 288 349 330 342
II 319 339 335 358 291 308 387 393 405 415 181 198 273 287 267 311 254 307 256 266 288 349 330 370
III 320 342 338 363 291 308 388 394 405 416 181 198 274 290 266 312 256 307 255 271 289 349 330 369
IV 320 345 334 371 291 316 388 395 404 416 182 202 276 294 274 313 260 308 251 273 304 349 331 368
V 321 346 333 373 293 316 389 395 406 416 183 201 278 294 280 314 275 312 254 272 304 349 331 369
VI 322 347 333 373 303 327 388 395 405 416 185 202 277 298 282 316 281 313 263 275 304 349 331 371
VII 323 350 338 381 303 327 388 394 406 417 182 206 277 298 281 316 281 314 252 275 304 349 331 372
VIII 325 351 343 381 303 327 390 398 409 421 183 204 279 302 286 316 290 314 256 276 304 349 331 373
IX 328 355 346 384 305 327 391 400 410 424 188 206 281 308 293 317 290 315 262 276 319 349 331 381
X 328 358 346 386 305 327 390 406 410 431 189 207 280 311 293 318 290 315 261 280 321 349 332 380
X I 330 365 350 397 304 327 392 423 411 454 191 207 283 313 293 318 290 316 260 280 321 349 333 382
X II 330 369 350 402 305 339 393 429 412 462 191 209 283 313 293 319 291 316 260 280 321 352 331 386
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrupper (ISIC, Rev. 1) — Groups of industry (ISICf Rev. 1)
01 02 2- -3 Silta — Därav —- Of which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--26 27 29--30 31
Lant- SkogBbruk Fabriks- Ellntar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumiteol- teollisuusVuosl Ja Agricul- Manufac- LivBmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappers- lisuus Kemlskkuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuufl Industri Sklnn-, IndustriAr och Food varu Tobacco Manu- Sko-, kon- Trä- och Manu- läder- och Manu-m&nad manu- Industri manu- facture fektlons- möbel- facture of gumml- facture ofYear facturing Beverage factures of textiles och sOm- Industri paper and Industri chemicalsand industries industries nade- Manu- paper Manu- andmonth Industri facture Products facture of chemical




(11.7 6) (10.6 8) (74.6 6) (15.20) (1.4 S) (O.01) (6.17) (3.41) (10.65) a i .» * ) (1.6 0) (3.»»)
F 122 F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 182 F 183
1967 . . 300 274 244 273 207 - 260 244 214 307 218 263 163
1968 . . 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 . . 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 . . 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 . . 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1972 . . 401 408 338 363 294 316 286 229 438' 328 400 205
1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 397 423 323 327 299 302 192 199
II 350 374 397 402 307 328 324 347 248 278 290 314 275 276 216 220 398 425 323 328 299 318 194 201
III 350 377 398 399 308 331 327 352 248 278 290 314 275 277 217 220 399 429 323 328 299 348 194 202
IV 350 391 396 400 309 334 327 360 248 291 290 314 275 282 218 215 400 428 324 329 299 372 194 202
V 349 403 397 399 311 335 329 361 249 291 290 314 276 281 218 220 402 428 326 329 299 372 195 203
VI 344 401 397 399 312 337 331 362 266 302 314 314 276 286 218 224 401 432 326 329 299 373 196 204
VII 349 405 397 400 312 337 332 364 256 302 314 314 276 286 218 223 402 430 325 326 299 401 192 206
VIII 357 404 400 402 314 339 333 366 256 302 314 314 276 288 218 224 406 439 324 325 299 424 193 205
IX 357 407 400 404 316 343 336 370 269 302 314 314 277 295 218 244 407 442 326 325 299 464 193 207
X 359 411 400 411 316 345 337 371 269 302 314 314 278 295 219 243 408 446 324 329 301 464 194 208
XI 361 430 401 434 318 349 338 377 269 302 314 314 278 296 220 246 412 461 328 329 301 481 195 210
X U 368 440 401 446 318 352 339 383 269 302 314 343 277 295 216 246 415 464 329 330 301 488 196 213
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Sec note section in the January issue.
*) Manufacture of footwear. other wearing apparel and made-up textile goods.
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F 134 F 135 F 136 F 137 F 138 F 139 | F 140 F U1 F 142 F 143 | F 144 F 146
1967 . . 203 209 : 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 . . 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 . . 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 . . 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 . . 238 281 - 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 . . 259 304 - 303 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1971 1972 1971 1972. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225 308 324 290 307 269 295 360 374
ir 226 254 271 299 302 299 265 273 254 307 245 255 288 349 207 225 310 331 291 314 271 298 360 376
m 231 253 271 301 303 302 265 273 255 307 239 260 289 349 206 231 311 333 292 316 270 299 360 378
IV 233 255 277 303 310 '307 265 276 260 308 241 262 304 349 206 238 311 338 294 320 276 301 360 379
V 233 254 281 304 310 305 268 278 275 312 244 261 304 349 206 238 312 339 296 321 279 302 364 379
VI 240 254 281 304 304 303 266 282 281 313 242 264 304 349 212 238 312 340 297. 322 280 303 363 382
VII 240 258 281 305 305 302 266 284 281 314 241 264 304 349 217 238 314 344 298 326 280 304 362 374
VIII 242 258 284 305 307 300 268 285 290 314 245 264 304 349 218 238 317 345 299 327 283 304 364 379
IX 246 266 289 306 306 303 269 285 290 315 251 264 319 349 218 238 320 350 302 332 288 304 365 379
X 246 268 288 308 299 306 271 287 290 315 250 269 321 349 226 238 320 353 302 334 287 306 365 380
X I 247 268 288 307 298 305 271 287 290 316 249 268 321 349 226 238 322 360 303 337 287 306 366 388
X II 249 268 287 308 293 304 271 290 291 316 249 269 321 362 225 238 322 365 303 340 287 307 368 388
35. Maatalouden hintaindeksejä —  Prlsindexar för lantbruket —  Price indexes for agriculture
Vuosi ja 
kuukausi 











































1956/67 100 1965/66 -  100 quarter 1961 II nelj. — 1961II kvartalet —
1961 I I  quarter ■=* 100
F 146 F 147 F 148 F 149
146 100 1965 .............. 131 116
150 101 1966 .............. 134 119
157 108 1967 .............. 143 126
178 118 1968 .............. 155 141
185 119 1969 . . .......... 163 144
188 120 1970 .............. 175 154
195 125 1 9 7 1 .............. 193 168
*216 *129 1972 .............. *212 *185-
1969 1970 1971 1972 1060 1970 1071 1072 1970 I . . . 170 151
II . . . 173 155
185 187 192 202 119 120 124 126 I l l  . . . 179 154
185 187 193 204 122 121 126 128 IV . . . 180. 157
186 189 193 206 122 122 126 129
186 191 195 219 122 122 126 129 1971 I . . . 185 163
186 193 196 219 121 122 127 130 II . . . 191 168
183 191 192 214 121 122 127 130 I l l  . . . 195 170
186 192 197 221 115 117 122 127 IV . . . 202 173
184 190 196 218 116 118 122 127
184 187 195 218 116 118 123 128 1972 I . . . 203 180
184 183 196 218 117 120 124 131 II . . . . 209 184
185 183 197 223 118 121 125 133 I l l  . . . ■ *218 187
187 186 201 *231 118 121 126 *135 IV  . . . *218 *190
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hfifte 1 — Set note section in the January issue.
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36. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cil) —  Import priee index (c if )
1940 *= 100. Ryhmien painot Omoitettu 8Iliaissa — Gruppvlkterna angivna Inom parentes — Group weights tn parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITO - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — BearbetningB- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- ( L 2 3 ) 6 Siltä 1 1 2 ¡
index Eîintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total rikkeet tupakka aineet näiS' teoUi- tut teokeet Of which laitteet, mattomat jalostetut eesti
index Live Drycker (eyBtä- poltto- suoden Bearbeta- kuljetut- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medet ooh tobak väksi aineet ja tuotteet de varor 67—68 välineet tuotteet Nägot be- tuotteetkuukausi Food Beverages kelpoa- -öljyt Produkter Manu- Epfljalot Maskiner, Obe- arbetade VäsenÜigtAr ocb and mattomat) Minera- av kemitk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetademänad tobacco Rdvaror liika industri goods Ofldla transport- ämnen och Simply produkterTear and (icke bränslen Chemicals metaller medet produkter processed Moremonth (Übara) oeh oljor Base Mackin- Crude goods elaborately
Grude Mineral metals ery and materials proceteed
materiale fuete transport and goods goods
(inedible) and oilt equipment
(665) (106) (13) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (284)
F 150 F 151 F 152 F 153 F 154 F 166 F 156 F 167 F 158 F 150 F 160 F 161
1 9 6 6 . . . . 191 m 328 189 176 160 176 169 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1 9 6 8 . . . . 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 6 9 . . . . 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1 9 7 0 . . . . 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1 9 7 1 . . . . 292 277 . 403 229 299 238 260 263 404 281 259 336
1 9 7 2 . . . . 319 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1971 1072 1071 1972 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072
I 290 305 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 261 252 392 430 290 276 254 271 328 361
II 288 309 275 283 409 413 223 250 295 306 234 290 260 270 257 259 392 432 276 290 257 271 328 364
III 285 809 262 285 405 414 222 255 296 305 218 254 260 271 253 259 395 440 276 294 250 272 328 361
IV 288 318 285 312 400 450 222 253 298 307 218 297 259 273 252 261 395 439 280 294 257 285 328 370
V 290 318 277 308 392 450 231 252 296 307 236 296 260 274 253 263 396 442 282 293 255 284 332 372
VI 291 319 273 307 397 444 225 255 297 304 237 276 260 280 252 273 402 445 276 295 259 287 335 370
V II 292 318 282 305 397 444 224 250 303 304 237 277 262 281 256 275 396 444 280 291 263 288 332 369
V III 294 320 278 314 399 440 230 254 303 303 249 276 264 280 257 274 397 444 282 299 262 287 336 369
IX 298 322 278 316 398 431 239 251 301 302 249 277 262 282 254 275 415 447 286 299 261 291 344 371
X 296 329 279 321 405 436 226 270 300 303 250 277 260 290 249 288 418 456 280 308 260 299 346 376
X I 299 331 289 330 406 446 228 266 301 302 250 278 259 291 248 291 424 458 282 308 263 303 349 377
X I I 298 334 278 331 408 458 230 269 303 303 251 283 259 292 248 291 427 468 280 311 262 304 351 384
87. Viennin hintaindeksi (lob) —  Exportprisindex (fob) —  Export price index ( fob)
1949 *» 100. Byhmlen painot Omoltetta sulaissa —  Gruppvlkterna angivna Inom parentes — Group iveights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad — Stage oi processing
indeksi
Total- ( 2 silta — Därav \ silta —  Därav Î 1 2 3
index EUntar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeel aineet tut teokset laitteet. mattomat jalostetut eesti
index Live (työtä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jaloetetutVuosi Ja medet väks\ Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food kelpoa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsenÜigtAr och mattomat) Trävaror Pappen- factured Varor B6k& niistä apparater. arbetade produkter bearbetadem&nad Rdvaror Wood massa goods av trä valm. traneport- ämnen och Simply produkterTear and (icke Pulp Goods teokset medel produkter processed More
ätbara) o1 wood Papper, Mackin- Crude goods elaborately
Crude nann och ery and materials proeeteeä




(656) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 106 F 187 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1 9 6 6 . . . . 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1 9 6 7 . . . . 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1 9 6 8 . . . . 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1 9 6 9 . . . . 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1 9 7 0 . . . . 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1 9 7 1 . . . . 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1 9 7 2 . . . . 376 210 404 438 363 320 336 307 314 335 389 360
1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1971 1972 1071 1072 1971 1072 1071 1972 1071 1972 1971 1972 1071 1972 1071 1972
I 356 369 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
II 356 373 187 210 397 401 412 431 385 366 290 316 285 323 289 308 255 311 346 341 373 384 326 359
III 356 375 184 221 397 403 411 434 385 366 290 318 285 326 289 310 254 312 340 333 373 388 325 360
IV 357 375 187 203 397 404 411 435 385 367 291 318 285 325 289 310 258 318 342 333 373 387 327 362
V 861 375 193 199 399 404 415 435 385 367 296 318 287 325 294 310 292 318 344 333 376 387 335 361
V] 360 378 198 220 398 404 414 435 386 367 295 325 286 346 294 310 272 315 343 333 375 392 333 361
V II 359 370 194 204 397 395 415 426 381 358 294 317 285 327 294 309 268 312 344 333 374 380 335 360
V III 360 375 200 202 397 400 415 435 381 358 295 323 286 350 295 307 285 316 343 332 374 388 337 360
IX 361 376 201 212 398 402 416 438 381 358 297 324 290 350 296 307 281 316 342 333 376 390 337 360
X 361 376 213 200 397 402 419 438 376 359 298 323 293 347 296 306 277 319 342 333 376 389 337 360
X I 363 385 209 223 398 417 420 464 376 359 303 323 309 348 297 306 273 317 343 334 379 404 337 359
X II 365 385 208 224 400 417 423 463 376 359 305 323 312 347 299 306 273 319 342 335 381 403 338 360
Kb. huomautuflosaato vuoden ensimmfiisessa numerossa — 8e notavdelnlngen 1 h&fte 1 — See note section in the January issue.
') Paper, paperboard and manufactures thereof.
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M N M H M N M N M M M H M
tunti päivä tunti
mk/timme mk/dag mk/timme
hour day Hour ■
F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 F 183 1 F 184 F 185 F 186 F 187
19G5 . . 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.7 7
10GG . . 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
19G7 . . 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 6.92
1968 . . 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 6.31 4.37 6.63
1 9 6 9 .. 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 . . 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1 9 71 . 3.71 3.14 58.92 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 6.97 8.50
1969 IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 6.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.61 3.04 55.30 5.89 ' )  6.46 >) 5.68 4.08 8) 6.05 «) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 B) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 «) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25
III 4.56 3.81 75.60 6.27 8.15
89. Palkkalndekslsarjoja —  Löneindexserier —  Wage indexes 












Ar och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat —  AvlÖnlngsklasser — Salary classes
kvartsi Män Kvinnor Summa Hän Kvinnor Summa
Year and Men Women Total Men Womm Total A A A A B +  S Yhteensä
quarter 1— 5 6— 11 12—22 23— 30 Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 102 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1966 ............ 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ............ 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 ............ 149 155 150 141 145. 142 156 148 145 152 146 147
1969 ............ 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 ............ 176 196 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 ............ 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 ............ 209 190 184 186 161 185
1969 IV  . . 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I . . 177 192 179 165 176 167 176 166 162 165 156 164
I I  . . 176 - 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
II I  . . 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164rv .. 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I . . 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II  . . 203 ■ 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
III . . 200 235 206 •) 198 •) 208 •) 200 189 176 171 177 159 173rv .. 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 I . . 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
II . . 243 .277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
III . . 248 280 253 214 193 187 188 161 188
IV . . 214 193 187 188 161 188
Es. huomautusosssto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Set nolo tection tn the January itsut.
‘ —*) Vanha sarja — Gamla serlen — Old terie: l)  6.25 — *) 6.66 —  •) 6.01 — *) 4.38 — *) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen Ja osittain syys­
kuun tiedoista — a) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. —  ■) Talet är dels uträknad pft 
basen av hela k vartalot och dels enligt uppglftema om september — ')  Talet är dels uträknad pä basen ay hela kvartalet, dels enligt uppglfterna 
om augusti och dels enligt uppglfterna om september.
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40. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T =  työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed applicants for work, 

















Työttömiä työnhakijoita — Arbetslösa arbetssökande 






































































T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 | G 11 G 12
1967 .......... 5 190 45 116 11 749 1675 2 0178 4 479 2 698 2 773 1 32 7 6 17 9 304
1 9 6 8 .......... 5 075 61 006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 1146 7 356 382
196 9 .......... 8  521 52 728 16 120 2 548 25 38Î 5 425 1566 3 531 3 893 1 60 8 7 222 542
1 9 7 0 .......... 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1595 1134 5 639 3 16 2 2 031 4 554 740
1971 .......... 11 737 44 098 17 486 4 258 25 708 1677 1 9 7 9 6  371 3 812 1 992 6  283 481
1972 ......... 15 763 59 482 22 678 4 717 30 237 918 8 2 106 7 543 5 252 2 690 7 832 471
1971 X I 10 382 44 845 19 096 2 484 25 831 992 2 432 7 009 4 665 1 7 7 9 5 821 267
X II 9 964 45 546 16 958 2 989 30 038 194 9 2 660 6  961 3 671 1 726 6  555 207
1972 I 1 0 1 1 0 65 301 22 570 3 916 36 180 3 797 2 616 7 325 5 457 1 8 4 0 8  770 134
II 10 493 75 251 24 208 5 122 41 200 11387 3 1 7 4 816 2 6 1 3 9 2 205 11 268 175
III 11806 76 747 23 283 4 653 42 873 14 070 3 248 8  240 5 614 2 623 12 838 233
rv 14 251 75 474 22 534 4 432 41 307 15 255 2 682 8  392 5 670 3 022 13 556 396
V 20 488 58 667 18 436 4 087 30 826 11488 2 667 813 6 4 908 3 853 7 836 810
V I 16 550 58 425 2 4174 2 245 22  601 8  746 2 362 7 275 5 341 3 1 8 5 6 094 749
V II 18 073 59 423 30 270 19 574 37 066 7 987 626 5 984 3 864 2 843 4 657 1 1 2 1
V III 23 566 43.538 19 064 2 630 18114 6 837 651 6 155 4 610 3 440 4 934 539
IX 19 690 42 245 19 655 1672 16 728 6 397 113 7 6 568 5 229 2 404 3 869 613
X 15 498 49 305 23 021 2 169 19 485 7 301 143 4 7 342 6  023 2 097 4 947 473
X I 14 165 54 357 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
X II 14 470 56 048 2 1178 3 1 8 2 30 004 915 7 2 323 8  890 4 243 2 536 8  278 168













































T A T A T A T A T A 1 000 %
G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 O 24
1967 .......... 2141 165 12 953 1061 13 407 183 3 787 2 119 3 877 31 63 2.9
196 8 .......... 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2 123 5 1 7 9 27 88 4.0
196 9 .......... 2 062 236 11868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2.8
197 0 .......... 1 335 399 7 800 4 146 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 258 41 1.9
1971 .......... 1 485 331 8  856 4 065 11 299 1415 4 334 3 091 4 772 363 49 2.2
1972 ......... 1763 711 12 818 5 135 11870 1852 6  060 4 248 9171 657 57 2.6
1971 X I 1 772 213 9 806 3 622 10 242 1517 5 1 7 8 2 1 4 0 4 877 844 47 2.2
X II 1 4 8 7 280 10 159 3 269 12 400 1295 4 448 2 734 3 837 453 53 2.4
1972 I 2 046 436 14 438 3 501 16 932 919 5 835 3 017 7 907 263 71 3.3
II 2 194 582 16 630 3 574 19 036 739 6  660 2 753 8  202 464 73 3.4
III 2 304 514 16 857 3 701 19 837 614 6 706 3 587 7 938 534 73 3.4
IV 2 052 691 16 344 4 1 3 3 18 636 747 6 758 4 428 8  026 834 64 3.0
V 1936 905 13 211 5 918 12 419 2 259 5 385 5 745 8  885 998 51 2.3
V I 1410 856 11355 4 740 8  298 1 716 5 134 4 529 18 548 775 52 2.2
V II 1125 909 9 946 5 091 6  384 2 365 4 959 5 013 8  914 731 54 2.3
V III 1373 1096 10  068 7 484 6  422 3 1 4 0 5 403 7 080 8 1 9 8 787 51 2.2
I X 1586 696 9 485 7 078 6 001 3 411 5 808 4 912 8  595 576 45 2.0
X 1682 680 1 1 1 1 0 5 903 7 507 2 605 6  972 3 339 8  895 501 46 2.1
X I 1 778 607 11 908 5 305 9 518 1992 6  880 3 044 8 394 747 50 2.3
X II 1664 660 12 458 5 188 11450 1719 6  220 3 531 7 553 668 55 2.5
1973 I 1 86 3 646 14 811 5 781 14119 1191 7 486 3 655 9 742 552
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note sedion in the January issue.
•) Tydvolmatiedustelun mukaan —  *) Efter arbetskrafsenkfiten.
')  Recipents of Government unemployment assistance apart from unemployment funds —  *) Professional, technical, administrative, clerical and sales 
work — ■) According to the Labour Force Sample Survey.
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1 000 henkilöä — 1 000 personer — Persons in thousands
G 25 G 20 G 27 1 G 28 G 20 G SO G 81 G 32 G 33 G 34 G 35 G 86 1 G 37 1 G 38 1 G 39 G 40 G 41
1967 ») . . . 3 421 2 205 1216 425 2 14 2 686 895 661 490 82 635 124 75 309 142 385
1968 *) . . . 3 458 2  188 1270 420 2 1 0 0 556 890 654 459 84 627 112 72 310 142 __ 393
1969 *) . . . 3 480 2 189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
*1970*) . . . 3 492 2194 1 298 378 2 153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 __ 440
*1971*) . . . 3 507 2 1 9 9 1 3 0 8 359 2 1 5 0 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
♦1971s) . . . 3 507 2 1 9 9 1 3 0 8 359 215 0 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
*1972s) . . . 3 541 2 206 1335 340 214 9 453 916 780 346 60 578 123 60 321 152 80 429
*19713)V III 3 512 2 285 1 22 7 375 2 243 518 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419
IX 3 514 2 19 4 1 320 344 215 4 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2 17 9 1 33 7 344 213 8 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398
X I 3 518 2 17 8 1340 340 2131 492 905 734 376 70 671 130 69 307 143 76 399
X I I 3 521 2 1 7 7 1 34 4 353 212 4 482 902 740 362 76 569 125 62 313 145 77 394
*1972 s) 1 3 523 2 134 1 389 355 2 063 455 870 738 327 90 552 112 56 305 146 75 400
II 3 527 2 126 1 401 338 2 053 445 866 742 313 86 552 108 56 306 145 76 411
III 3 530 2 12 6 1 40 4 335 2 053 445 866 742 318 77 554 107 56 306 146 75 414
IV 3 533 2141 1391 328 2 077 452 875 750 342 56 560 111 57 308 146 76 421
V 3 536 219 2 1344 331 2 141 459 908 774 368 47 575 122 61 314 147 77 430
V I 3 539 2 355 1184 349 2 303 482 979 842 391 40 622 136 65 347 159 88 451
V II 3 543 2 359 1184 364 2 305 489 973 843 411 31 613 139 70 345 159 87 450
V III 3 546 2 276 1270 358 2 225 465 947 813 376 43 590 138 62 333 157 87 438
IX 3 549 2 198 1351 332 215 3 447 927 779 335 46 578 130 60 315 156 82 429
X 3 552 2 194 1358 332 2 148 440 929 779 333 62 581 130 61 318 151 79 433
X I 3 555 2 1 9 0 1365 326 2 140 431 929 780 310 69 582 124 61 325 152 81 455
X II 3 558 2 187 1371 338 2 132 427 921 784 303 78 677 120 60 327 154 82 431
43. Eräiden suhdanneherkklen töiden työvoima 
Arbetskraften 1 vlssa konjunkturkänsliga arbeten















































































































































































































































G 42 G 43 G 44 G 45 G 46 G 47 G 48 G 49 G 50
1967 ......... 97 54 42 4) 123 4) 68 4) 49 4) 6 2
1 9 6 8 ......... 96 53 44 4) 107 4) 57 4) 42 4) 8 3
1969 ......... 89 49 40 *) 114 4) 66 4) 41 ‘ ) 7 3
1970 ......... 79 41 38 4) 108 4) 66 4) 37 *) 6 12 6
1 9 7 1 ......... 78 40 38 4j 96 4) 60 4) 31 4) 5 12 5
1972 ......... 78 45 34 4) 64 4) 38 4) 21 4) 5 15 5
1971 X 78 42 36 42 28 6 7 12 6
X I 82 44 38 52 35 11 6 16 5
X II 80 42 38 59 38 16 5 17 4
1972 I 80 44 36 64 38 21 5 18 4
II 81 45 36 59 33 21 5 19 4
III 82 46 36 48 27 16 6 20 4
IV 81 44 37 34 18 9 7 18 5
V 85 47 38 41 12 6 24 15 14
V I 80 46 33 27 10 3 14 13 6
VII 72 42 31 19 9 2 8 10 4
V III 71 41 30 28 15 3 10 10 5
I X 75 44 31 34 20 4 10 10 5
X 79 47 32 40 25 7 8 11 5
X I 82 47 35 46 30 9 7 15 5


















G 51 G 52 G 63
43 26 600 320 700
68 26 800 282 300
158 83 200 161100
240 201 600 233 200
838 403 300 2 711100
802 235 610 425 500
49 10 700 6 1 0 0
48 7 800 8 000
19 2 400 1700
49 8 540 7 000
87 32 500 9 500
96 31 030 14 900
102 48 310 53 500
120 35 360 229 300
51 30 090 71 700
14 1 77 0 4 200
36 5 380 2 300
45 5 290 8 300
73 15 860 10 300
93 18 570 11600
*36 *2 910 *2 900
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Tammikuu — Januarl.
L) Population 15 years and over not in the labour force — *) 1 SIC Rev. 1 — •) ISIC, Rev. 2 — *) January.
40 H. VALTION R AH A-ASIAT —  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 1973
45. Valtion kassatulot —  Statens kassalnkomster —  Slate cash revenue
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 n e H 6 H 7 H 8 H 9 H 1 0 H 11 H 12 H IS H 14 H 16
1967 ........ 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 477
1968 ........ 5 572 - 3  535 2 037 44 549 2 107 00 524 236 156 523 1061 428 — 516
1969 ........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 457 148 562
1970 ........ 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 457 174 621
1971 ........ 8 529 — 5 553 2 976 87 415 3 212 126 814 256 158 114 1523 470 108 718
1971 I-XI 7 408 — 4158 3 251 78 378 2 826 115 710 232 138 84 1363 420 160 659
1972 II 795 — 413 382 9 35 356 10 62 11 5 2 133 51 20 52
III 1022 — 407 615 6 33 263 10 70 24 9 — 113 35 12 65
IV 653 — 421 232 9 34 262 13 70 24 13 0 126 87 12 64
V 779 —  408 371 11 35 321 0 13 30 14 0 135 48 21 66
VI 804 — 444 361 — 5 40 298 4 81 28 14 0 144 40 22 70
VII 840 — 412 428 9 43 295 17 109 18 12 0 145 44 18 71
VIII 747 — 407 340 12 36 329 14 81 31 12 — 167 47 23 77
IX 716 — 411 305 6 37 286 13 73 25 15 — 159 48 27 72
X 848 — 407 441 12 40 325 13 82 30 13 — 87 48 23 8
XI 857 — 524 333 11 39 345 12 79 25 19 — 193 43 16 121
I - X I 8 684 —4 642 4 042 89 405 3 313 130 769 267 136 3 1491 463 200 703
46. Valtion kassamenot —  Statens kassautgltter —  Stale cash expenditure
Kulutusmenot — Konaumtlonsutgifter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 82 H S3 H 84 H 85 H 36 H 87 H 38 H SB H 40 H 41 H 42 H 48 H 44 H 45 H 46
1967 ........ 1 037 229 239 563 2 068 1015 646 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1968 ........ 1210 285 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ........ 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970 ........ 1437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ........ 1608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 ns 67 4 758 382 253 779
1971 I-XI 1462 399 289 806 2 957 1 520 879 331 314 1037 165 57 4 302 320 201 657
1972 II 148 41 21 100 310 198 109 37 47 156 24 4 575 33 30 72
III 144 41 21 104 311 173 85 27 46 108 22 20 480 28 28 84
IV 144 41 19 88 292 130 69 25 0 151 18 2 395 32 24 82
V 146 42 23 73 284 109 85 38 67 148 21 4 473 29 26 87
VI 157 42 41 77 317 176 90 40 25 102 25 4 463 48 29 72
VII 158 59 42 76 335 105 99 24 0 102 23 4 357 33 21 66
VIII 153 44 42 65 306 221 103 46 58 142 23 7 600 49 28 84
IX 158 49 34 66 308 156 89 28 33 105 23 3 437 29 22 92
X 160 47 30 111 348 176 90 29 0 128 23 6 452 38 27 97
X I 168 48 28 96 340 166 87 55 34 120 23 21 505 49 31 100
I— X I 1664 495 316 925 3 400 1739 1003 375 310 1350 237 90 5104 435 273 886
Ka. huom&utusos&sto vuoden enslmm&isessfi numeroasa — Se notavdelningen I h&fte 1 — See note tection in the January ittue.
*) C o lston  of taxes by the tax law — *) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution— ’ ) Export levy and counter- 
. excl. redemptions of loans fronted by the State and borrowing — f) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — •) State aid 
—  u) Expenditure excl. financial investments and redemptions.
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1 000 000 mk
H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 n  3 0
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7126 157 603 167 446 7 885 67 1967
143 184 60 59 7 683 477 . 161 70 8 391 177 904 248 656 9 472 85 1968
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 11184 08 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 2 0 5 3 9 12 156 98 1971
267 212 47 201 9 787 541 205 81 10 614 196 408 7 401 11 218 63 1971 I-XI
18 22 1 23 1049 99 6 0 1153 9 32 — 32 1194 3 1972 II
37 , 25 7 21 1 223 139 16 0 1378 10 11 4 7 1399 1 0 III
28 20 5 21 844 73 31 — 948 9 134 120 6 1 091 4 IV
59 23 1 24 1037 106 19 0 1162 17 100 8 06 1 278 6 V
49 25 9 24 1069 37 77 — 1184 47 14 — 14 1245 27 VI
23 18 8 21 1129 77 29 0 1235 23 29 1 28 1 287 4 VII
38 21 0 28 1087 61 5 0 1153 7 13 3 10 1174 3 VIII
28 23 6 30 994 73 15 0 1082 12 7 — 7 1101 8 IX
38 26 6 31 1132 66 17 0 1215 16 26 — 26 1257 3 X
26 24 1 29 1123 37 6 0 1166 13 14 2 12 1192 4 X I
363 249 51 275 11454 875 247 0 12 576 178 519 143 376 13 273 70 I - X I
Muut menot — övriga utgifter 
Other expenditure
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1 000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 50 H 51 H 62 H 65 R 64 H 56 H 56 H 67 H 58 H 69 11 60 H 61 H 62
1249 318 219 18 41 2 279 +  38 6 863 406 131 577 71 600 7 967 210 1967
1376 385 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 616 9 433 203 1968
13 08 881 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 166 670 10 079 181 1969
1 2 5 8 370 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 138 641 10 699 340 1970
14 14 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 602 11 907 450 1971
1 1 7 8 360 218 24 127 8 376 +  39 8 851 699 369 557 110 440 10 475 410 1971 I-XI
135 37 8 2 17 1 28 — 3 1 0 4 5 60 20 24 2 23 1 1 4 9 14 1972 II
139 23 17 1 3 2 23 +  2 955 72 23 50 22 28 1 1 0 0 15 III
138 33 5 0 17 1 22 +  15 862 56 5 11 8 3 934 10 IV
142 35 30 0 — 2 2 30 +  1 929 100 27 123 11 112 1 1 7 8 12 V
149 41 31 4 10 2 47 +  16 991 85 42 45 10 20 1 1 6 3 35 VI
120 37 23 3 40 1 67 +  19 897 119 33 41 26 16 1 0 9 1 88 VII
■ 161 61 8 0 6 3 17 +  32 1 1 1 6 95 11 8 6 3 1 2 3 1 66 VIII
143 33 7 4 8 2 21 —  10 899 101 12 40 18 27 1 0 5 2 26 IX
161 40 20 0 —  0 3 23 — 12 973 105 11 95 10 79 1 1 8 4 24 X
180 60 15 1 — 5 4 15 — 9 1 0 3 0 81 71 71 0 63 1 2 5 3 30 X I
1 5 9 5 410 222 24 96 20 362 +  56 10 517 921 264 666 143 623 12 369 300 I - X I
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note teetion in the January ieeue.
cyclical tax— *) Interest, dividende and ehare of turplue of State-owned credit institutions — ■) Sales land depreciationJ of State enterprises, property — •) Revenue 
to local self-government bodies — •) Other State aid to households and non-profit institutions — ,0) Share in national pension and health insurance expenditure
42 H . VALTION R A H A -A SIA T —  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 1973
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä —  Statens Ilnanslerlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
The Stale finance requirements and cash deficit or surplus
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Undenkottets flnansiering elier 
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1 000 000 mk
H 63 H 04 H 66 H 68 H 67 H 68 H 86 H 70 H 71 H 72 H 73 H 74
1967 7 282 7 390 — 108 +  26 -  82 0 +  63 —  14 +  24 +  82
1968 8 668 8 800 — 233 + 2 7 2 +  89 —  23 + 1 + 2 2 5 +  73 — 346 +  30 -  39
1969 9 269 9 344 —  76 + 1 9 8 + 1 2 3 —  12 + 3 — 153 —  46 +  164 —  79 - 1 2 3
1970 10 437 10 020 + 4 1 7 +  68 + 4 8 6 — 250 — 3 — 163 — 138 +  78 —  9 — 485
1971 1 1 6 9 7 1 1 2 65 +  332 -  82 + 2 4 9 —  36 + 4 + 9 — 203 +  1 —  24 — 249
1971 I -X I 10  810 9 919 +  891 — 149 + 7 4 2 — 419 — 3 + 11 — 203 -  56 —  73 — 742
1972 II 1 163 1 126 +  38 +  7 +  45 —  47 — 3 + 0 __ +  12 —  7 —  45
II I 1 38 8 1 05 0 + 3 3 8 —  38 + 2 9 9 — 331 + 0 — 1 — +  4 +  29 - 2 9 9
IV 957 923 +  34 +  123 + 1 5 7 — 186 — 1 + 1 — +  6 +  23 — 157
V 1 179 1 056 +  123 —  23 +  100 -  89 + 2 + 1 — +  4 —  18 - 1 0 0
V I 1231 1 118 +  113 —  31 +  82 -  33 + 0 — — +  8 -  58 -  82
VII 1258 1050 +  208 —  12 +  196 — 146 + 1 — 10 — +  8 —  48 - 1 9 6
V III 1 160 1 2 2 2 —  62 +  5 —  57 —  34 — 2 + 5 — +  4 +  84 +  57
IX 1094 1 0 1 2 +  82 —  33 +  49 -  55 + 10 — — +  7 —  11 —  49
X 1231 1089 +  142 -  69 +  73 — 172 10 — — +  10 +  99 —  73
X I 117 8 1181 —  3 —  57 —  61 +220 + 2 — — +  6 — 168 +  61
I-- X I 12 754 11 702 1 0 5 2 — 147 + 9 0 5 — 857 3 — 5 — +  70 - 1 0 9 - 9 0 5






At the end oi
Ulkomainen velka — 
Foreign debt
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1 000 000 mk
H 75 H 70 H 77 H 78 H 79 11 80 H 81 n  8 2 H 83 H 81 H 85 H 86 H 87
1967 . . . . 1 454 390 1844 2 013 5 167 — 12 317 -315 -  14 2173 4017
1968 . . . . 1620 404 60 2 074 2160 5 321 —256 301 -280 -300 2 229 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1656 2 316 4 158 —216 345 -360 -196 2 261 3 917
1970 . . . . 1548 9 — 1557 2 437 3 46 — 285 200 —376 —118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —309 — 129 2 002 3 526
1971 X 1601 13 ._ 1515 2 458 2 68 —479 1 -804 -1 7 6 2 049 3 564
X I 1 500 13 — 1514 2 390 2 63 —623 — 1 -448 -1 7 4 1832 3 346
X II 1510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —399 —129 2 002 3 526
1972 I 1 507 13 __ 1520 2 462 2 61 —562 __ -433 -129 1963 3 483
II 1510 13 — 1524 2 471 2 61 —547 — -440 —108 1986 3 510
III 1498 13 — 1511 2 449 2 61 — 514 — — 411 —103 1998 3 508
IV 1 618 13 — 1631 2 452 2 61 -4 8 5 — -388 -  97 2 029 3 659
V 1615 11 — 1626 2 441 2 61 — 499 — —406 — 93 2 004 3 630
VI 1 605 11 — 1616 2 428 2 61 — 549 — —404 — 85 1942 3 558
V II 1570 11 — 1581 2 443 2 51 —589 — -5 1 2 -  77 1906 3 487
V III 1566 11 — 1577 2 450 2 56 -5 0 2 — -4 2 9 -  73 2 005 3 582
IX 1536 11 — 1547 2 444 2 66 — 495 — -440 -  56 2 006 3 553
X 1528 11 — 1539 2 391 2 56 —396 — —340 — 56 2 052 3 590
X I 1527 11 — 1 5 3 8 2 339 2 56 - 5 8 5 — -535 -  50 1811 3 349
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se Dotavdelningen I hfirte I — Ste nolt section in the January istu«.
N:o 2 X. TBKVBYSOLOT —  HÄLSOTILLSTAn DET —  HEALTH 43













































































(N:o 003) <N:o 010— 012)
I  1 I 2 I 3 I  4 I  6 I 6 I 7 I  8 I 9 I 10 I 11
1966 . . . . 33 193 1497 1 75 316 ») 3 747 >) 2 703 30 1550
1967 . . . . 17 110 1 295 15 66 630 3 030 1865 189 — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 58159 2 951 1 677 — — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 58 004 2 861 1641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 55 385 2 670 1427 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 — 130
1972 . . . . — 62 1 042 1 126 11 25 857 2 349 1 315 — — 40
1971 IX 2 6 83 68 _ 1704 189 149 2 _ 10
X — 5 80 47 — 1677 187 131 5 — 8
XI — 3 32 71 15 1303 164 94 2 — 2
XII 1 1 20 55 4 1383 262 137 “ — 6
1972 I _ 3 18 21 6 1850 284 152 _ _ 7
II — 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III — 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —
IV — 8 28 83 — 2 468 239 122 — — 4
V — 5 37 60 — 1987 226 137 — — 4
V I — 1 64 111 — 1829 152 88 — — 6
VII — 5 148 165 — 2 280 199 83 — — 1
V III — 16 307 109 — 2 484 232 138 — — 4
IX — 10 160 73 — 2 179 154 105 — — 1
X — 5 97 53 2 1449 200 117 — ____ 5
XI — 4 103 225 1 1921 137 76 — — 2
X II 1 40 167 — 2 122 277 135 — — —










































































I 12 | I  13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I  10 I  20 I 21
1966 . . . . 2  808 157 501 1 0 1 0 0 27 298 9 273 126 363 18 233
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 —
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8  663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 6  071 105 612 8  091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1972 . . . . 6 263 111 320 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1971 IX 289 8 19 352 351 158 7 11 473 _
X 650 17 30 720 899 277 12 25 681 3
X l 520 8 15 784 1316 197 8 51 914 2
X II 403 10 23 1 07 8 1040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1 127 1
II 472 7 21 784 1 306 468 8 18 1 005 —
III 538 6 29 875 1634 669 6 20 1247 —
IV 561 9 29 705 1 724 683 11 19 908 —
V 615 8 25 638 2 050 783 17 22 905 —
VI 391 4 26 499 1 7 4 9 685 4 19 567 2
V II 263 9 23 338 682 390 9 17 308 —
V III 240 5 35 191 207 173 13 19 174 —
IX 639 12 38 301 256 203 7 22 265 —
X 574 17 29 377 437 146 6 9 262 —
X I 821 10 29 638 1018 208 4 11 446 1
X II 931 8 13 963 1924 242 8 29 681 —
1973 I 651 11 6 1147 2 029 167 5 7 591 —
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Be notavdelningen ! häfte 1 — Ses note seetion i»  the January isstts.
*) SU. kalkki tuberkuloosit (010—019) —  luki. alla tnberkulos (010—019) — Incl. ali tubereuloeis (010— 0191.
44 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTAn DET —  HEALTH 1973
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (ja tk .)—  Anmfilda sjukdomstall (forts.) —  Registered cotes of Uinet (cont.)























































098.09) (N:o 098.88) (N.o 123.40) <N:o 463) (N:o 465) (N:o 470-474) (N:o 480-486)
I 22 I 23 I 24 I 25 I 28 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 X 34 I 35 I 36
1966 . . . . 2 1 228 118 60 53 6 733 2 254 15160 140 381 268 321 14 777
1967 . . . . ___ — 85 46 49 33 6 222 2 659 i i 12 14 240 137 900 294 230 6 768 18 714
1968 . . . . __ __ 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . ___ — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 269 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1972 . . . . — — 96 53 27 23 8 635 5 215 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1971 IX ___ 17 4 3 3 745 487 _ 1 634 12 630 23 512 __ 1 078
X __ __ 9 4 — 1 768 452 — — 681 14 837 30 001 — 1681
XI __ __ 18 1 6 1 640 381 1 4 634 12 020 30 848 4 631 1686
XII — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11472 45 302 59 991 4 524
1972 I __ 8 6 1 3 632 392 _ 2 554 12 687 33 296 17 501 3 361
II _ — 9 1 4 3 572 418 — — 502 11 490 26 901 2 776 1 629
III _ — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1672
IV _ _ 6 4 1 . 1 611 376 — 1 446 11074 22 657 — 1179
V — — 3 2 4 — 593 381 1 3 401 10 667 22 785 — 1102
VI _ — 5 5 — 4 611 346 1 3 471 9 563 17 003 — 970
V II — — 3 4 2 1 874 443 — 2 293 10 200 12 566 — 822
V III ___ — 10 3 7 1 953 540 3 5 361 11 979 15 698 — 887
IX ___ __ 10 5 ___ 5 790 465 1 — 470 13 532 27 916 — 1279
X ___ ___ 7 8 5 2 857 551 1 — 383 11579 24 038 — 1250
X I ___ ___ 7 6 ___ — 708 427 — — 359 13 217 31 459 — 1 645
X II — — 11 2 2 2 654 379 — — 410 14 919 37 916 — 1970
1973 I — — 7 3 2 3 594 394 1 — 379 10 619 33 022 818 6 1 640
SO. Vireille pannut vararikot —  Anh&ngiggjorda konkursmäl —  Bankruptcies
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l iH 0 6
a
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cfl.5 o
j i 3 2 J 3 J 4 J 6 1 J 8 37 3 8 3 9 3 1 0 j i i J 12 J13 3 1 * 3 19 J lfl J 17
1965 . 1 86 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 167 169 87 972
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1 186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 68 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . _ 94 68 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 '268 247 1 460
1970 I _ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
II _ 28 11 46 6 9 4 6 6 14 27 7 8 67 62 41 330
III _, 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 4.3 78 37 312
-v IV — 23 19 64 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 69 363
II _ 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III _ 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I _ 24 22 43 5 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 344
II _ 17 11 35 4 15 3 1 4 nt 2.3 12 16 44 81 85 358
III 1 18 14 27 4 6 5 7 6 11 12 12 3 33 28 74 261
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I h&ffce 1 —  S m  note section  tn the Jan u ary  .ietue.
N:o 2 K . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 45
51. Poliisin Ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset. Juopumuspidätykset Ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili pollsens och tullmyndlgheternas kännedom, anhällanden lör fylleri ooh parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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K 1 K 2 K 8 K 4 K  5 k  e K 7 K  8 K e K  10 K 11 K  12 K 18
1966 . . . . 519 1051 1 2 1 2 1 4 5 7 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 9 2 7 444 5 668
1967 . . . . 595 1 0 9 3 1 1 0 2 1 7 7 4 375 92 6 459 47 783 3 011 3 1 4 9 1 9 2 0 607 6 332
1968 . . . . 663 1 3 5 2 1 0 4 9 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969 . . . . 758 1 7 0 2 996 2 467 119 115 9 954 63 367 2 840 3 588 1 7 8 5 809 9 1 1 9
1970 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 56 11 2 30 57 510 3 083 4 424 1 6 1 0 947 10 874
1971 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 1 1 8 58 70 366 3 412 4 622 1 4 5 3 1 2 0 4 10 565
1971 V II 78 226 62 402 14 12 1 1 6 4 7 1 2 6 380 499 124 118 837
V III 83 200 54 245 19 5 1101 8 1 8 2 612 547 112 127 893
IX 58 207 41 332 8 8 1 0 0 9 7 667 397 518 169 128 1 1 8 5
X 97 264 64 278 14 12 1 1 0 9 7 297 358 476 153 127 1 0 3 9
XI 81 212 50 409 19 20 942 6 1 1 8 279 333 165 82 871
X II 91 279 45 451 10 10 1 0 0 9 5 273 221 276 98 99 655
1972* I 92 218 27 493 10 7 898 5 365 158 289 102 73 930
II 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1 1 6 6
III 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
IV 93 176 52 375 17 6 937 6 058 238 382 140 64 770
V 63 121 58 485 13 10 841 7 060 383 478 129 83 900
V I 94 226 67 349 10 18 1 2 6 6 7 001 384 511 112 128 824
V II 98 223 49 669 18 17 1 1 0 8 7 458 358 563 104 155 630
V III 74 158 48 1 0 5 6 21 9 1 1 1 2 8 679 460 681 101 172 720
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E 14 K  15 K 16 K  17 K  18 K 10 E  20 K  81 K 82 E  28 K 24 K  25 K 26
1966 . . . . 19 925 81 640 642 3 326 3 226 6 311 13 493 26 998 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 21 897 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186 172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 515 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 649 307 540 149 057
1969 . . . . 27 159 111 938 543 2 395 1676 4 713 19132 28 359 8 360 179 661 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1971 . . . . 30 485 139 347 418 1965 1571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 113 485
1971 VII 3 028 13 690 42 100 186 799 2 892 4 019 1123 12 143 30 975 19 099
VIII 2 738 14 306 59 86 141 691 2131 3108 1080 12 836 31 330 16 988
IX 2 811 14 141 26 144 180 649 1806 2 805 939 15 223 33 108 17 241
X 3 092 14 022 30 139 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784
X I 2 458 11760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800
X II 2 420 10 715 20 137 156 696 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420
1972* I 2 312 10 816 20 145 77 495 2 506 3243 642 13 754 28 455 16 244 13 312
II 2129 10 410 25 146 76 565 2 294 3106 669 12 961 27146 17 865 13 280
III 2 225 11047 31 336 130 689 2 369 3 555 781 13 843 29 226 20 173 15 064
IV 2 611 11580 75 237 109 520 2 627 3 568 827 15 364 31 339 16 072 14 428
V 2 582 12 813 166 56 145 221 3 737 4 325 880 15 611 33 629 8 991 15 792
VI 2 766 13 372 88 79 109 620 2 339 3 235 1268 11 979 29 854 21 822 12 801
VII 2 782 13 874 43 80 97 656 3 044 3 920 1115 13 633 32 542 18 384 11845
VIII 2 763 15 594 51 80 174 549 2113 2 967 1 124 14 471 34 166 16 964 16 168
IX 2 928 14 627 41 98 127 639 1 741 2 546 1155 15 275 33 603 17 532 16 467
Es. huomautusosasta vuodon ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 —  See note action in the January issue. 
l) Ml. väklsinmakaaminen — Inkl. v&Idtäkt — Inel. raps.
• Ml. kunnallisten pysäköinninvalvojat antamat maksukeholtukset —  Inkl. av de kommunala parkerlngsövervakarna utfärdade betalnlngsuppma- 
ningarna — Inel. requests of payment issued by the local car-parh atUndants.
OECD:n tutkimnstilastoasiantnntijoiden kokous Pa­
riisissa 6 . -7 .  12. 1972 oli OECD:n tutkimus- ja kehittä­
mistoimintaa koskevien, tilastojen laatimisessa käytet­
tävän käsikirjan (The Measurement of Scientific' and 
Technical Activities, DAS/SPR/70.40) täydentämistä ja 
tarkentamista. Tämä työ on tarkoitus saattaa päätök­
seen vuoden 1973 lopulla pidettävässä suuressa kokouk­
sessa. Suomea edustivat suunnittelija Tapio Leppo 
ja aktuaari Mikael Äkerblom Tilastokeskuksesta.
Kokouksessa käsiteltiin seuraa via asioita:
1. Tutkimus- j’a kehittämistoiminta yhteiskuntatie­
teessä ja. humanistisissa tieteissä. Huomattava osa kes­
kustelusta keskittyi yleisen tutkimus- ja kehittämis­
toiminnan määritelmän muotoilemiseen myös yhteis­
kuntatieteille ja humanistisille tieteille sopivaan muo­
toon. , .
, 2. Tutkimus- • ja kehittämistyö tavoitteen mukaan.
—  Keskustelun pohjana oli sihteeristön laatima muis­
tio (»The problems of comparing national priorities for 
govemment founded R  & D», extract from »Research 
and Development in OECD Member Countries: Trends 
and Objectives»)
3. K . Amov> Yhdysvalloista esitteli aihetta »The 
problems of indicators for R  & D statistics and science 
policy» ja H. Stead Kanadasta kertoi Kanadan yri­
tyksistä mitata innovaatiokustannuksia teollisuudessa. 
Tulokset osoittivat, että innovaatiokustannukset suh­
teessa tutkimus- ja kehittämiskustannuksiin olivat 
odotettua pienempiä. NORDFORSKIN tutkimustilas- 
tokomitea esitteli tilastoyksikön valintaan liittyvistä 
ongelmista tehdyn selvityksensä.
Tiedonantoja.
OECD-mötet om forsknlngsstatistlk i Paris 6.— 7. 12. 
1972 gällde granskningen och kompletteringen av 
OECD:s manual (The Measurement of Scientific and 
Technical Activities DAS/SPR/70.40 som används 
vid utarbetandet av forskningsstatistik. Meningen är 
att avsluta detta arbete vid det stora mötet i slutet 
av är 1973. Finland representerades av planerare Tapio 
Leppo och aktuarie M ikael. Äkerblom frän Statistik­
centralen.
Vid mötet behandlades bl.a. följande:
1. For8knings- och utvecklingsverksamhet inom sam- 
hällsvetenskap och humaniora. Diskussionen koncen- 
trerade sig p& problemet att omforma definitionen p& 
forsknings- och utvecklingsverksamhet sä att den även 
lämpar Big för samhällsvetenskap och humaniora.
2. FoU-verksamhet fördelad pä ändamäl. Diskussio­
nen utgick frän ett PM som utarbetats av sekretariatet 
(»The problems of comparing national priorities for 
government founded R & D», extract from »Research 
and Development in OECD Member Countries: Trends 
and Objectives»).
3. K . Arnow  frän U.S.A. berörde ämnet »The Prob­
lems of indicators for R  & D statistics and science 
policy» och H. Stead frän Kanada berättade om 
kanadensiska försök att mäta innovationskostnadema 
inom industrin. Resultaten visade, att innovations­
kostnadema i relation till kostnadema för forskning 
och utveckling var mindre än väntat. NORDFORSK:s 
FoU-kommittä presenterade sin utredning som gällde 
svärighetema att välja statistisk enhet.
Meddelanden.
K A N S A IN V Ä L IS E T  K O K O U K S E T  1 97 2  —  IN T E R N A T IO N E L L A  M Ö T E N  U N D E R  Ä B  1972
1 . Pohjoism aiden tilastollisten keskusvirastojen yhteistyö —  Sam arbetet m ellan de nordiska ländernas centrala statistik- 
verk
Pohjoismaiden tilastollisten kes­ Nordiska chefsstatistikermötet 25. 6. 1972 Eino H. Laurila
kusvirastojen päälliköiden vuosit­ Geneve Georg Luther
tainen kokous
Pohjoismaisen tilastosihteeristön Nordiska statistiska sekretariatets 25. 6. 1972 Eino H. Laurila
johtokunta styrelse Geneve Gerog Luther
Pohjoismainen väestö- ja työvoi- Nordiska utskottet för befolk- 30. 11.— 1. 12. 1972 Göran Strengell
matilastovaliokunta (NUBA) nings- och arbetskrafssstatistik Helsinki - Helsingfors Heikki Salmi
Pohjoismainen ennustevaliokunta
(NUBA)




(NUP) (NUP) Kööpenhamina - Tapio Leppo
Koulutusennustealivaliokunta Underutskottet för utbildnings-
Köpenhamn 
24 .-25 . 4. 1972 Tor Hartman
prognoser Kööpenhamina - Tapio Leppo
Työvoimaennustealivaliokunta Underutskottet för arbetskrafts-
Köpenhamn 
24 .-25 . 4. 1972 Tor Hartman
prognoser Kööpenhamina - Tapio Leppo
Köpenhamn
Pohjoismainen kansantulotilasto- Nordiska utskottet för national- 15.— 17. 2. 1972 Pertti Marjomaa
valiokunta (NUNA) räkenskaper (NUNA) Kööpenhamina - Martti Lehtonen
Köpenhamn 
9. 4. 1972 Geneve Paavo Grönlund
Pohjoismainen tavaranimikkeistö- Nordiska utskottet för varu- 10.— 11. 1. 1972 Mauri Kavonius
valiokunta (NTJVA) nomenklaturfr&gor (NUVA) Kööpenhamina - Kaarlo Siltari
Köpenhamn 
21.— 24. 8. 1972 Oslo Kaarlo Siltari
Pohjoismainen elinkeinotilasto- Nordiska utskottet för riärings- ' 11.— 13. 12. 1972 Kaarlo Siltari
valiokunta (NUN) Statistik (NUN) Kööpenhamina - Georg Luther
Köpenhamn Tarmo Korpela
Pohjoismainen maataloustilasto- Nordiska utskottet för jordbruks- 9.— 10. 5. 1972 Pertti Marjomaa
valiokunta (NUJ) statistik (NUJ) Kööpenhamina -
Pohjoismainen opetus- ja muita Nordiska utskottet för under-
Köpenhamn 
20.— 21. 5. 1972 Heikki Havön





Subgruppen för Statistik över de 
högre undervisningsanstaltemas 
resurser för undervisning och 
forskning (NORUP)
7 .-8 .  2. 1972 
Helsinki - Helsingfors
12.— 13. 6. 1972 
Sandefjord 
7 .-8 .  9. 1972 
Tukholma - Stockholm 








Pohjoismainen väestö-, työvoima- Nordiska utskottet för socio- 
ja sosiaalitilastojärjestelmävalio- demografiska System (NUSD) 
kunta (NUSD)
Pohjoismainen kotitaloustiedus- Nordiska utskottet för huahälls
teluvaliokunta (NUH) Statistik (NUH)
Kööpenhamina - 
Köpenhamn 
17.— 18. 1. 1972 
Kööpenhamina - 
Köpenhamn 







Pohjoismainen henkilötilastovalio- Ordförandena i de nordiska 
kuntien puheenjohtajien kokous individfltatistiska utskotten
19. 1. 1972 
Kööpenhamina - 
Köpenhamn
Pohjoismainen uutta ammatti - 
luokitusta käsittelevä konferenssi 
Pohjoismainen koulutusennuste- 
seminaari
Konferens om den nya nordiska
yrkesklassificeringen
Det nordiska seminariet för
utbildningsprognoser
18. 4. 1972
Tukholma - Stockholm 
2 5 .-27 . 10. 1972 
Orilo
2 . M uut pohjoism aiset tilastokokoukset —  A ndra nordiska statistikm öten
NORDFORSK, tutkimustilasto- 
komitea
NORDFORSK, tutkimustilasto - 
komitean tutkimustavoiteluokit- 
teluryhmä
NORDFORSK, FoU-kommittön 9.— 10. 2. 1972
Helsinki - Helsingfors 
14.— 16. 6. 1972 
Sandefjord 
12.— 13. 10. 1972 
Kööpenhamina - 
Köpenhamn
NORDFORSK, FoU-kommittöns 22. 3. 1972 









Tukholma - Stockholm 
17. 11. 1972 Oslo
NORDFORSK, FoU-kommittöns 19. 1. 1972 







NORDFORSK, OECDtn ja ECE:n 
kansainvälisiä kokouksia valmis­
televa kokous
NOMESKO (Nordiska medicinal— 
statistiska kommissionen), terveys- 




NORDFORSK, F oU-kommittöns 
arbetsgrupp för publikation 
NORDFORSK, förberedande 
möte inför OECD:s och ECE:s 
intemationella möten 
NOMESKO (Nordiska medicinal— 
statistiska kommissionen), arbets- 




15. 11. 1972 Oslo
16. 11. 1972 Oslo
23. 11. 1972 
Tukholma - Stockholm
24. - 2 5 .2 .  1972 
Tukholma - Stockholm
15.— 16. 6. 1972 
Tukholma - Stockholm
7 .-8 .  11. 1972 
Tukholma - Stockholm 
7 .-8 .  12. 1972 
Tukholma - Stockholm
3 . Euroopan tllastokonferenssin työ —  Europelska statistikerkonferensens arbete
Euroopan tilastokonferenssi (CES)
CES, atk-työryhmä
CES, kansantalouden tilinpitoa 
käsittelevä työryhmä 
CES, väestö-, työvoima- ja 
sosiaalitilastojärjestelmää käsit­
televä työryhmä 





CES, arbetsgrupp för national- 
räkenskaper
CES, arbetsgrupp för det socio- 
demografiska statistiksystemet
26.— 30. 6. 1972 
Geneve
13.— 17. 3. 1972 
Geneve
10.— 14. 4. 1972 
Geneve
22 .-26 . 5. 1972 
Geneve





































CES, eri maiden suhteellisia tulo­
ero javertailevaa tutkimusta kos­
keva kokous
CES, möte om undersökningen av 
befolkningens relativa inkomst- 
skillnader i olika länder
5 . -7 .  4. 1972
Geneve
Paavo Grönlund
ISIS-72 seminaari (Integrated 
Statistical Information System)
4. Muut kansainväliset kokoukset
ISIS-72 seminarium (Integrated 
Statistical Information System)
— Andra internatlonella möten
2 5 .-2 7 . 9. 1972 
Bratislava
Eero Paananen
ECE, liikennetilastoja käsittelevä ECE, expertgrupp för samfärdsel- 19.— 21. 1. 1972 Tarmo Korpela
asiantuntijaryhmä statistik Geneve Aarno Soivio
ECE, »Senior Economic Advisers»: 
yhteiskuntapolitiikan ja -suunnit­
telun metodeja käsittelevä semi­
naari
ECE, »Senior Economic Advisers»: 
seminarium om metoder inom 
samhällspolitik och -planering
3.— 10. 5. 1972 
Arc-et-Senans
Heikki Salmi




ECE, expertgruppen för trafik- 
säkerhetsstatistik inom Inland 
Transport Committee
2 . -6 .  10. 1972
Geneve
Tarmo Korpela
ECE ja UNESCO, tutkimustilasi o - 
kokous (Statistics on Science and 
Technology)
ECE och UNESCO, möte om 
f orskn ingsstatistik
27. 11.— 1. 12. 1972
Geneve
Mikael Akerblom
ECE ja FAO, ravinto- ja maa- ECE och FAO, möte om närings- 17.— 22. 12. 1972 Pertti Marjomaa
taloustilastokokous och jordbruksstatistik Geneve .
PTRC (Planning and Transport 
Research and Computation Co 
Ltd), kansainvälinen kaupunki- 
tietoja käsittelevä kokous
PTRC (Planning and Transport 
Research and Computation Co 
Ltd), intemationella möte som 
behandlade urbana data
11.— 14. 4. 1972 
Lontoo - London
Göran Strengell
IBI/ICC, hallinnon informatiikkaa 
käsittelevä kokous
IBI/ICC, möte om informativ 
administration
16.— 20. 10. 1972 
Firenze
Eero Heikkonen
OECD, matkailutilastotyöryhmä OECD, arbetsgrupp för turist- 
statistik







2 5 .-28 . 4. 1972 
Pariisi - Paris
Jorma Tuomainen
OECD, tutkimustilastoasiantunti- OECD, expertmöte om forsknings- 6 . -7 .  12. 1972 Mikael Akerblom
joiden kokous statistik Pariisi - Paris Tapio Leppo
SEV, tietojenkäsittelyseminaari SEV, seminarium för data- 
behandling
18.— 23. 9. 1972 
Bratislava
O. E. Niitamo 
Antero Pohjola
SEV, luokitusseminaari SEV, seminarium för klassifika- 
tioner
9.— 14. 10. 1972 
Praha - Prag




10. 1. — 10. 2.1973
Statistikcentralens publikationer, 
10. 1. — 10. 2.1973
S u o m e n  Y lra llln en  t ila s to
VII D: 63 Pankkitilasto. Suomen Pankki, liike­
pankit ja kiinnitysluottolaitokset, mar­
raskuu 1972. 4 s. . 1,—
Finlands officiella Statistik
VII D: 63 Bankstatistik. Finlands Bank, äffärs-
bankema och hypoteksinrättningama, 
november 1972. 4 s.
Tiedotussarjat
Tilastotiedoilla
VÄ 1973: 1 Väestönmuutosten ennakkotietoja, jou­
lukuu 1972. 6 s. — ,60
VL 1972: 31 Ruotsinkielinen väestö elinkeinon, am­
mattiaseman ja pääasiallisen toimeen­




1 Tietoja yksinhuoltajista ja näiden alle 
18 vuotiaiden lasten lukumäärästä 31. 
12. 1970. 4 s. — ,50
1 Työtaistelut syyskuussa ja III neljän­
neksellä 1972. 4 s. — ,50
2 Työvoima-arvio vuosille 1972 ja 1973.
9 s. 1,—
3 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
marraskuulta 1972. 1 s. —-,60















Oppikoulut syyslukukaudella 1972. 
125 s. 5,—
Kokeiluperuskoulut syyslukukaudella 
1972. 34 s. 3,—
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 
marraskuu 1972. 3 s. —,50
Myönnetyt rakennusluvat, lokakuu 
1972. 5 s. — .50
Talonrakennustilasto, III neljännes 
1972. 14 s. 1,—
Myönnetyt rakennusluvat, marraskuu 
1972. 5 s. — ,50
Tukku- ja vähittäiskauppa, lokakuu 
1972. 8 s. 1,—
Matkustajaliikennetilasto, tammi— 
syyskuu 1972. 3 s. — ,50
Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista lokakuussa 1972. 
1 s. — ,50
Matkustaj aliikennetilasto, j oulukuu
1972. 3 s. — ,50
Matkustajaliikennetilasto v. 1972 Suo­
men ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 9 s. 1,—
Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista marraskuussa 1972. 
1 s. — .50
Maataloustyöntekijöiden palkat kolman­
nella neljänneksellä 1972. 7 s. 1.—
Kaupunkien ja kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat kolmannella neljännek­
sellä 1972. 5 s. — ,50
Rapportserier
Statistiah rapport
VÄ 1973: 1 Förhandsuppgifter om befolknings- 
rörelsen, december 1972. 5 s. — ,50
VL 1972: 31 Den svenskspr&kiga befolkningen efter 
näringsgren, yrkesställning och huvud- 
saklig inkomstkälla 31. 12. 1970. 15 s.
L —
Uppgifter om ensamförsörjama ochVL 1973: 1
deras antal bam under 18 fix 31. 12. 1970.
4 s. r — ,50
TY 1973: 1 Arbetskonflikter i September och under 
III kvaxtalet 1972 (F). 4 s. — ,60
2 ' Arbetskraftsprognos .för 1972 och 1973. 
9 s. 1,—
3 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter 
för november 1972. 1 s. —,50
4 Arbetskonflikter i Oktober 1972. 1 s.
— ,50




nen 1972. 34 s. 3,—
TE 1973: 1 Volymindex för industriproduktionen, 
november 1972. 3 s. — ,50
RA 1973: 1 Beviljade byggnadstillst&nd, Oktober 
1972. 5 s. — .50
2 Husbyggnadsstatistik, III kvartalet 
1972. 14 s. 1,—
3 Beviljade byggnadstillst&nd, november 
1972. 5 s. — .50
KA 1973: 1 Parti- och detaljhandel under Oktober 
1972. 8 s. 1,—
LI 1973: 1 Resandestatistik, januari—September 
1972. 3 s. — ,50
2 Förhandsuppgifter om under Oktober 
&r 1972 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
3 ResandestatiBtik, december 1972. 3 s.
— ,50
4 Resandestatistik fir 1972 mellan Fin­
land och utomnordiska länder. 9 s. 1,—
5 Förhandsuppgifter om under november 
fir 1972 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
PA 1973: 1 Lantbruksarbetamas löner under tredje 
kvartalet fir 1972. 7 s. 1,—
2 Lönema för arbetare i stader och 
köpingar under tredje kvartalet fir 1972. 
5 8. — ,50
N:o 2 51
I  ndelcaitiedotua
RK  1973: 1 Rakennuskustannusindeksi, tammikuu
1973. 3 s. — ,50
Tilastokeskuksen tutkimuksia
20 Aarno Laihonen: Ympäristötilastollisen 
tietojärjestelmän kehikko. 130 s. 5,—
22 Kimmo Mikkola, Maassamuutto ja poh­
joismainen muuttoliike vuonna 1970. 
86 s. 5,—
Indexrapport
R K  1973: 1 Byggnadskostnadsindex, januari 1973.
3 s. — 50
Statistikcentralens undersökningar
20 Aarno Laihonen: Det miljöstatistiska 
informationssystemets uppbyggnad (F). 
130 s. 6,—
22 Kimmo Mikkola, Flyttningsrörelsen 
inom riket och Norden &r 1970 (F). 
86 s. 5,—
(F) =  Endast p& finska ■
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